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P R E C I O S D E 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas al mes 
9,00 ptas. t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Oficial) .—Tiem-
po probable para hoy: aguaceros. Temperatura, má-
x ima del lunes. 30 grados en ¿l™*™\.fín'™J* 
ayer, seis grados en Zamora y VaUadolid. ±>n ma 
d r i d : m á x i m a do ayer, 20,6 grados; m í n i m a , 9,8.gratt08. 
¡VÍADKID.—Año X V I I . — N ú m . 5.577 * M i é r c o l e s 1 de j u n i o de 1027 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n . C O L E G I A T A , 7. T e l é f o n o s 11.194 y 11.105. 
L a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de Chi le , de la que t i enen ampl i a s referencias nues-
os lectores, ofrece aspectos de especial i n t e r é s pa ra E s p a ñ a . L a e l e c c i ó n 
Api corone l I b á ñ e z pa ra la m á s a l t a m a g i s t r a t u r a nac iona l , con u n a n i m i d a d 
! L s r n n o c ¡ d a en los anales de la m o d e r n a democrac i a p o l í t i c a , c o n s t i t u y e el desconoc í 
pun 
que 
unto c u l m i n a n t e de una e v o l u c i ó n de las i n s t i t u c i o n e s p ú b l i c a s de Ch i l e , 
' desde hace t i e m p o se d i b u j a cada vez c o n m á s c l a r i d a d . 
Los europeos abandonan la c a p i t a l 
—o— 
LONDRES, 31.—Noticias recibidas de ^l^tóS el EIjér;- t0 d6 ^ g R E G I S T R O S E N C H I L E 
K a i Chek ha forzado l a l inea en el n o : , ^ . . ^ ^ o, ^ »• , ^ 
H u a i . Otras not ic ias d icen que las tro- L ? N ^ ^ S ' 31 . -Comur t i can de Santia-
pas sudlstas h a n tomado cheng-Cheu,; ^ de Clule 01116 ha sldo arr€Stado el co-
impor tante nudo ferro-
tecimientos de N a n k í n y del va l le del 
Chile se ha dec la rado f r ancamente en c o n t r a del p a r l a m e n t a r i s m o . L a 
experiencia de los ú l t i m o s t r e i n t a y c inco a ñ o s ha demos t rado , con exceso 
¿ Q pruebas, que las Asambleas de l iberantes l l evaban a l p a í s a la r u i n a . 
En el ú l t i m o t e r c io del pasado s ig lo i n i c i ó s e en la f lo rec ien te r e p ú b l i c a 
americana la lucha del P a r l a m e n t o c o n t r a el G o b i e r n o . E l pres idente Ba lma-
seda, f l u c t u a n t e en t re las diversas f racciones p o l í t i c a s , no supo pone r p r o n t o 
un freno a los audaces in t en tos de las C á m a r a s . I m p u s i é r o n l e é s t a s en var ias 
ocasiones Gabinetes de c o n c i l i a c i ó n , incapaces de mantenerse f r en te a los 
ataques p a r l a m e n t a r i o s ; y cuando e l jefe de l Pode r e j ecu t ivo quiso r e i v i n -
dicar los fueros de su a u t o r i d a d , la h o s t i l i d a d del Congreso se e x t e r i o r i z ó s in 
el menor rebozo. E n j u n i o de 1891 se n e g ó a v o t a r l a ley eje p resupues tos ; 
el presidente, ap remiado p o r la u r g e n c i a del m o m e n t o , p r o r r o g ó la ley eco-
nómica del a n t e r i o r e j e rc i c io , y , entonces, los d ipu t ados s u s c r i b i e r o n u n acta 
de d e s t i t u c i ó n y so a l z a r o n en _armas c o n t r a el G o b i e r n o . S u c u m b i ó el pre-
sidente en la lucha , y e l P a r l a m e n t o se e r i g i ó en á r b i i r o de los dest inos 
del p a í s . 
A p a r t i r de entonces, C h i l e ha v i v i d o en p l eno desbarajuste d e m o c r á t i c o . 
Las o l i g a r q u í a s pa r l amen ta r i a s m a n e j a r o n la s i t u a c i ó n a su a n t o j o , l a auto-
ridad de los Gob ie rnos s u f r i ó ser ios q u e b r a n t o s y la a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
se c o n v i r t i ó en campo ab ie r to a todas las amb ic iones y en tea t ro de las 
mayores co r rup t e l a s . Desfalcos, ' gastos in jus t i f i cados , operac iones o n e r o s í -
simas pa ra el Teso ro p ú b l i c o , a u m e n t o d e s p r o p o r c i o n a d o de los gastos, 
olvido de las a tenciones p re fe ren t e s ; t a l e r a e l cuad ro que m u y reciente-
mente o f r e c í a l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a de Chi le . 
Hace y a bastantes meses que se i n i c i ó en t o d o el p a í s una poderosa re-
acción a n t i p a r l a m e n t a r i a , que c r i s t a l i z ó en la C o n s t i t u c i ó n de 18 de sep-
tiembre de 1925. A d v i é r t e s e en e l la u n g r a n deseo de robus tece r la pos i -
ción del Pode r e jecu t ivo , y de hacer le i ndepend ien te , en lo pos ib le , de los 
cuerpos c o l e g i s l a t í o r e s . A n t e todo , ha dado a l p res iden te de la repúlDl ica u n 
origen p lenamente d e m o c r á t i c o . T o d o s los c iudadanos e l i gen p o r vo to d i -
recto, al jefe del Pode r e jecut ivo , cuyos t í t u l o s emanan de l a m i s m a fuente 
que los poderes de las C á m a r a s . D e este m o d o , en Ch i l e , i g u a l que o c u r r e 
en la m o d e r n a c o n s t i t u c i ó n de A l e m a n i a , el p re s iden te de la r e p ú b l i c a t i ene 
desde su o r i g e n la m i s m a a u t o r i d a d que el P a r l a m e n t o . L a s i t u a c i ó n del jefe 
del Estado., es a s í i n f i n i t a m e n t e m á s fuer te que en las r e p ú b l i c a s p a r l a m e n - % m a 16_0ü0 los e í e c t i v u 6 de las l r ü p a s 
tarias r anc i a y A u s t r i a , p o r e j emplo ) en las cuales el p res idente es deudor.! extranjeras de T i e n t e í n y- P e k í n pa ra f£ 
Ae>t su n o m b r a m i e n t o a las Asambleas lee-islalivas 1 riT* ni exemv* l o Tríe la \r 1 r\f̂  V»ír»v»ji^- ¿"í/•» 1 rví- rtv i 
complot comunista Los socialistas franceses 
contra el Gobierno 
Sus vanguardias han llegado al Río 
Amarillo y ocupan el nudo ferro-
viario de Chengcheu 
Las potencias reunirán diez y 
seis mil hombres para defen-
der Pekín y Tientsin 
Querían volar el arsenal 
Las listas de la "Arcos" han per-
mitido detener comunistas en 
Santiago de Chile 
—o—• 
L O N D R E S , 3 1 — ' f c l c f . T a f í a n de Nue-
va Y o r k a l « D a i l y E x p r e s s » que l a Po-
l i c í a de F i l i p i n a s ha descubier to un 
c o m p l o t comuni s t a , encaminado a hacer 
volar el d e p ó s i t o de mun ic iones de l ar-
senal de M a r i n a . 
Ayer cumplió setenta L 0 D E L D I A 
años 
Renaudel declara que su partido vo-
tará contra los proyectos militares 
—o— 
P A R I S , 31.—La C á m a r a de los d ipu -
tados l i a vuel to a d i scu t i r esta tarde el 
proyecto de r e o r g a n i z a c i ó n general del 
E j é r d t q , i n l e r v i n i e n d ó en el debate el a ñ o s Su San t idad P í o X f , s i n que se leattet social ista Renaudel , qu ien hizo h a y a celebrado n i n g u n a ceremonia es-
d u r a c r í t i c a del proyecto. «Este n u e v o ' p e c i a l porque e l P o n l í f l c e quiso pasar 
sistema—dijo—no s e r v i r í a pa ra nada si l e l d í a en r e t i ro . 
No se celebró solemnidad algu-
na, pues Pío XI quiso pasar el 
día en retiro espiritual 
—o— 
ROMA, 31.—Hoy ha c u m p l i d o setenta 
nocido bolchevique Teodoro Taso (alias 
Mac L o v i ó Galdamess), cuyo nombre 
a p a r e c i ó repel idas veces en los docu-
Se h a n recibido numerosos telegra-
mas de f e l i c i t a c i ó n . Los d i p l o m á t i c o s y 
Buen sentido 
L a nota oficiosa del Gobie rno , que en 
esle m i s m o n ú m e r o i n s e n a m o s , d ibu -
j a y a con bas tante p r e c i s i ó n los con-
to rnos de l a f u t u r a A s a m b l e a Nac io -
n a l : su c o m p o s i c i ó n , su f u n c i o n a m i e n -
to y sus f ines. 
Desde luego, a n u e s t r o j u i c i o , re f le ja 
l a no t a of ic iosa u n e x t r a o r d i n a r i o b u s i i 
sent ido. Ese ta lento p r á c t i c o , t a n d i -
fícil m u c h a s veces de e n c o n t r a r en las 
a l tu ras , y a l que debe en g r a n l i a r t e 
I n g l a t e r r a , como dice m u y b i en M e -
muchas personalidades firmaron en pi n é n d e z y Pe layo , su s ó l i d a s i t u a c i ó n po-
. . . . f j i : „ 1 -, „ „ w ^ w í - . o 
se p roduje ra u n ataque imprev is to , y 
110 p o n d r í a a d i s p o s i c i ó n del Gobierno 
m á s de quince divis iones , que no po-
d r í a n entablar combate sino a l cabo de 
tres o cuatro d í a s . Por el con t ra r io , 
a d o p t á n d o s e e l s istema preconizado por ; En l a puer ta de bronce ha sido izada | consu l t ivo una c o n c e p c i ó n d o c t r i n a l 
los socialistas, l a defensa nac iona l c o n - ' l a bandera de l a Guard ia Suiza y e n j m ¿ s 0 mCnos a jus tada a los s i s temas 
t a r í a con m á s fuerzas y mucho an tes .» los cuartetes de l a Guard ia pa l a t i na v , f i losóf icos que h a n pres id ido lu or-
E l m i n i s t r o de la Guerra, P a i n J e v é . j d ^ l a g e n d a r m e r í a , se ha izado la b a r H g a n i z a c i ó n p o l í l i o a do iü s Estados m o . 
á l b u m colocado en l a a n t e c á m a r a pon-
t i f i c i a . 
l í t ica . Q u i z á echen a l g u n o s de menos 
en el p royec to del f u t u r o o r g a n i s m o 
en el Honan 
v i a r i o . 
Comunican de Changal que d e s p u é s 
de haber estudiado a ^oiulo l a cues 
y a n t ó i a pos ib i l i dad de u n desastrel A 




3 we sinan N T U N G 
.honan 
. h o N Aentfieu 
* o f iH'IBS. 
Hantre chfufif 
, Hancheu KlUklJ/IT] --che H U N A N 
^u.etí uieutos cncuni nulos en e l regis t ro prac- p r o t e s t ó con t ra tales afirmaciones, de-; üt-ru p o m i t i c i a . Los - Cuerpos a r m a d o ^ J * F n Cambio el obse rvador i m -
• ;'*• ncado p o r í a P o í l e l á londinense en l a ; c larando que no t e n í a n base n i j u s t i f i - | h a n vestido hoy de ga la . W H r i l ' no h i f h n d n n n r n r e i u i r i o s no 
asLre Agencia «Arcos» • c a t i ó n E l s e ñ o r Renaudel t e r m i n ó d i - E n l a Unive r s idad Gregor iana se h a n P 0 1 ^ 1 ' n 0 ' " i b a d o poi p re ju ic ios , n o 
menos de reconocer que la 
r o n h a l l a d o s - o ^ el proyecto gubernamenta l , los s o c i a - ¡ E l rector, padre Giafranceschi , pronun-1 Asamblea que se p r o y e c t a responde 
mos t raban que l a Agencia c i tada le te-i l i s ias se v e r í a n en l a i m p o s i b i l i d a d de1 c ió u n discurso de homenaje al P o n - ¡ a n t e todo a las ex igenc ias de l a rea-
n í a encargado a l l í de p r o d u c i r u n mo-1 votar en pro del m i s m o . « A d e m á s — a g r e - tifice y a c o n t i n u a c i ó n se r e c i t ó la ora- j lidarj y a lus necesidades del m o m e n t o , 
v i m i e n t o de c a r á c t e r comunis ta . gó—. -el me jo r sistema de defensa e s t á oión pro Pon t í f i ce con vivos aplausos. ¡ ¿ Q u i e r e esto dec i r que susc r ibamos 
Como consecuencia de esta d e t e n c i ó n ¡ e n desarrol lar u n a p o l í t i c a do paz riela-
se han pract icado otras de conocidos s in- mente concretada, y semejante p o l í t i c a 
dical is tas , que s e r á n deportados. 
Dos comunistas, que h a b í a n logrado 
h u i r , fueron detenidos t a m b i é n antes 
de abandonar e l p a í s . 
L A S F U E R Z A S M I L I T A R E S R ü S > 
Ha l legado el coro de l a Univers idad 
de Budapest p a r a cantar ante el Papa.— üaffina. 
E L J U B I L E O D E G A S P A R R I 
ROMA, 31.—En l a B a s í l i c a de San 
debiera in ic ia r se con l a e v a c u a c i ó n i n -
media ta de l a zona rhenana que ocupan 
las fuerzas a l i a d a s . » 
Seguidmente se a p l a z ó l a d i s c u s i ó n 
1 hasta el jueves p r ó x i m o . I Lorenzo y L u c m a , de la que es t i t u l a r 
, ÍAS \m: E l monopolio de c e r i l l a J el Cardenal Gaspar r i . se ha cantado un 
B E R L I N , 31.—El general Hoof fmann , p ' , . T- - , 1 . ^ , l e d é u m para celebrar su jub i l eo ti 
que en 1917 firmó el a rmi s t i c io de Bres tJ P01" a m a ñ a n a cont inuo el debate; ^ A ^ t m su sobr ino c l Carde. 
L i t o w k con Lenine , y que e s t á m u y b ien r ^ b ; c K e l Pi-oyectó de ley presen ado por l i a l E n n q u € Q ^ p a ^ , el cuerpo diplo-
enlerado de l a v a l í a del E j é r c i t o r o j o . i e l Gobierno y r e l a t ivo al a r rendaimentOi 
ia declarado a l corresponsal de l A;eW/.s | del monopol io de cer i l las . 
i n c o n d i c i o n a l m c n t c todas y cada una 
de las a f i rmac iones de la no t a del Go-
bierno? De n i n g ú n m o d o . A u n cuando 
co inc id imos en la o r i e n t a c i ó n genera l , 
d i sc repamos en v a r i o s pun tos concre-
tos. A nues t ro j u i c i o , s e r í a p re fe r ib le 
d a r u n ' c ie r to m a r g e n a la represen-
t a c i ó n m u n i c i p a l y p r o v i n c i a l , en l u -
g a r de f o r m a r una A s a m b l e a de ex-
c lus ivo n o m b r a m i e n t o del Gob ie rno ; 
m á t i c o , oficiales vat icanos , la corte pon- i z á p r 0 p U S ¡ é r a m o s r e d u c i r el n ú m o -
tif tcla, comandauics de los Cuerpos a»--
R í o A z u l , se h a decidido aumenta r de 
Wiener Journal que s i l l ega ra e l casoi uso, Palabra el presidente m a t t o ; ins t l tu tos sei 
de un confl icto a rmado . M o s c ú no po- ^ l Consejo, Pomcare , quien d e c l a r ó , m ¿ m 
' contestando a v a n o s diputados que ha 
mmarios , colegio* I r 0 de a s a m b l e í s t a s ; desde luego, pro-
religiosas repre- ' Pugnar iarnos c o n s t i t u i r por e l e c c i ó n ¡os 
d r í a disponer de m á s de 60.000 hombres , i v ^ . u o u ^ u . a u ^ y u * ^ , sentantes de ]a c l u d a d de Nepi, dondo1 A y u n l a m i e n l o s y Dipu tac iones antes 
que const i tuyen el E j é r c i t o de l a Cheka.I ^ f 1 1 ni tervenicio p a r a c r i t i ca r ei pro. e í c ¿ r d c n a l G a s p a r r í h izo sus estudios1 de i r a unas elecciones l eg i s l a t ivas . . . 
Esta o r g a n i z a c i ó n es completamente BP,-1 yJ guD€iria,Jienla1' ^ i a en el seminar io c o m ú n , y de l a c iudad ¡ M a s de todo esto—y p a r t i c u l a r m e n t e 
«n n n h n i e n l o í Ipp-i^lafiva<? "v.- 1 ~ ~A ~ ~ I * " | Jf i ica y fa l ta de toda i n s t r u c c i ó n y ar-| " "J® ^ , c , ^ n a S â̂ Jni>iĴ \,a JiÁ ^ l a ^ Oasparr i es c iudadano bono-1 del ú l t i m o pun to—hav sobrado t i empo su n o m b r a m i e n t o a las Asambleas l e g i s l a l n a s . proteger l a v i d a y los bienes de los ex-| mamei , t0 . L a c a t á s t r o f e bolchevique Se- aVE=>tado una a m p l i a inf luencia , y a que, ^ 
Esta fuer te s i t u a c i ó n > de l p res iden te de C h i l e aparece con f i rmada en n u - ! t ranjeros a l l í residentes. Se cree que : r i a i lori .orosa 
cienes. 
Se estudia e l modo de sa lvaguardai 
las c o m ú n i e a c i o u e s f e r rov ia r i a s entre 
P e k í n y T i e n t s i n por medio de patru-
l las de aviones. 
Las mujeres y los n i ñ o s b r i t á n i c o s 
merosos preceptos cons t i tuc iona les . A é l c o r r e s p o n d e en m á x i m a p a r l e la 
iniciat iva de las leyes, y u n a m p l i o veto suspens ivo de los acuerdos de las 
C á m a r a s ; puede o b l i g a r a é s t a s a d i s c u t i r c o n u r g e n c i a los p royec tos y 
lomar u n a r e s o l u c i ó n en c l p lazo m á x i m o de . t r e i n t a d í a s ; e s t á au to r i zado 
para dec larar en estado de s i t io en el t e r r i t o r i o de la r e p ú b l i c a , y t iene en 
estos casos la f a c u l t a d de d e p o r t a r y a r r e s t a r a los c iudadanos , s i n p rev ia 
a u t o r i z a c i ó n p a r l a m e n t a r i a . Sus a t r i b u c i o n e s e n o r d e n a l t r a s l ado , c o r r e c c i ó n 
y d e s t i t u c i ó n de f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s son las mayores que se conocen en 
leyes const i tucionales. , 
Gracias a esta a m p l i t u d de m o v i m i e n t o s conced ida a l Pode r e jecu t ivo , 
Chile ha p o d i d o p o n e r fin a la a n a r q u í a p a r l a m e n t a r i a en que e l p a í s se 
d e b a t í a s in necesidad de apelar a p r o c e d i m i e n t o s d i c t a to r i a l e s . Q u i z á l a su-
bida al Poder del c o r o n e l I b á ñ e z en el mes de d i c i e m b r e ú l t i m o tenga c ie r ta 
apariencia de go lpe de Estado. Pe ro el hecho es que, una vez a l a cabeza 
del Gobie rno , y ob t en ido a h o r a e l r e f r e n d o de su a u t o r i d a d p o r el pueb lo , 
pod rá el nuevo p res iden te de la r e p ú b l i c a c h i l e n a consegu i r su o b r a de res-
t a u r a c i ó n de l a d i s c i p l i n a , s i n t ener que suspender la a p l i c a c i ó n de los pre-
ceplos const i tuc ionales . 
• ' Hacemos r e s a l t a r e l hecho, en p r i m e r l uga r , porque cons t i t uye u n c l a ro 
indicio de Ja gene ra l i dad de !a t endenc ia que se o b s e r v a en todas lao na- ¿ W S £ S , a i . - T e l e g r a f i a n do Gh*n-
ciones a c r ea r u n pode r e jecu t ivo fuer te ; y en segundo t é r m i n o , po rque al f ^ u L h ^ ^ ^ 
Ing la t e r r a , los Estados Unidos, F ranc i a 
y J a p ó n r u n i r á n l a equiva lencia a u n a l L A L I Q U I D A C I O N D E L A « A R C O S 
b r igada e n t r é las dos citadas pobla- ! MOSCOU, 31.—El s e ñ o r S o l k i n k y , di-1 m i n i s t r o f r a n c é s de Hacienda, t 
el precio de las cer i l las h a b r í a de ser 
| fijado de c o m ú n acuerdo entre l a C o m - ; a p ; a Ú d i ó ^ c o 7 enVus ia sma ' 
I J ^ . M & ^ M ^ ^ IsZll En l a ' E m b a j a d a del Bras i l so 
rector del servicio de compras de l a observar a d e m á s que c inco de los diez a l aS)Sti.eron tres Cardenales. 
C o m i s a r í a del pueblo del Comercio, ha adminis t radores que f o r m a r í a n pane del rvpr.e6entaill.es dtí Ia secretaria de Esta-
sido encargado de las Operaciones de, Consejo ' s e r í a n altos func ionar ios del ; ^ ¿í c 0 d ip lomál iCÜ con ^ se. 
de h a b l a r . A d e m á s , nad i e debe a b r i g a r 
í^ . i^-/3!!? ^ ! J 6 " ! ^ 0 ' l a 11111111111,1! l a p r e t e n s i ó n de que se c u m p l a do un 
modo í n t e g r o su p r o g r a m a , y no he-
mos de c o n s t i t u i r nosot ros una excep-
ción a esta regla . P o r ofra par te , él 
Gobierno , a qu ien i n c u m b e la d i recc ión , 
y r e sponsab i l idad de los negocios po-
ha ce-l 
lebrado un banquete en honor del Car-
l i q u i d a c i ó n de l a íArcos» . • Estado f r a n c é s . . •'... I n o r a s ; l a a r i s tocrac ia y l a nobleza. E l i Uticos, es l ó g i c a m e n t e el que debe t r a -
S o l k í n k y m a r c h a r á en breve a H a m - «No se t r a t a - c o n t i n u ó diciendo el se ernbiljador p r o n u n c i ó u n b r ind i s a l que! Zar la pau ta , 
burgo pa ra o rgan iza r el servic io de l i - ; ú o r P o i n c a r é - m a s que de u n arrenda- con tó6 t0 ¿1 Cardenal Gasparr i . ' I No ¿ h o v o c a s i ó n de t r a t a r d ive r -
h a n sido y a avisados pa ra que abando- q u i d a c í ó n , en l a f o r m a s igu ien te : p r i - ; miento del monopo l io , lo que p e r m i t i r í a L a S€Crelar ía de Estado ha ofrecido1 * n n n i n « Hr» v i ^ a n n p n n c ; suenpro "a 
nen P e k í n . — / ; . D. |mero , entrega a los comerciantes i n g l e - ! i n t r o d u c i r perfeccionamientos en e l ma- | itA<iUu un « r a n re t ra to a l ó leo dal 
E L G E N E R A L D U N C A N A 
C H A N G A I , 31.—El genera l 
con su Estado .Mayor s a l d r á esta se-
m a n a p a r a P e k í n y T ien t s in , a donde 
s e r á enviado inmedia tamente el s e g ú n 
do b a t a l l ó n del r eg imien to de «Border» . ! 
S é cree que este b a t a l l ó n i r á a refor-
zar l a g u a r n i c i ó n de Weih -Ha i -Wer . 
E L A V A N C E S U D I S T A 
tes ingleses; segundo, balance de cuen-1 A p e t i c i ó n del presidente del Consejo, 
¡ t a de deudores y acreedores, p a g a n d o i l a C á m a r a a c o r d ó suspender el debate 
" en moneda Inglesa, a ser posible, a l o s ' p a r a dar t i e m p o . a l s e ñ o r P o i n c a r é a 
convoca to r i a de la A s a m b l e a X i i c i u m i l . 
inos de hace r n o t a r a nues-
;tores que el paso a la n o r m a l i -
b ierno del P e r ú , donde Gasparri estu- dad p o l í t i c a no presenta tan tas d i r i cn l -
comercianles b r i t á n i c o s . 
tados c o m o muchos creen. Cuando en 
un p u e b l o ' existe , como , po r f o r t u n a , 
vo de delegado pon t i f i c i o . E l Gobierno 
a l e m á n le ha r e m i t i d o una cant idad en 
aumentar su d o c u m e n t a c i ó n a este res-| d¡n0,.o p0 r i a c e l e b r a c i ó n de l a misa , existe en E s p a ñ a , u n a n o r m a l i d a d so 
E L D I S C U R S O D E H E R R I C K : Pect0- l 6 u i n a W :.el Cardonal ])a entregado, c ia l con g r a n f ¿ i i i d a ^ se l lega •." lí 
PARIS . 31.—Los d ia r ios comenian l a r - ' \ a las hermanas de San Fernando de grai fA-m©, di.—J-<06 m a n o s cuuientau .iar-. . . . . . ; —— : — i •* " " n o r m a l i d a d lesfá'l V p o l í t i c a . Por '.•) 
g a ñ i e n t e el discurso pronunc iado ayer b r i t á n i c a s sera t ransfer ido a l o ^ Nepi . que e s t á n m u y n e c e s i t a d a s . E l . - í ( , 
: h T i . J . . -r.,:-a;r>-^r a n r e r í s s a d - H c u vk "onoamencanos . Ateneo j u r í d i c o da..San A p o l i n a r le ha; p ron to j a se na ñ a u o un 0!an paso 
hallarnos en E s p a ñ a en v í s p e r a de e s tud i a r una r e f o r m a cons t i t uc iona l , 
(leseamos que las gentes conozcan las f ó r m u l a s p o l í t i c a s que h a n se rv ido 
en otros p a í s e s p a r a e v i t a r que s ó l o pueda l o g r a r s e el r e s t ab l ec imien to del 
prestigio del Poder p ú b l i c o med ian t e l a s u s p e n s i ó n de las leyes fundamen-
tales. 
cont ra el comunismo, que LrOeuvre ca l i ofrecido una c o l e c c i ó n de publicaciones b a c í a el la . not icias d ignas de fe, los sudistas h a & | g c á ^ ¿ £ a t a ^ MOSCU, 31.—Se af i rma que las altas: j u r í d i c a s de los profesores del Ateneo. 
contraatacado vigorosamente en e l f ren- l?mai de discurso p o l é m i c o E l Gau ío i s i Personalidades bolchevistas t ienen pues-j Daffina. 
te de H o n a n , ob l igando a re t i rarse eiv pregUnta s i F r anc i a e s c u c h a r á l a voz las toclas sus esperanzas en los b a . - l l a . F I E S T A E N B E R L I N 
en paro 
ingleses Se habla de expulsar 
a 
Hace siete años que no se regis-
traba una cifra tan baja 
La III Internacional le exige que 
renuncie a su actitud 
M O S C U , 3 1 . — E l C o m i t é e jecut ico de 
l a T e r c e r a I n t e r n a c i o n a l Comunis t a , re-
u n i d o en s e s i ó n p lena r i a , ha aprobado 
l a r e s o l u c i ó n p ropon iendo l a e x p u l s i ó n 
del p a r t i d o de T r o t s k y , como se m a n -
tenga é s t e en l a a c t i t u d « f r a c c i o n a l » 
que t i ene adoptada. 
E l C o m i t é ha p u b l i c a d o u n mensaje, 
d i r i g i d o a l p ro l e t a r i ado m u n d i a l , exc i -
a r e v o l u c i ó n china, 
e d ice que c l haber 
ro to c l G o b i e r n o conservador i n g l é s las 
relaciones d i p l o m á t i c a s con l a Rusia so-
v i é t i c a c o n s t i t u y e u n a s e ñ a l de g r a n 
oel igro de gue r ra . 
E S P I A S C O N D E N A D O S 
L O N D R E S , 3 1 . — T e l e g r a f í a n de R i g a 
a l « T i m e s » dando cuen ta de haber sido 
condenados a m u e r t e c inco oficiales del 
E j é r c i t o , acusados de espionaje ante el 
T r i b u n a l de K i e f f . 
El secretario, m o d e r a d o , de la In-
ternacional m i n e r a d i m i t i ó ayer 
—o— 
LONDRES, 31.—Desde e l 1920 no se 
h a b í a registrado u n a c i f r a t a n baja de 
obreros parados como l a del 23 de m a y o 
pasado. E n ese d í a ol n ú m e r o de obre-
ros parados era de 978.200. E n l a se-
ñilbo, 28.827 mas y el a ñ o pasado por t¿ índole a aDOvar 1. 
| . m i s n i a fecha h a b í a 619.479 o b r . r o s ^ t t ^ ^ r e n t o s 
laas s i n t r a b a j o . - i : . D. 
L A L E Y D E T R A D E U N I O N S 
•LONDRES, 31.—La C á m a r a de los Co-
munes h a aprobado pur 270 votos con-
t ra 113 el a r t í c u l o quuato del proyecto 
de ley concerniente a l r é g i m e n de las 
Trade Unions, por el cua l se p roh ibe 
a los func ionar ios p ú b l i c o s pertenecer 
a n inguna o r g a n i z a c i ó n ajena a las for-
madas exclusivamente por el personal 
al servicio del Estado. 
H O D G E S , D I M I T E 
RUGBY, 31.—Frank Hodges, ex min ia -
t ro l abor i s ta y ex secretario de l a Fe 
deración m i n e r a inglesa ha d i m i t i d o 
l loy , su cargo de secretar io de l a Fe-
deración in te rnac iona l mine ra . 
Se l i a dado como m o t i v o de ello la 
dificultad de conc i l i a r las ocupaciones 
.'de l a s e c r e t a r í a m i n e r a con las di 
miembro de l a of ic ina b r i t á n i c a de laj 
electricidad. 
* * *• 
de la R—Las causas de esta d i m i - l 
6ion han de buscarse en l a o p o s i c i ó n 
de Hodges a l a p o l í t i c a de los direc-
^res de los Sindicatos mineros ingle-
^ s . Hodges ha estado enfrente de Coot: 
desde los p r imeros momentos del conflic-
to, sobre todo cuando e s t a l l ó l a huelga . 
E l ex secretario d e f e n d i ó s iempre l a ne-
cesidad do aceptar e l i n fo rme de l a 
Comis ión mine ra . 
L A C O N F E R E N C I A C O L O N I A L 
RUGBY, 31.—Ainery, m i n i s t r o de Co-
lonias, ha hecho h o y c l resumen de los 
trabajos de l a Conferencia co lon ia l . 
La Conferencia—ha dicho—ha obtenido 
grandes resultados en lo que se refiere 
a Jas investigaciones c ien t í f i cas en la 
Agricultura; l i a creado un centro c o m ú n 
d« i n v e s t i g a c i ó n m é d i c a , cuyos planos 
serán sometidos al Gobierno i n g l é s para 
^ ' e j e c u c i ó n l o m á s r á p i d a posible. Ha 
estudiado los medios de organizar tam-
« é n l a i n v e s t i g a c i ó n c icn l i f l ca en el 
campo forestal y pecuario, y ha real i -
^ d o trabajos m u y provechosos para los 
, ^[^portes y p a r a el desarrollo comer-
Clai de todas las colonias . 
toda l a l i nea , a los nordistas, que huyen l a p rudenc i a que viene del o t ro lado 
hac ia el R í o A m a r i l l o . | ¿ci A t l á n t i c o . 
E l ataque de las t ropas de Fengt ienl 
(e jé rc i to de Chang-So-Lin) en e l Ho-
Dos profesores yanquis quieren 
Tratados en que se declare fuera 
de la ley a la guerra 
W A S H I N G T O N , 3L—En l a Casa B l a i i 
ca dec l a ran que e l doctor M u r r a y B u t 
nan , e l 2G, fué u n completo fracaso y 
dos d í a s d e s p u é s e l contraataque de los» 
sudistas o b l i g ó a los del Norte a r e t i -
rarse p a r a no ser copados. E l a la dp-
recha y el centro resis t ieron, pero e l ai 
izquierda h u y ó a l a desbandada, dejan-
do g r a n n ú m e r o de pr is ioneros en po-
der de sus enemigos. 
Feng Y u S iang y otros generales per-
manecen en ac t i tud expectante con ob-
jeto de un i r se finalmente ,al bando vic-
tor ioso. 
L a s i t u a c i ó n e s t á m u y obscura, y ello 
es lo que h a obl igado a l Gobierno j a -
p o n é s a dec id i r el e n v í o de refuerzos 
a l a C h i n a del Norte. 
L A M A R C H A SOBRE P E K I N 
P E K I N , 31.—Se conf i rma que las fuer-
zas nordis tas se e s t á n r e t i r ando en to-
do el frente. 
Se h a n dado ó r d e n e s a Sun Chuan 
Fang p a r a que t a m b i é n se re t i re . E l 
mar i sca l Chang-So-Lin ha declarado 
que p o r a h o r a p e r m a n e c e r á en P é k i h l 
y que no i r á a Mukdeden , como no] 
sea en u n caso de ext rema necesidad. ' 
Los sudistas son los que actualmente 
d o m i n a n en C h i n a . y l a g u e r r a c i v i l 
acaba de ent rar en una fase nueva. 
la cua l se plantea u n grave problema 
o sea l a suerte que h a y a de correr 
P e k í n . L a fuerza m i l i t a r de Chang-So-
L i n es rea l e indudable , pero l a rebo-
l l ón de los campesinos, l a ac t i v idad 
queros mericanos, de quienes piensan 
s u s t i t u i r á n a los ingleses que con m o t i v o i B E R L I N , 31.—Con m o t i v o del 70 an i -
de l a r u p t u r a de relaciones h a n aban-1 versarlo del na t a l i c io de Su Sant idad 
u ó n a d o sus negocios en Rusia. j el, Papa, se l i a celebrado hoy una m i -N O R T E A M E R I C A Y LOS S O V I E T S 
NUEVA YORK, 31.—El vicepresidente 
de l a F e d e r a c i ó n amer icana del T r a - | u n e m p r é s t i t o de 200 mi l lones de r u - entre otras personalidades de g r a n re-
bajo, M r . Ma t thew W o l l , h a hecho sa-l blos p a r a contrarres tar los c r é d i t o s re- tieve, el canci l ler , s e ñ o r M a r x , y repre-
ber a l a Prensa que los soviets c o n f í a n l i rados po r los ingleses. D icha can t idad sentantes del m i n i s t e r i o de Negocios 
en ser reconocidos po r l a r e p ú b l i c a é r - se d e s t i n a r á a l a con fecc ión de avio-
tadouniense, p a r a l o cua l hacen va le r | nes de guerra . Con el m i s m o fin se 'ha 
que e l comercio que antes estaba en abier to una s u s c r i p c i ó n . 
Régimen internacional 
A c a b a de ce lebrarse en V i c i i a ol 
Congreso de la F e d e r a c i ó n i n t e rnac io -
na l de per iodis tas . E l t e m a p r i n c i p a l de 
esta r e u n i ó n , donde se h a n d i scu t ido 
Ext ran je ros . 
-EB-
Fué entregada el domingo y no se fija plazo para la contestación 
LONDRES, 3 1 . — T e l e g r a f í a n de l Cairo novación del material, compra d-e arti-\ a l a Agencia Reuter que e l a l to comi-
sario b r i t á n i c o h izo l l egar anteanoche 
l a c o n t e s t a c i ó n . 
* * * Ll Gobierno -britúnico se consldern obligado a lamar la atención del do Egipto acerca de las manifestaciones a/itibritánicas que recientemente se han producido en el Parlamento de El Cai-ro. Algunas lian sido meras explosiones 
organizadora de los rusos, l a prupa-; 0?.aí0?.¿as. otraSt si negasen a traducir. 
ganda r e v o l u c i o n a r i a y l a t r a i c i ó n ii*\se en hechos, daílarian gravemente el 
los generales han creado a los novdi*-* restigi0 br¿tánico y quizás amenaza. 
tas u n g r a v í s i m o confl icto y les h a 
puesto en una pos 
C H A N O A N U N C I A 
E l Gobierno s o v i é t i c o piensa real izar! sa s o l e m n í s i m a a l a que han asist ido, lemas p r e d o m i n a n t e m e n t e t é c n i c o s , h a 
sido l a r e g l a m e n t a c i ó n j u r í d i c a de la 
a c t i v i d a d p e r i o d í s t i c a en el o r d e n i n -
t e rnac iona l . L a C o m i s i ó n j u r í d i c a ha 
rec ib ido el encargo de r edac t a r u n 
C ó d i g o que un i f ique las d ive r sas dis-
, posiciones v igen tes en . m a t e r i a t¡e 
Prensa , y que puedan . tener a p l i c a c i ó n 
¡i en todos los p a í s e s , 
i C l a r a m e n t e se ve que cada d í a se 
i! a c e n t ú a m á s la tendencia a a f i r m a r ol 
c a r á c t e r i n t e r n a c i o n a l de la Prensa j-e-
r i ó d i c a . Y e n v e r d a d , s i con a t e n c i ó n 
ij se m i r a , se v e r á que el pe r iod i smo es 
Pag. 5 I q u i z á la m á s i n t e r n a c i o n a l de las ac-
| | t iv idades humanas , l a i n s t i t u c i ó n i n -
1 t e r n a c i o n a l po r excelencia . Desde l a 
i a d q u i s i c i ó n de las p r i m e r a s m a t e r i a s 
j hasta los asuntos que ocupan su aten-
c i ó n preferente , y desde l a o r g a n i / u -
I c i ó n de l a pub l i c idad y ven ta hasta 
i la ex tensa red de ' co r responsa les y 1 0 -
; l aboradores , el p e r i ó d i c o . , el g r a n po-
| r i ó d i c o m o d e r n o se d e s a r r o l l a y ac-
j l ú a en u n med io eminen temen te i n -
,' t e rnac iona l . La v i d a del m u n d o en-
j tero p a l p i t a en las c o l u m n a s de u n 
• g r a n r o t a t i v o , c u y a s no t ic ias y comen-
tar ios t ienen muchas veces e x l r n o r 
na r i a r e p e r c u s i ó n en m u l t i t u d de p a í -
ses. 
Tte a q u í l a g r a n p r e o c u p a c i ó n que 
se adv ie r t e por la r e g u l a c i ó n j u r í d i c a 
de la P rensa por m e d i o de n o r m a s que 
puedan tener a p l i c a c i ó n en los d i v e r -
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por 
llerl  de campaña y de ametralladoas.i n&biemos del Parlamento (¿So-POr último, cancelación del crédito pu- berania o part ic ipación?) , por 
a manos del p r i m e r , m i n i s t r o e g i p c i o ' r a el S ir dar (inspector general del Ejér-\]\ Carlos Rula del Castillo 
í a no ta del Gobierno i n g l é s r e l a t i va a j c i í o ) , que es actualmente inglés y tiene y\Xâe c „ a t r o 8ÍgloS| p0r m . Hc^ 
l a c u e s t i ó n del E j é r c i t o egipcio, doou-ja sus órdenes ocho oficiales ingleses. r roro Garc ía 
m e n t ó redactado en t é r m i n o s amisto-] £ ' i el Ejército egipcio no hay más que j ^ ^ ^ m J - i S Í ^ S S S 
soti, pero e n é r g i c o s . \estos oficiales, 7j solamente el inspector 




Se acabó lo que se daba, 
Carlos Lu i s de Cuenca 
E l eco literario, por Nicolás 
González Ruiz 
E l g,ue no podía amar (folletín), 
por Henry Grévi l l e 
—«o»— 




actualmente un coronel inglés. í í a s t a la j i el D ^ P e n s a " » V i c t o r i a Eugen ia . -Una separación de los ejércitos de Egipto\Ú C o l u s i ó n do M u r c i a en t regó a l Nuncio y el Sudán ejercía el cargo un general. ] la Medalla de la Ciudad.—Se estudia la Detr-Üés de la separación—a raíz del r eorganizac ión del Servicio de Limpie-
n  me    n a sBnt aunque n0 de momento la seguri- conflicto de 1924 provocado por el ase--, ^ . - E l lunes se i n a u g u r a r á la l ínea de ^ e u " u 4 T " l " 1 ^ " 1 ^ 
tcion realmente~mala del canal de Sne._ [sínató del Sldal-Sir Lee Stack él t tanviaa Cibeles-Cuatro Caminos.-Fies- |íi 808 Esla(,os- } nnsolJ os- creemos 
í I  L A R E T I R A D A Entre las primeras My que destacar cargo ha perdido .categoría, pero para!I ta en el Museo de Ingenieros.—Lind- jpí '16 11 na do 1(18 ,!)r,-as nias urgentes 
ler y e l profeedr Shotwel l , de l a U n i P a o t i n g f u . - R . D . 
P A K I N , 31.—Cbang-So'-Lin l i a in fo rma-
do a l Cuerpo d i p l o m á t i c o que piensa 
re t i r a r eus t ropas basta el Norte de L o n -
g h a y , - y m á s adelante hasta l a l inea de 
vers idad de Colombia , e s t á n estudian-
do actualmente u n Tra tado encaminado 
L A L E G A C I O N Y A N Q U I 
el voto unánime de censura aprobado él día 26 contra las personalidades de Minia en el Alto Egipto, por haber in vitado y obsequiado el día 30 de abril al alto comisario británico, lord Lloyd. Mil quinientos notables de la provincia se reunieron en la capital y aplaudie-
W A S H I N G T O N , 31.—El presidente Coo- r o n las palabras cordiales del represen-
a dec larar ^u^^Qf tuQer^ f f f ^ l u e r a ha aprobaclo l a a e c ^ 6 n de t ras - l i an te inglés, que visitaba los trabajos l a l ey» . E l presidente C o o l i d g e — a ñ a d e 
les l i a sugerido l a conveniencia de avis-
tarse ambos con e l m i n i s t r o de Estado 
pa ra t r a t a r de este asunto. 
Se recuerda que el presidente Coolid-
ge, en var ios discursos, ha tratado ya 
ladar l a L e g a c i ó n nor teamer icana de Pe- ' / i i d m u i i e o s , la central eléctrica y los k ín a u n a l oca l i dad m á s cercana a l a 
costa, pero solamente en caso de que 
la s i t u a c i ó n se -agrave.—E. D. 
L O S B A N D O L E R O S 
personalmente esa c u e s t i ó n , y se sabe T I E N T S I N , 31.—Un grupo de bandole-
que ahora se mues t ra m u y satisfecho; ros h a cometido borrosos actos de bar-
ai ver que el asunto e s t á tomando cuer- ba.rie en c i a n T i a n g , donde 3.000 per-
po de modo p r á c t i c o . Isonas han s ido degolladas y sus v i v i e n -
d a n o t i c i a y las l í n e a s generales del ^ qucinada.s. 
T ra t ado l i a n sido comunicadas ayer en! _ _ _ _ 
u n a ce remonia conmemora t iva celebra-
da en l a Un ive r s idad . 
' ero q u i z á s el m e j o r resultado de la 
.0T-íerencia os que ha croado nuevas y 
S I 8 rclaciones entre colonia ; 
'l' es) como entre las colonia 
t i e r n o do Londres. 
una c o n c e p c i ó n nega t iva del c o n t r o l y 
la d i r e c c i ó n c o l o n i a l desde el minis te-
rio de Colonias a tina- c o n c e p c i ó n pos i t i -
va, en l a que todos, Londres, como las 
regiones m á s lejanas del impe r io , son j e i , ha dispuesto que los C o m i t é s pro-
colaboradores de u n a g r a n empresa, vinciales ordenen que l a i n s t r u c c i ó n de 
EL GOBIERNO ITALIANO 
Y LA RELIGION 
ROMA, 31.—El presidente de la obra 
nacional de los « l ía i i l la» , ' d ipu tado Ric-
¡ngiaterra es de toda importancia man-tener el control, sobre el ejercito de Egipto. . Por otra parte, es evidente que éste no puede organizarse sin la ayuda ex-tranjera. Si se fueran los ingleses se-rian sustituidos por franceses, o italia-nos o de otra nacionalidad. El Gobierno de Londres no puede ni en hipótesis admitir esto. Mencionemos, por último, el argu-mento de la defensa de los intereses extranjeros. Inglaterra lo invoca para defender la necesidad de mantener la 
La crisis de hace cinco semanas m Í S ^ n i L ^ L f T ? 5 ^ mbién antibritánica, y la solución ̂ ''f?10- r̂aciadamente-nuestra sim-ella ha exasperado a los extremistas, l)a, ia v*hac™ vme más débil-que hubieran querido expulsar del Go.'"°s..es l̂ oso reconocer que las esta-biernv a todos los liberales. Por el con \distitcas ¿9 cr̂ inalidad egipcia dan 
edificios docentes. Pra el W a f d (zaglu-lista) esto era un grave pecado contra la patria. Quizás no para todos, pero el ala izquierda del partido presentó la moción de censura, y el resto aprobó.  ta  
los pelotones y de los «Bal i l la» se ce-
lebre con preferencia los jueves, en l u -
gar de los domingos con objeto de que 
los j ó v e n e s puedan ejerci tar las p r á c t i -
* oaemos ci tar que se ha pasado de sa.—Zí. D. 
Cuando esta c o n c e p c i ó n se haya l leva-
do a l a p r á c t i c a por los que e s t á n a l 
frente de todos los servicios, se h a b r á 
ganado desde luego en eficiencia, pero 
t a m b i é n se h a b r á a ñ a d i d o un sentido 
de d i g n i d a d y de u t i l i d a d a las v idas 
coló-j que se agotaban ahora muchas veces 
y e l j en t re los pe l ig ros y las incomodidades! de la n ia i iana , 
s in l a menor esperanza de recompon-! La-^orden h a sido m u y b i e n acogida 
Ir ario, el presidente Sarwat Pacha es ; liberal, asi como otros dos ministros. Inglaterra—ya lo demostró en 19:25—no hubiera tolerado un miniúierio exclusi-
y a m e n t é zaglulista, pero, si Zaglul, el viejo jefe del wafd tiene noción de lo que pesa el Poder, no ocurre lo mismo con la mayoría de sus seguidores. El segundo incidente, el que podría mos lamar incidente militar, es más grave. El lunes de la semana anterior se publicó el informe de la Comisión so-bre el presupuesto de Guerra. He aquí sus principales recomendaciones. Todos 
cas re l igiosas . Los domingos y d í a s de ios batalones de Infanteria—nueve—de. 
precepto d e b e r á n los asociados estar \i-\bcn tener 800 plazas—hasln ahora siete 
todo compromiso hasta las diez tenían splajniente ROO—: creación de una Escuela naval y adquisición de un bu-
hros LU 
cierta razón al Gobierno de Londres. La advertencia de lord TÁoyd va acom-pailada del envío de acorazados. Parece un alarde algo excesivo. iQué ha pasado para que el alto comisario británico reclame el envío de barcos de guerra'! ¡,Se trata, como otras veces, de facili-tar la tarea del Gobierno de El Cairo i tener que afrontar la intransigencia del extremismo zaglulistal 
R . L . 
por l a opinión.—üaffina. 
Gran incendio en Hirosaka 
LONDRES, 3 1 . — T e l e g r a f í a n de T o k i o 
bergh no v e n d r á por ahora a Madrid.— 
Lloga una Comisión de normalistas bar-
ce lonesas .—Reunión del I n s t i t u t o Ibero-
americano de Derecho Comparado (pá»-
gina 5). 
-«o»— 
PROVINCIAS.—Nueva Normal de Maes-
tros en Valencia.—Los agricultores de 
Levante obsequ i a r án con un banquete 
popular al general P r i m o de Rivera.— 
E l Ayuntamiento de Barcelona propone 
a todos los de E s p a ñ a la celebración de 
un homenaje a la Reina madre.—Se cons-
t i t u y ó el nuevo Ayuntamiento en Ge-
rona .—Cont inúa siis sesiones el I V Con-
greso Nacional do Riegos.—Una fiesta 
i n f a n t i l en M á l a g a (pág ina 3).—Asam-
blea de Hijas de M a r í a en Covadonga.— 
Comunión pascual a los presos de Za-
ragoza (pág ina 6). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — N o t a inglesa al Gobletr 
no egipcio.—I/os cantoneses, dueños de 
la s i tuac ión en China; tns potencias re-
u n i r á n 16.000 hombres para proteger 
Tients in y P e k í n ; se ha ordenado la sh-
l ida de las mujeres y niños ingleses de 
l á capi ta l de China.—Los socialistas 
franceses v o t a r á n contra los proyectos 
mil i tares .—Inglaterra tiene hoy menos 
obreros parados que en 1920.—Calles or-
dena el boicot de los productos norte-
americanos.—Un av ión misterioso en el 
A t l á n t i c o ; Lindbergh r e g r e s a r á n su pa-
t r i a en l a cabina presidencial del «Jorge 
que debe acomcle r la p r ó x i m a A s a m -
blea N a c i o n a l es l a r e d a c c i ó n de un 
esta tuto de Prensa , queremos hoy ofre-
cer a los l e c t o r é s esta n u e v a m u e s l r a 
del c r i t e r i o i n t o r n a c i o n a l con que se 
cons idera la a c t i v i d a d p e r i o d í s t i c a . 
Secretarías de Ayuntamiento 
que-escuoia, de una balería automóvil de artillería, con coches blindados; re-
al Times,que un v io len to incendio l ia 1 Wiishington».—Complot comunista p&ía 
destruido 372 casas en Hirosaka , dejan- : volar el arsenal de Cavile (pág. l y 2). 
do s i n albergue a 2.U00 personas. j 
Se l a m e n t a n con r a z ó n muchos A y u n -
t amien tos de la l e n t i t u d c o n ' que j e 
t r a m i t a n los expedientes de los con-
cursos p a r a la p r o v i s i ó n de las secre-
t a r í a s vacantes . 
E l d í a 31 del pasado m a r z o a p a r e c i ó 
1 en la ( (Gace la» l a l i s t a de los l(.>3 oposi-
¡ lores aprobados en las ú l t i m a s oposi-
1 clones, convocadas p o r rea l o rden 
•de 26 de febrero de 1920, para c u b r i r 
¡ l a s vacan tes exis tentes , que en !a u-- ' 
t ua l idad deben exceder la c i f ra de 200. 
Los A y u n t a m i e n t o s in te resados , h a n 
r e m i t i d o a l a D i r e c c i ó n genera l de A d -
m i n i s t r a c i ó n , en c u m p l i m i e n t o de id 
preceptuado en el • r e g l a m e n t o do fun -
c iona r ios mun ic ipa l e s , el a n u n c i o de 
las p lazas penrl lentos de p r o v i s i ó n , n 
objeto de que se p u b l i q u e n en la «Ga-
ce t a» y en el ( (Bole t ín Of ic ia l» de la 
p r o v i n c i a respect iva . H a n t r a n s c u r r i -
do dos meses y no obstante , las va-
carite8 no f,an s'f'0 t o d a v í a a n ü n c í ó d a s . 
¿ Q u é razones ox i s lon para j u s t i f i c a r 
osle re t raso? 
La ac tual i n t o r m i d a d de los secreta-(Continúa al final de la primera colum* na de segunda plana.) 
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E l " r e c o r d " d e d u r a c i ó n d e v u e l o 
Una orden del presidente Calles 
—o— 
M10JICÜ. 31.—Se l i a p r o d ü c j d p un 
nuevo incidente entre los Estados U n i -
dos y Méj ico , a consecuencia de lo que 
considera comu una p r o h i b i c i ó n de ex-
po r t a r m e r c a n c í a s vendidas a Méj icn 
por los Estados Unidos, el presidenta 
Calles l i a ordenado a todos los c e n t r o » 
Dllciales que boicoteen Jas m e r c a n c í a * 
americanas.—/','. / ) . 
T R A T A D O S C » Í N T n O A M E R t C A N O S 
NUEVA YORK, ;M.—Comunican do 
San Salvador gua se ha l legado a u n 
acuerdo completo entre los delegados 
do los Gobierno^ L i ' n t roamer ic i inos en 
v i r t u d del cual la c n i n p e n e t r a c i ó n exis-
tente entre los diferemes p a í s e s del 
Istmo se t iara efectivo por medio de 
Ja c o n c l u s i ó n de diferentes Tratados 
quo f i r m a r á n conjuntamente todos lo* 
Estados. 
Se invitó al ministro checoeslovaco 
a un banquete y luego se le pidió 
que no asistiera 
—o-
IJEHI.1N, 31.—Los telegramas rec ib i -
dos de" Praga dan cuenta de u n grave 
incidente Cl iecooslovaquia-Hungria . 
S e g ú n osos I n í o r m o s , el regente d« 
H u n g r i a , conde de Bethlen , i n v i t ó a u m i 
comida al m i n i s t r o de Checoeslovaquia, 
en Budapest, s e ñ o r Pal l ie r . Como r Í 
conde invi tase t a m b i é n a su mesa, ftl 
mismo d í a , a a lguno de los miembros 
de la f a m i l i a Hapsburgo, o r d e n ó la vis-
pora a un secretario q u e ' telefoneara 
ai m i n i s t r o checoeslovaco d á n d o l e cuen-
ta de ello y a ñ a d i é n d o l e que, como s»» 
presencia en la comida .pudiera crear 
una a t m ó s í V r a desagradable, ya q u -
moles tar ia a sus inv i tados , le agrade-
c e r í a que no asistiera, prometiendo in-
vi ta r le en o t r a o c a s i ó n . 
E l proceder del conde de Bethlen ha 
causado enorme e m o c i ó n en Praga. 
Los ó r g a n o s de l a Prensa p iden }a 
r u p t u r a de relaciones con H u n g r í a . 
L a ven t a del « C h u r r u c a » y del 
« A l c a l á G a l i a n o » 
Aunque se ha dicho que los destroyei'B Churruca y Alcalá (iallano han s ldn 
adquir idos en 33 mi l lones de pesetas, 
liasta ayer no h a b í a realizado el m i -
nis t ro de M a r i n a los datos necesarios 
p a r a de te rminar exactamente d i cha 
c i f ra . 
E l p rob lema h u l l e r o 
E n a t e n c i ó n a que el presidente t e n í a j 
que 'asistir a la ceremonia del M u s e , 
do Ingenieros, se s u s p e n d i ó la r e u n i ó n 
que h a b í a de celebrar con los s e ñ o r e s 
conde de Guadalhorcc y Hermosa, pa ra 
seguir t ra tando del p roblema hu l l e ro . 
E l conc ie r to e c o n ó m i c o de N a v a r r a 
Los comisionados de l a D i p u t a c i ó n 
n a v a r r a se r o n n i c r o n ayer con los re-
presentantes t é c n i c o s de l a Hacienda. 
E n t r e g a de una meda l la a l s e ñ o r Calvo 
Sotelo 
A y e r le fué ent regada a l m i n i s t r o de 
Hac ienda la meda l l a de oro de M u r -
cia, como recuerdo de l a asistencia del 
s e ñ o r Calvo Sotelo a l a c o r o n a c i ó n de 
l a V i r g e n de l a Fuensanta . 
Banquete del m i n i s t r o del U r u g u a y 
• al m a r q u é s de Es te l la 
RELIGIOSA, DECORATIVA 
Y FUNERARIA. En m a d e r a . 
PIEDRA MARMOL Y BRONCE 
A l g u e r ó é H w o 
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SON M U C H O S LOS Q U E A S P I R A N A E L 
(De Cleveland Press, Cleveland.) 
Qu ie re decirse que cu los Estados Unidos hay muchos asuntos que hace 
t i empo e s t á n en el a i re . 
En ella practican los estudiantes 
del Magisterio 
Casi todas las naciones de Amé-
rica española dedican escuelas a 
las naciones hermanas 
—o— 
En l a capi ta l del U r u g u a y se ha da-
do recientemente e l nombre de «Escue-
l a E s p a ñ a » a una m u y impor tan te , en 
l a que p rac t i can loe estudiantes del Ma-
gis ter io . Hasta ahora se -denominaba 
esa i n s t i t u c i ó n « E s c u e l a de A p l i c a c i ó n 
Como agradecimiento a las atenciones v a r o n e s » 
que e l presidente del Consejo ha tenido, Con ^ - { i v o se c e l e b r ó en la escue_ 
con e l ex presidente del L r u g u a y seftor ^ un act0 60lemne al que ^isúel.on 
Serrato e l m i n i s t r o de ese p a í s en Bs- re!presentante del m i n i s t e r i o de Re-
r a l P r i m o do Rivera , su l i n o don Mi-r , , ». ^ ,^ , 
gnel , el s e ñ o r Serrato, a c o m p a ñ a d o d e ' ™ u ruguayo y l a Marcha Real espa-
su s e ñ o r a e h i j a s ; s e ñ o r F e r n á n d e z y ¡no l t a ' y p r o n u n c i a r o n d i s c u t e s e l d i -
M e d i n a y su esposa; secretario del m i > e c t o r . d* l* f™el*' ™ g j f ^ q del 
n i s te r io de Estado y s e ñ o r a de A h u e i d a j ^ s e j o de l a E. N o r m a l y P r i m a r i a , un 
duques de Vis tahermosa. don , g n a c ¡ 0 delegado de la A s o c i a c i ó n P a t r i ó t i c a de. 
P a i e r y s e ñ o r a , m a r q u é s de V a l d é i g l é - > ' vanos a lumnos de la Lscuo-
sias, s e ñ o r S i lva Goyenec l i é . secretario la- se leyeron var ias p o e s í a s . H a b l ó t am-
de l a L e g a c i ó n del Uruguay, y s e ñ o r a de b ^ n «1 m i n i s t r o de E s p a ñ a , que fué m u y 
M o r a y s e ñ o r i t a de Belfor t , 
G r a c i a y Jus t i c ia 
L a Sociedad Nes i lé , por conducto de 
su repfesentante en M a d n d , don J o s é de 
l a Vega, l i a visiUulo al m i rns l ro do Gra-
cia y Justicia, poniendo a su d i s p o s i c i ó n 
en ca l idad do dona l ivo para las pr i s io-
nes mil botes do leche condensada mar-
ca «La L e c h e r a » . 
E l s e ñ o r Ponte a g r a d e c i ó expres iva 
mente el donat ivo y d ic tó instrucciones 
p a r a su d i s t r i b u c i ó n conforme a los de-
seos de l a Sociedad donante, en sentido 
de que se e n v í e n los botes de leche a 
los establecimientos en que las reclu-
sas tengan h i jos cu su c o m p a ñ í a . 
-QD-
Intentarán ir de Africa a Pernambuco en un solo vuelo. Lindbergh 
regresará en la cabina presidencial del "Jorge Washington". 
n 
Méjico 
UN AVION MISTERIOSO EN E L ATLANTICO, RUMBO A EUROPA 
r ios es s u m a m e n l o pe r jud i c i a l p a r a ios 
intereses m u n i c i p a l e s , y p a r a los r p o -
s i tores , que a u n t ienen que pasar po r 
ap laudido . 
E l d i rec tor de lít Escuela, don Horac io 
Dura , l e y ó ante los n i ñ o s u n a fervorofia 
o r a c i ó n a E s p a ñ a , « m a d i T de la Pa t r i a 
n u e s t r a » . ,1 . 
K l m i n i s t r o del ' Uruguay en Iv -paña . 
.señor F o r n á n d c z y Medina , do ' ipués de 
darnos las anteriores not ic ias , nos d i j o 
que desde hace a l g ú n t i empo en casi 
todos los p a í s e s de A m é r i c a e s p a ñ o l a se 
dedican ahora escuelas a las naciones 
hermanas. En esas escuelas se e n s e ñ a 
a los a lumnos de u n modo especial l a 
g e o g r a f í a y la h i s t o r i a del p a í s al que 
haya s ido dedicada l a escuela, y a él 
se dest inan, u n d í a a l a ñ o , todas las 
explicaciones de l a clase. 
—Hoy—nos dice el s e ñ o r F e r n á n d e z 
y Medina—he l e í d o que en Montevideo 
se h a dedicado una escuela a l a Ar -
, „ „ ^ . ^ . r gent ina , en cuyo p a í s y a existe u n a que 
l a d u r a p rueba de u n concurso Ve- ^ el ' ^ vvngnay. Este mis -r i a m o s con gus to que la D i r e c c i ó n g
n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n i m p r i m i e r a 
m a y o r a c t i v i d a d a los expedionlos de 
p r o v i s i ó n de s e c r e t a r í a s y l i j a r a do, 
u n a vez el c r i t e r i o u n poco f l u c l u a n t e , 
que se h a podido obse rva r en los ú l -
t i m o s concursos . 
mo t í t u l o se h a dado recientemente a 
o t r a en Guatemala. 
Es u n a in ic ia t iva—pros igue—muy s i m -
p á t i c a ; en E s p a ñ a s e r í a t a m b i é n m u y 
conveniente que se s igu ie ra el m i s m o 
camino , dedicando escuelas a los p a í s e s 
[ iberoamericanos . -
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•visitando Lyón, Ginebra, Losana, Berna, Interlaken, Lucerna, Lugano 
y los Lagos de I ta l ia 
Programas, detalles e inscripciones en l a 
A G E N C I A S O M M A B l V A , S . A . 
M A D R I D , Avenida del Conde Peñalver, 17. M A D R I D 
FRE,IUS, 31.—Dentro de unos dios dos 
h idroaviones r e a l i z a r á n el «raid» Fre-
jus-Buenos Aires, con e l siguiente i t i -
nerar io : San Lu i s del Sencgal, Pe rnam-
buco, P í o de Janeiro, Montevideo y 
Buenos Aires , desde donde m a r c h a r á n 
a V a l p a r a í s o pa ra regresar d e s p u é s a 
Franc ia , s iguiendo el mismo i t i n e r a r i o . 
• Manda l a e x p e d i c i ó n el teniente de 
navio BouKoacourtblock (?). qu ien p i -
l o t a r á un aparato de tres motores. E'. 
otro aparato t e n d r á un solo moto r , y 
es del t ipo con que se r e a l i z ó e l «ra id» 
Paris-Madagascar y vuel ta por e l te-
niente Hornan l . P i l o t a este aparato e l 
teniente Domugcs!, que detenta el «re-
cord» m u n d i a l de a l u i r a en h i d r o a v i ó n , 
con l a de 9.290 metros . 
L I N D B E R G H Y J O R G E V 
LONDRES, 31.—El av iador L l n d b e r g h 
s a l i ó esi^,.niañari£L.,siIniTu;G)áo ayisQ. con 
HlireccióiVSí i V o i f e i X >•'-•• «I p r ó -
d romo de Croydo i r r -E t i Por t smouth se-
rá desmoniado su a v i ó n y acondiciona-
do pa ra su regreso a A m ó r i c a . 
L i n d b o r g h ha sido recibido por el Rey, 
quien impuso al c é l e b r e aviador la cruz 
del M é r i t o de l a A v i a c i ó n m i l i t a r b i i -
r á n i c a . 
E N L A G A B I N A P R E S I D E N C I A L 
LONDRES, 31—El camarote presiden-
c ia l de l Jorye WáshingLGn h a sido reser-
vado p a r a L i n d b e r g h . Este s a l d r á de 
P a r í s el jueves po r l a m a ñ a n a , con ob-
jeto de Hogar a l m e d i o d í a a Chcrburgo , 
donde e m b a r c a r á . Este acuerdo se ha 
tomado d e s p u é s de una l a rga d i s c u s i ó n 
entre el av iadqr y e l embajador norte-
americano. 
L A R E C E P C I O N E N N U E V A Y O R K 
NUEVA YORK, 31.—Con el f in de que 
todo el pueblo neoyorqu ino pueda ver 
al t r i pu l an t e del Espíritu de San Luis 
a q u é l , d e s p u é s de ser recibido en el 
puerto p o r las autoridades, s e g u i r á por 
l a Qu in t a Avenida , precedido de una 
la rga caravana, hasta e l Centra l Pa rk . 
L a a r i s t o c r á t i c a Aven ida e s t a r á i l u m i n a -
da en loda su e x t e n s i ó n con mi l lones de 
bombi l las , y en el Central Park h a b r á 
un enorme letrero lumino-so dando l a 
b ienvenida a L i n d b e r g h . 
Debido a l a estrechez de las calles, el 
a v i ó n , a qu ien el pueblo nor teamericano 
quiere t a m b i é n r e n d i r u n t r i b u t o , t e n d r á 
que i r desmontado. . 
E L P I L O T O C O M E R C I A L 
NUEVA YORK, 31.—Comunican de San 
L u í s al Chicago Tribuno que una vez 
que regrese a" Nueva York L indbe rgh i 
e f e c t u a r á un raid en a v i ó n de trans-
porte desde l a c i tada p o b l a c i ó n a San 
Lu i s . En cuanto se conozcan sus re-
sultados, u n a de las m á s impor tan ies 
C o m p a ñ í a s a é r e a s de N o r t e a m é r i c a en-
c a r g a r á de l a d i r e c c i ó n de l a l í n e a a l 
h ó r o o dol A t l á n t i c o . Se calcula que se 
t a r d a r á e n recorrer l a d i s tanc ia que 
i r u d i a entre ambas poblaciones nueve 
ñ o r a s , y que el coste del pasaje s e r á 
de. 100 d ó l a r e s . 
* * 5S 
LONDRES, 31—El av iador L i n d b e r g h 
ha declarado a los periodistas que, aun-
que en el fondo no desea rea l izar el 
rogreso por el a i re a s u p a í s , tampoco 
se rriento m u y inc l inado a regresar en 
barco, pero pensando que h a c i é n d o l o 
de la mane ra p r imeramen te Citada, no 
s i rve a la causa Je la. a v i a c i ó n , , so em-
b a r c a r á . 
A ñ a d i u el h é r e e - d e l A t l á n t i c o que en-
tre .suri planes e s t á e l de regresar a 
F ranc i a pa ra despedirse de u n pueblo 
que t an c a r i ñ o s a m e n l e le r e c i b i ó , em-
barcando m á s tarde con d i r e c c i ó n a los 
Estados Unidos. 
D E D O U M E R G U E A C O O L I D G E 
PARIS, 3L—Contestando al mensaje 
d i i i g i d o po r ol presidente Coolidge. 
t r a n s m i t i d o al presidente de l a R e p ú -
bl ica francesa, agradeciendo las m a n i -
rosiaciones de s i m p a t í a que h a b í a sido 
objeto L l n d b e r g h , M r . Doumergue ha 
encargado a l embajador en W á s l i i n » -
ton , que t r a n s m i t a a Coolidge e l si-
guiente mensaje ; 
«El saludo que V. E . me d i r i g e po r 
l a r e c e p c i ó n hecha a l av iador L i n d b e r í r h 
por e l Gobierno y pueblo f r a n c é s , me 
l ia emocionado y e m o c i o n a r á segura-
mente a todos mis compatr io tas , que 
ac lamaron de todo c o r a z ó n al c a m p e ó n 
a é r e o depor t ivo , cuyo paso s e ñ a l a b* 
etapa decisiva en l a h i s to r i a del a i r iv 
A y e r se c o m b a t í a po r l a l i be r t ad y 
hoy po r la conquis ta del progreso. 
La u n i ó n entre los Estados Unidos 
y F ranc ia ha de permanecer ina l tera-
bíe e i r r o m p i b l e . » 
U N A V I O N M I S T E R I O S O 
NUEVA YORK, 31.—Ayer, a 450 m i l l a s 
a l Noroeste de las Azores, fué descubier-
to p o r el paquebot 'J'ransylvania, de la 
Cunard , un a v i ó n mis ter ioso que volaba 
con d i r e c c i ó n Este.—K. / ) . 
F O N C K BUSCO A N U N G E S S E R 
PARIS , 31.—Se ha recibido u n telegia-
El padre Andrés Solá, fusilado 
en León ( Guanajuato) 
—o— 
BARCELONA, 31.— La Ven de Cala. lünya p u b l i c a u n a r t í c u l o t i t u l ado «Un 
m á r t i r ca ta lán» , , a p r o p ó s i t o de l a ejecu-
c i ó n en Méj ico del padre A n d r é s S o l á 
y de cuat ro c a t ó l i c o s . 
Ent re otras cosas, d i c e : 
« o u i s l é r a m o s que por h o n r a de l a hu-
m a n i d a d hub ie ra de desmentirse, pero, 
dolorosamente, todas las not ic ias que se 
t ienen son f i ded ignas .» 
Refiere d e s p u é s el p e r i ó d i c o que el d í a 
23 de a b r i l , el comandante federal do 
L e ó n (Guanajuato) , general A m a r i l l a s , 
tuvo not ic ias de que el padre A n d r é s So-
l á , re l ig ioso del C o r a z ó n de M a r í a , sé 
e s c o n d í a po r las c e r c a n í a s de aquel la 
c iudad , temeroso de l a p e r s e c u c i ó n re-
l ig iosa . E l padre S o l á i b a a bendecir <d 
m a t r i m o n i o de l a s e ñ o r i t a M a r í a de Jai 
Nieves Cuellas con el j o v e n Leonardo 
P é r e z . 
F l general A m a r i l l a s d i ó las ó r d e n e s 
de d e t e n c i ó n del c a p e l l á n , de los dos 
contrayentes y de los testigos, que eran 
e| m i l a r io s e ñ o r V a l d i v i a y el padre 
T r i n i t a t . 
Los cinco c a t ó l i c o s fueron ejecutados 
por las t ropas del general A m a r i l l a s y 
sus c a d á v e r e s expuestos en l a p laza p ú -
bl ica , con letreros que d e c í a n que las 
víc t imas h a b í a n sido ejecutadas por v io -
la r las nuevas leyes rel igiosas del p a í s , 
Parece que tres diversas .versiones 
coinciden en conf i rmar l a t r á g i c a muer-
to dol padre S o l á y sus c o m p a ñ e r o s . 
Antes de ser ejecutado e l re l igioso se 
d i r i g i ó al general A m a r i l l a s y p r o t e s t ó 
e n é r g i c a m e n t e de l a inocencia de todos, 
e i m o c ó su c o n d i c i ó n de extranjeros. 
Los m á r t i r e s , v iendo lo i n ú t i l e s de 
sus protestas de inocencia, se encomen-
da ron a Dios y d i j e ron a los soldados 
que les perdonaban de todo c o r a z ó n y 
m u r i e r o n todos a K g r i t o de : V i v a Cris-
to Roy. 
E l padre S o l á no m u r i ó a la p r i m e r a 
descarga y am?6 de rec ib i r t i r o de 
g r a c i a por el genera l A m a r i l l a s le en-
c a r g ó a é s t e que a l da r la not ic ia de 
su í in a su madre le d i j e r an que h a b í a 
muer to por l a fe. 
Parece que el general A m a r i l l a s h a b í a 
dado la orden de quemar los c a d á v e r e s , 
pero los c a t ó l i c o s do León pud i e ron 
r.OCPgerlCHí y e m o i i a r l o s cr is t ianamente . 
E l padre S o l á h a b í a nacido en Santa 
Eugen ia de Berga, del val le de V i c h . 
La Veu t e r m i n a su a r t í c u l o a s í : «Si 
l a no t i c i a es c ier ta , como desgraciada-
mente parece, C a i a l u ñ a p o d r á venerar 
e n t r é sus hijos un m á r t i r ins igne de los 
t iempos m o d é r n o s » . 
I N Q U I E T U D . . . , P E R O I expedientes, buscan una salida a sn ai 
1 fícil s i t u a c i ó n . » u ai-
E L S U F R A G I O E N BELGlcA N O M U C H A 
Es in teresante observar la maneru 
c ó m o ha r e c i b i d o la Prensa de P a r í s 
el d i scu r so de M u s s o l i n i . S i se ex-
c e p t ú a a l g ú n c o m e n t a r i o poco i n t e l i -
g e n t e — i r o n í a g o r d a y fuera de luga r , 
p o r q u e e l asunto es m u y serio—de los 
p e r i ó d i c o s radicales , d o m i n a en el co-
m e n l a r i o la no t a de a tenta expecta t iva . 
No ha s ido la f u r i a de toda una op i -
n i ó n que ha sent ido la h e r i d a en su 
pecho d e m ó c r a t a y p a i i a m e n l a r i o . Hay 
i n q u i e t u d , eso s í ; pero o r i en t ada hacia 
las der ivac iones del fascismo en el or-
d d internacional, 
Esa a c t i t u d e s t á c lara , p o r e j emplo , 
en « L ' E c h o de P a r í s » ( P e r t i n a x ) : 
« P o r l o que toca a l a experiencia fas-
cista, no hemos de tomar pa r t ido en 
lauto que no vaya a c o m p a ñ a d a do n in -
guna i n t e r v e n c i ó n en nuestros asuntON 
inter iores . Las ideas p o l í t i c a s evolucio-
nan a ojos vistas de u n ext remo a otro 
de Europa , y nadie puede decir las fór-
mulas que p r e d o m i n a r á n dentro de diez 
años .» 
No menos s ign i f i ca t iva es la a c t i t u d 
de Gauva in ( « J o u r n a l des D ó b a t s » ) , 
cuya escasa s i m p a t í a p o r el fascismo 
es b i e n conoc ida . D e s p u é s de r e p r o -
d u c i r las pa labras finales del d i scurso 
de M u s s o l i n i , e s c r i b e : 
«Tal es el p r o p ó s i t o ac tual del fas-
cismo, y en s í encierra una a m b i c i ó n 
demasiado noble p a r a que so le c r i t i -
que. Pero los medióos empleados o pre-
conizados pa ra a lcanzar lo dentro y fue-
ra de l a p e n í n s u l a i n sp i r an jus ta apren-
s ión .» 
A «Le T e m p s » no parece p r e o c u p a r l e 
t ampoco o l r a cosa que l a d e r i v a c i ó n 
ex te rna de l fascismo. Ded ica el «Bole-
t í n del d í a » a l d i scu r so recienl t ; del 
conde de Beth leen sobre p o l í t i c a ox-
l é r i o r ; lo c o m p a r a con el de Musso-
l i n i , y se pone en g u a r d i a para ol por-
venir de las re laciones í t a l o h ú n g a r a s . 
A h o r a , que a f i rma que de m o m e n t o 
no cx i s le m o t i v o de ser ia preocupa? 
d o n . 
i n q u i e t u d , pues.. . , pero no mucha . 
S E G U I M O S C O N S A R R A U T 
Un ministro del partido popular 
sustituirá a Gessler 
—o— .. 
H E l í L l N , 31.—Kl « B e r l i n e r T a g o b l a t t » 
ÍJiba que corro con Insistencia el run iur 
do que el m i n i s t r o do l a Reichswher, 
GoMsior. ^es lá m u y p r ó x i m o a d i m i t i r , 
y quo para sus t i tu i r le se habla de va-
r ios miembros dol grupo popular ale-
m á n . 
P R O T E S T A S D A N E S A S 
COPENHAGUE, 31, — Los p e r i ó d i c o s 
« P o l i t i k a » y «Na t iona l T i d e n d e » prules-
tan hoy contra uno de los p á r r a f o s del 
discurso p ronunc iadu ayer en K i e l por 
$1 presidente del Roich, mar i sca l Hin 
d e i i b u i g , quien d e c l a r ó que el Schles-
w i g del Norte h a b í a sido separado, con-
t ra su vo lun t ad , de la madre pa t r ia ale-
mana. 
Ya tenemos o t r o d i scu r so de S a r r a u l 
( A l b e r t o ) sobre el c o m u n i s m o . Esia vez 
ha s ido en la C á m a r a , y no ha fal tado 
al m i n i s t r o del I n l e r i r f r a n c é s elo-
cuencia en el a p ó s l r o f e , e n e r g í a en el 
concepto y r iqueza en la documenta -
c i ó n . 
L a Prensa francesa ha r e c i b i d o cu 
genera l b ien el d i scurso . L o s p e r í ó d i -
co.-'- de la derecha recelan y d e s c o n f í a n 
m u c l u del p a r t i d o r a d i c a l . Es I» nota 
u n á n i m e . 
Para « J o u r n a l des D é b a l s » , el par-
t ido r a d i c a l 
«no h a b í a dado nunca una s e n s a q i ó n 
tan penosa de su d e s c o m p o s i c i ó n inte-
l ec tua l» . 
«l. E c i i o do P a r í s » se p r e g u n t a si los 
radicales s e g u i r á n vo l ando a los comu-
nislas en las elecciones. « E s lo quo 
falta s a b e r » — d i c e . 
«Le F í g a r o » s e ñ a l a : 
«Los radicales.. . escucharon a l m i n i s -
tro resignados, pasivos, inquietos , cohi-
bidos .» 
P a r a a L ' E r e N o u v e l l e » , « m o n s i c u r 
A lbe rL S a r r a u t h a dado ayer una p rue -
ba de va lor» . . 
DESPUES D E L A R U P T U R A 
T a m b i é n cu osla n a c i ó n se habla i 
la edad para el v o l ó . « L a L ib re lícl8 
g i q u e » , en m i a i i í c u l u í i r i n a d o por pü- l 
S t ruyo , I r a l a ¡ n c i d e i i l a l m o n t e el terri 
E l a r t i c u l i s l a parece inc lmado a ere"' í 
quo la e l e v a c i ó n de; la edad para voier 
desdo v e i n l i ú n a ñ o s a veinticinco' 
c o n t r a r í a p a r l i d u r i o s en todos los 
loros . E l p e r i ó d i c o so cree obligado 
a poner a osla a f i r m a c i ó n una aposU 
l i a , en la quo nsogura que |os so • " 
l is ias se o p u n d r í a n a osla e l e v a c i ó n ' ' I 
« D u d a m o s mucho de que la elevad <, 
do l a edad electoral encuentre pariuia11 
r ío s en la f r a c c i ó n socialista, por lo me 
nos pa r t ida r ios dispuestos a a d u a r . » 
P R O P A G A N D A COMUNISTA 
E n « L ' E c h o de P a r í s » se publica el 
texto que s igno, que es de una hojita 
que so d i s l r i b u y c en a lgunas escuelas I 
p ú b l i c a s do los a r rabales de P a r í s •An 
plena c lase : 
Los hi jos de los obreros e s t á n nial ves-
dos, e s t á n bien vestidos, comen cnanio 
tienen gana, van a l Liceo, so acuestan 
on buena cama y conocen todos los p j ^ 
ceros, purque sus padres hacen trabajar 
d í ' i n a s i a d o ' y no pagan bastante a'los 
obreros. ^ 
Los hi jos de los o b r ó o s e s t á n mal vas, 
t idos, comen poco, sufren on l a escuela 
e s t á n m a l alojados y t ienen que traba-
ja r a los troco a ñ o s , porque sus padres 
no ganan b á s t a n l o y t rabajan demasiado 
a l servicio de los burgueses. 
Ven ( a q u í ol nombre y s e ñ a s de una 
i n s t i t u c i ó n comunis ta) para divertlptót^ 
ins t ru i r te y luchar cont ra l a injusticia.^ 
Como a d v i o r l c m u y b i en « L ' E c h o de 
P a r í s » , las osc i ló l a s donde se distribu-
y e n esas ho j i t a s se l l a m a n escuelas 
« n e u t r a s » . 
¡NO M A S GORDOS! • 
L o dice «Le E í g a r o i ' : en los Estados 
Unidos so ha c n c o n l r a d o un remedio 
a d m i r a b l e pa ra c o m b a t i r la obesidad 
s in tenor que p r iva r se de n inguna de 
las comidas que sean del agrado de 
uno. 
Bas ta pu ra ello t r agarse una pequeña 
lenia , quo croco y engorda a costa del 
exceso do a l i m o n l a c i ó n . Cuando la te-
n ia ha c rec ido y engordado ya mucho 
se la expu l sa . 
Parece que ol recurso e s t á tan en 
boga, que oxis len ya muchos labóra-
lo nos exc lus ivamente dedicados al cul-
t ivo do la tenia. 
S ; 
m a del av iador PonK, fechado en Que-
boc, manifestando que hace diez dias 
r e c o r r i ó con ot.ros aviones cauadienseo 
l a p e n í n s u l a del Labrador , golfo de San 
Lorenzo y Norte de Te r ranova . A ñ a d e 
que durante su vuelo v i e r o n m á s de 
50 barcos en a l ta mar , s i é n d o l e impos i -
ble dar l a menor no t i c i a de Nungesser 
y Co l i . 
l-'onck ha declarado que e l p r ó x i m o 
o t o ñ o i n t e n t a r á la t r a v e s í a del A t l á n t i c o 
desde Nueva York a P a r í s , a bordo de 
su aparato S iko r sk i , en el que l l e v a r á 
dos m e c á n i c o s y dos pasajeros. 
D E P I N E D O 
LISBOA, 31.—De Pinedo ha declarado 
que p e r m a n e c e r á en Las Azores quince 
d í a s antes de con t inua r pa ra Roma. 
L a « r u p t u r a » en estos d í a s y en lu 
Prensa europea no puede ser o t r a (pie 
| la de I n g l a t e r r a y los soviets. E l « J o u r -
! nal de G e n t v e » dedica al t e m a su ar-
t í c u l o de fondo. Le parece la r u p l u r p 
un s í n t o m a favorab le de que por fin 
! se ompieza en E u r o p a una p o l í t i c a 
! sensata dest inada a pone r coto a las 
I maqu inac iones bo lchev iques . « L a rup -
tuíá d e c i d i d a p o r I n g l a t e r r a l e n d r á 
, como consecuencia p r i n c i p a l hacer 
| a b r i r b i e n los o j o s . » 
E n u m e r a los hechos p r i n c i p a l e s que 
revelan ese c a m b i o de ac t i tudes con 
respecto a los soviets . 
«A l a cur ios idad , a la codic ia de dor -
ios p a í s e s . . . ha sucedido la desoonlinza. 
Los delegados de Estados Unidos en Gl-
nebra lo han d icho con c l a r idad : no 
re ina l a c o n í i a n z a . Los soviets l o saben. 
V hay m á s : se sienten amenazados; la 
China se les escapa, Eu ropa los v i g i l a , i i n fo rmará ' : e d u a r d o G O H E Z , ViÜa 0»£. 
y como no pueden v i v i r m á s que dej mon-enea, San Sebas t i án (Ategorrieta). 
E l jefe del Gobierno, al sal ir anoche 
de l a Presidencia , d i jo a los informa-
dores que d e s p u é s de pres id i r el pleno 
dol Consejo de A e r o n á u t i c a , h a b í a tenido 
t iempo pa ra .despachar :con el jefa de Ja 
s e c r e t a r í a a u x i l i a r de la Pro- i ,.'ncia, cqu 
el o í lc ia i mayor , tsooreiario partiicuUmy 
con el general Jordana. 
—Con ol gonoral Jordana, m á s que de 
Marruecos, cuyos asuntos marchan i>\<W, 
he hablado—dijo ol presidente—soral 
nuestras culouias do Guinea, donde va-
mos a emprender una g ran campaña 
san i t a r i a . Colaboraran en e l l a médicosjf 
e x i r n j o í o s y contamos, desde luego, con1 
los e s p a ñ o l e s . L a enfermedad del sutflü 
os una do las que causan mayor es-
t rago. 
Las posesiones de Guinea son de gran 
valor , y la labor do Ja colonia es meri-
t í s i i na , pero la genio se retrae de ir a 
dichas posesiones a causa de su estado 
sani tar io . Contra eso hay que luchar, y 
lograremos hacer de aquellas colonias 
u n empor io de riqueza. 
E l m a r q u é s do Estella h a b l ó también 
de la ceremonia a que h a b í a asistido en 
el Museo y Bibl io teca de Ingenieros, 1 
t r i b u t ó muchos elogios al discurso y ^ 
la persona dol general M a r v á . 
E x t r a o r d i n a r i a o c a s i ó n 
p a r a C o l e g i o , C o m u n i d a d 
o f a m i l i a n u m e r o s a - i 
de comprar o alquilar en San Sebastian 
(Atejjorriota) una Vi l l a nueva con quince 
hermosas hahilaciones, amplia cocina, e 
paoioso «hall», cuartos de baño, calefaccton 
central, lavadeip. dos yan tes , terreno P»' 
ra j a rd ín y vistas magníficas» 
H t m 
r 
E L AMIGO.—¿Por qué no adquiere us 
ted uno de esos chismes eléctricos con los 
que se oye tan bien? 
E L SORDO.—Ntf me dió resultado. Cuan-
do lo tuve, mi mujer no cesaba un momen-
tc de hablarme. {LOTidon Opinión, Londres.) 
LOS DOMINGOS DE LOS MARIDOS 
-Vamonos, Tom, que viene ese fachendoso de Smith con su modelo 1927. 
{'¡'he Hvmnrist, Londres.) 
E L PIANISTA.—Dondequiera que vaya, llevo 
mi piano conmigo. 
—¿Y no siente usted no haber aprendido a 
tocar la flauta? 
{l'assin Show, Londres.) 
—Pero si usted no conoce el mecanismo 311010 ' 
no puede servirme de chofer. 
—Piense, señor, en la elegancia que mi figura 
diría a su coche. 
{The Humorist. Landrê  
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D E L O A Y U N T A A L A 
LOS AGRICULTORES DE LEVANTE OBSEQUIARAN CON UN BANQUETE POPULAR A L 
MARQUES DE ESTELLA. E L AYUNTAMIENTO DE VIGO VOTO UN CREDITO PARA NUE-
VAS CAPTACIONES DE AGUA. AGASAJOS A LOS MARINOS SUECOS EN SAN SEBASTIAN. 
*»» 
Nueva Escuela Normal de Maestros en Valencia 
FIGURAS DE ACTUALIDAD 
ciu 
paña, 
Homenaje a la Reina madre 
B A R C E L O N A , 31.—El alcalde de esta 
dad se ha d i r i g i d o a todos los de Es-
en s o l i c i t u d de que a l a mayor 
brevedad r e m i t a n a l A y u n t a m i e n t o de 
Barcelona el acuerdo que haya r e c a í d o 
en la propuesta f o r m u l a d a para hacer 
un homenaje a l a r e ina d o ñ a M a r í a 
Cristina. 
í Como se espera que todos los A y u n -
tamientos hagan suya l a propues ta del 
de Barcelona, a c u d i r á a M a d r i d una re-
p r e s e n t a c i ó n de todos ellos, a fin de 
hacer ent rega a l a egreg ia s e ñ o r a del 
pergamino, en el cua l se- hace constar 
]a a d h e s i ó n i nqueb ran t ab l e de los A y u n -
^arnientos de E s p a ñ a a la Re ina madre . 
El Congreso de Riegos 
B A R C E L O N A , 31..—Esta m a ñ a n a se 
celebró l a cua r t a r e u n i ó n de l Congreso 
Nacional de Riegos, bajo l a pres idencia 
de don V a l e r i a n o Per ier , pres idente del 
Consejo de Obras p ú b l i c a s . 
Don E n r i q u e Alca raz , i ngen i e ro a g r ó -
nomo, ponen te de t u r n o , d i s e r t ó sobre 
el tema « D e s a r r o l l o p rogres ivo de los 
cultivos en l a labor de r e g a d í o , r e lac io-
nados con los avances de l a coloniza-
ción». 
Varios oradores t o m a r o n par te en l a 
discusión. 
i Esta tafde los congresistas han hecho 
una e x c u r s i ó n a l cana l de L l o b r e g a t . 
^ - E l p i an i s t a R ica rdo V i ñ e s ha dado 
esta tarde una conferenc ia en el Ateneo 
barce lonés , sobre e l t ema « L a persona-
lidad del escr i tor c a t ó l i c o L e ó n B l o y d » . 
Declaraciones de Ossorio 
BARCELONA, 31.—La Noche publ ica 
la op in ión del ex m i n i s t r o s e ñ o r Ossorio 
Y Gallardo sobro l a convocator ia de Cor-
tes. 
Manifiesta que a l pun to a que h a n 
. llegado las cosas, p a r a consul tar l a op i -
ni^n del p a í s en t é r m i n o s honestos son 
indispensables dos r equ i s i to s : cambiar 
la estructura l ega l p a r a que sea ente-
ramente d i e t i n l a de l a que d i ó t a n m a -
los resultados y entre'gar l a d i r e c c i ó n 
'de las elecciones a u n Gobierno que no 
sea parte en l a cont ienda, que no tenga 
propósito n i necesidad de ganar l a par-
| tida, que se l i m i t e a actuar como juez 
de canlpo y que desaparezca en cuanto 
ls C á m a r a s queden const i tu idas . 
' Para log ra r l o pr imero—agrega el se-
ñor O s s o r i o — i m p o r t a r í a ins taura r aque-
llas, medidas en que co inc id ie ran pode-
rosísimas corrientes de o p i n i ó n y que 
no representan, po r consiguiente, l a i m -
provisación caprichosa de n i n g ú n e s p í -
ritu bien in t enc ionado : r e p r e s e n t a c i ó r 
proporcional, r e fo rma de l a Const i tu-
ción del Senado, v i g o r i z a c i ó n de l a ad-
minis t rac ión de Just ic ia p a r a que a c t ú t 
/como verdadero poder, a m p l i a c i ó n de l a 
ley de c o l o n i z a c i ó n i n t e r i o r y ley de re-
laciones entre e l Pa r l amen to y • e l Go-
bierno, cosas todas que pueden hacerse 
sin provocar l a g r a n t r i f u l c a de- l a re-
torma const i tucional . 
AV propio t iempo, s i se h i c i e r a és to , 
deberían ser sust i tuidos los A y u n t a m i e n -
tos y las Diputaciones p o r otros de elec-
ción popular , que ostentaran las repre-
eentaciones legi t imas de l a p r o v i n c i a y 
el pueblo. 
Sólo con estas g a r a n t í a s — d i c e el se-
ñor Ossorio—cabe esperar que las nue-
vas elecciones, y a q u « no perfectas, pues 
es de una g ran p u e r i l i d a d esperar l a 
perfección, respondieran a l m á x i m u n de 
Jas necesidades ciudadanas de E s p a ñ a . 
Con estas nuevas f ó r m u l a s y con u n 
Gobierno i nh ib ido en l a contienda, pero 
firmemente dispuesto a mantener el or-
den púb l i co , s a b r í a pensar en que de 
veras se inauguraba u n a etapa de 
nuestra h i s to r ia p o l í t i c a . 
~ Si se h ic i e ran de p ron to las eleccio-
nes—termina el s e ñ o r Ossorio—sin cam-
biar nada, s in a l terar nada, só lo po r 
el gusto de que se h a b í a restablecido 
la normal idad cons t i tuc iona l y que el 
pueblo h a b í a recobrado su ' s o b e r a n í a 
o b l i g a c i ó n de prestar servicio y con de-
recho a poder optar a las vacantes que 
existan e n l o f u t u r o en l a D i p u t a c i ó n . 
Esta r e c u r r i r á de l a sentencia ante el 
Supremo. 
—Han regresado de Barcelona, donde 
asist ieron a l Congreso Mun ic ipa l i s t a , 
los tenientes de alcalde don A n t o n i o 
B a r a n d i a r á n y don Dan ie l Ares t i . 
—Hoy se ha reunido l a C o m i s i ó n de 
Hacienda de l a D i p u t a c i ó n , ante l a que 
el d ipu tado s e ñ o r T a p i a d i ó cuenta de 
las gestiones real izadas en M a d r i d por 
la C o m i s i ó n de las Diputaciones Vascon-
gadas. 
—A p r i m e r a ho ra de l a tarde se c a y ó 
desde lo al to de u n a u t o b ú s en marcha 
de l a l í n e a de Guernica a Bi lbao , Ho-
nor io P é r e z , de ve in t i cua t ro a ñ o s , ca-
sado, n a t u r a l de Br iv iesca . Conducido 
al Hosp i t a l C i v i l se le a p r e c i ó l a fractu-
ra de l a base del c r á n e o y de otras le-
siones, a consecuencia de las cuales fa-
l lec ió a las cinco de l a tarde. 
E l accidente parece se p r o d u j o a c a u - l ^ ^ ^ c i u d a d ' l a v í s p e r a 
sa de u n m a l m o v i m i e n t o en e l ins tan- 1Z de s€ptiembre de 1923. 
te de u n v i r a j e r á p i d o de l coche. 
El Observatorio del Ebro 
T O R T O S A , 31 .— l ian v i s i t ado e l Ob-
serva tor io de l Eb ro , presididos po r el 
ten iente co rone l de Estado M a y o r don 
A n t o n i o Tor re s M a r v á , los profesores 
de T á c t i c a gene ra l y los a lumnos de 
la 3.a p r o m o c i ó n de la Escuela Super io r 
de Guer ra . R e c o r r i e r o n todas las depen-
dencias, a c o m p a ñ a d o s po r los padres 
L u i s R o d é s e I g n a c i o P u i g . 
T a m b i é n v i s i t a r o n d icho cen t ro los 
ingenieros de l I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y 
Catas t ra l que e f e c t ú a n medic iones de 
a l t a p r e c i s i ó n en e l mueble de Tor tosa , 
con mi ras a l a f u t u r a c a n a l i z a c i ó n del 
E b r o . 
Vista de una causa suspendida 
V A L E N C I A , 31.—Para ayer estaba se-
ñ a l a d a y hubo de. ser suspendida por 
enfermedad de uno de los letfados de-
fensores, l a v is ta de l a causa por ase-
sinato del presidente del Sindicato L i b r » 
de l a Banca y Bolsa de Barcelona, cor-
del 
Dpn Galo Ponte a Cifuentes 
C I F U E N T E S , 31.—El d í a 5 de l p r ó x i -
mo mes v e n d r á a esta c i u d a d pa ra asis-
t i r a l a c o r o n a c i ó n de l a Pat rona, 
Nues t r a S e ñ o r a de l A m o r Hermoso, el 
m i n i s t r o de G r a c i a y Jus t ic ia , don Ga lo 
Ponte. 
Con este m o t i v o se preparan, diversos 
actos, y h a n p r o m e t i d o su asistencia 
n u m e r o s í s i m a s Comisiones de todos los 
pueblos de l a comarca. 
Nuevo centro telefónico 
COVADONGA, 31—Se h a Inaugurado 
solemnemente el centro t e l e fón ico ín te r -
urbano. L a p r i m e r a conferencia l a ce-
l eb ró e l abad de l a Colegiata con el Rey. 
Exámenes en Ferrol 
FERROL, 31.—Ha causado g r a n satis-
facc ión u n te legrama del n u n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , e n el que se atien-
de l a p e t i c i ó n de los padres de fa-
m i l i a y se ordena que una C o m i s i ó n de 
c a t e d r á t i c o s del Ins t i t u to de C o r u ñ a se 
traslade a F e r r o l p a r a celebrar a q u í los 
e x á m e n e s de los a lumnos de Segunda 
e n s e ñ a n z a . 
Nuevo Ayuntamiento en Gerona 
GERONA, 31.—Se ha const i tu ido e l 
nuevo A y u n t a m i e n t o . T o m a r o n p o s e s i ó n 
de sus cargos los concejales s igu ien tes : 
don Jaime B a r t r i n a , don Juan Carrus, 
don A l e j a n d r o D a l m a u , don J o s é M i -
randa, d o n Salvador Auguet , don J o s é 
M a r í a Reig , don M i g u e l Pons, d o n En-
r ique G r u a r í m o n e , don F é l i x S á n c h e z , 
don Ignac io R í u s , don J o s é Pons. don 
J o s é Saur ina , don J o s é Prats, don E m i -
l i o Torres , don J o s é M a r í a Noguera, don 
Pedro G u s ó , don A n t o n i o Franquet y 
don V a l e n t í n Güel l . 
F u é elegido alcalde don Jaime Bar-
t r i n a . 
E l gobernador c i v i l ha convocado 
para el d í a 3 del p r ó x i m o j u n i o l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l en s e s i ó n ex t r ao rd i -
na r i a . 
E n é s t a t o m a r á n t a m b i é n p o s e s i ó n de 
sus cargos los nuevos diputados. 
Accidente de automóvil 
JEREZ, 31.—En l a carretera p r ó x i m a 
a l a e s t a c i ó n del Cuervo volcó u n auto-
m ó v i l , procedente de Sevi l la , que d i ó l a 
vuelta de campana. Los ocupantes, Joa-
q u í n D í a z G o n z á l e z , que r e s u l t ó con he-
ridas graves y heridos de p r o n ó s t i c o re-
servado M a n u e l Galera, J o s é G o n z á l e z 
P a v ó n , Lorenzo Barbero, Anselmo Gómez 
y Pedro Cobos fueron trasladados a Je-
rez. E l accidente parece que fué a con-
secuencia del exceso de velocidad. 
Al gobernador de Málaga 
M A L A G A , 31.—El gobernador c i v i l es-
tuvo ayer ta rde en Marbe l la , donde los 
pescadores, agradecidos po r l a anula-
c i ó n de l a orden de l a pesca con f a r o l , 
las consecuencias .son fác i l es de prevea le- t r i b u t a r o n u n homenaje. Se c e l e b r ó 
una ficción m á s , u n e n g a ñ o m á s , u n a 
«quivocación m á s . 
En honor del general Barrera 
BARCELONA, 31.—Por not ic ias par-
ticulares se sabe que los actos de ho-
menaje que se c e l e b r a r á n en honor del 
capitán general, s e ñ o r Bar re ra , e l 5 de 
junio, s e r á n los s iguientes : A las ocho 
y veinticinco de l a m a ñ a n a l l e g a r á a 
Barcelona, en el correo de Valencia , el 
Presidente, m a r q u é s de Estel la, que se-
rá recibido en l a e s t a t c i ó n po r el C o m i t é 
de homenaje y las au tor idades ; a las 
diez y media, en el S a l ó n de Ciento de 
ias Casas Consistoriales, l e s e r á entre-
gado al general Ba r r e r a l a a r q u i l l a y 
los á l b u m e s que se le regalan por sus-
cripción popular en C a t a l u ñ a . L a arqui -
^ de ó n i x , p la ta , oro y bronce, es una 
obra de g ran m é r i t o a r t í s t i c o y los á l b u -
mes ricamente encuadernados conten-
drán todas las firmas de los que h a n 
participado en l a s u s c r i p c i ó n ; a las on-
% en el mismo S a l ó n de Ciento se ve-
n t e a r á una r e c e p c i ó n popu la r y por la 
"Qcho én el Hotel R i l z h a b r á u n ban-
quete i n t i m o , al que a s i s t i r á n las au-
toridades y el C o m i t é organizador del 
nonienaje. 
-Pres id ida por e l c a p i t á n general se 
"a reunido a l m e d i o d í a en C a p i t a n í a 
general la C o m i s i ó n m i x t a de u rban i -
zación y acuartelamiento p a r a t ra ta r de 
•anas cuestiones relacionadas con este 
Proyecto, a las dos de la tarde c o n t i n ú a 
J^nida. Asisten e l alcalde, gobernador 
"'Uitar y autoridades. 
--Han visi tado hoy al gobernador c l -
u- el ex gobernador de Barce lona s e ñ o r 
r'nzalez Hotwos, u n a c o m i s i ó n de pa-
P ^ del Corazón de M a r í a y e l padre 
jugueras, de las Escuelas P í a s de Sa-
da :,a (Iuion J'a sido concedida l a cruz 
ae Alfonso X I I . 
Línea de "autocars" 
•es?í?cELONA, 3 1 . - H a y el proposi to de 
-'Car Cer uria l í n c a de autocars entre 
¿ "casona , F o n r o m á , P u i g c e r d á , Ribas, 
JJ11* y Barcelona. 
na sentencia contra la Diputación 
de Vizcaya 
Adil*5̂ 0' 31 - E l T r i b u n a l l o n t e n c í o s o 
. el r "nistralivo ha dictado sentencia en 
1 c e l a , , 3 0 ae alzada p romovido por 56 
sant! 5 d€ Arb i t r io s , declarados ce-
- Por la D i p u t a c i ó n el 15 de mayo 
^ en l a que se revoca el acuerdo 
Corporac ión y se dispone que d i -ia 
,c ^ P t e a d o s pe rc iban e'l sueldo ín -
510 desde el 31 de mayo actual sm 
che 
una r e c e p c i ó n en e l A y u n t a m i e n t o , y 
luego u n « lunch» . Las manifestaciones 
de g r a t i t u d se rep i t i e ron en Guengiro la , 
en las que t omaron p r inc ipa lmen te par-
te las mujeres . 
Una jomada social en Llanes 
OVIEDO, 31.—Se ha celebrado en L l a -
nes u n a b r i l l a n t e j o r n a d a socia l , en l a 
que t o m a r o n par te e l doctor Arbo leya , 
los s e ñ o r e s C h a c ó n , C a r r e ñ o , Victorero: 
de Astur ias , y el pad^e Lauro , consilia-
rio de l a F e d e r a c i ó n de Santander. 
Regresa la Comisión hullera 
O V I E D O , 31 .—Regresó de M a d r i d 
parte de l a C o m i s i ó n h u l l e r a que fué a 
t ratar con el Gobierno de l a c r i s i s de 
esta i n d u s t r i a . Los comisionados se 
mues t ran m u y opt imis tas respecto del 
resultado de sus gestiones. 
i—La Prensa as tur iana elogia el n o m -
bramiento de Fuentes P i l a pa ra el Go-
bierno c i v i l de V a l l a d o l i d . 
Agasajos a unos marinos suecos 
SAN S E B A S T I A N . 31.—En obsequio a 
las t r ipu lac iones de los buques de gue-
r r a suecos que f o n d e a r á n e l jueves en 
la b a h í a de l a Concha, se c e l e b r a r á u n a 
j i r a , f u n c i ó n de ga l a en e l teatro Vic-
t o r i a Eugen ia y u n par t ido de pelota, 
entre otros agasajos. 
—Esta t a rde se r e ú n e el pleno del 
A y u n t a m i e n t o p a r a t r a t a r de los feste-
jos del verano p r ó x i m o . 
Muere al intentar coger un nido 
S E V I L L A , 31.—Comunican del p u é b l o 
d© E l Rubio que el n i ñ o Francisco Ro-
d r í g u e z se s u b i ó a u n á r b o l p a r a co-
ger u n n ido . T u v o l a desgracia de caer 
desde la a l t u r a de siete metros y s u f r i d 
t an graves heridas, que f a l l ec ió a los 
pocos momentos . 
T a m b i é n en dicho pueblo el j o v e n de 
v e i n t i t r é s a ñ o s M a n u e l P a r d i l l o , que se 
hal laba en u n a cuadra dando de comer 
al ganado, r e c i b i ó de una m u í a t an for-
midable goz que le h izo caer sobre u n 
tonel . Se p rodu jo l a f rac tu ra de l a 
base del c r á n e o y fa l l ec ió a los pocoe 
momentos. 
—Ayer fa l l ec ió u n a mujer l l a m a d a 
Ana D í a z A r é v a l o , de v e i n t i d ó s a ñ o s . 
Antes de da r l a sepul tura , su h e r m a n a 
Agus t ina se p r e s e n t ó a l Juzgado del 
Salvador y d e n u n c i ó a l juez que A n a 
hab ia fa l lec ido a consecuencia de una 
p a l i z a que l e d i ó su mar ido . 
E l juez dispuso \a. p r á c t i c a de l a au-
topsia d e l c a d á v e r pa ra aver iguar l a 
verdad do lo denunciado. 
E l f iscal p ide dos penas de muerte . 
—Ayer ta rde en los talleres de repara-
c i ó n de m á q u i n a s y c o n s t r u c c i ó n de 
m a t e r i a l f e r rov i a r i o del .Camino Real, 
e l jefe del departamento de construc-
c i ó n de vagones, Carmelo Carrero, se 
puso a rea l izar u n trabajo delicado en 
l a m á q u i n a de a f i la r . A poco de dar 
m a r c h a a l m o t o r se d e s p r e n d i ó l a pie-
d r a de e smer i l y s a l t ó hecha pedazos. 
Uno de é s t o s d i ó en l a cabeza a l se-
ñ o r Carrere, y se l a v a c i ó ho r r ib l e -
mente. 
E l muer to t en ia veint iocho a ñ o s , era 
n a t u r a l de O ñ a t e y h a c í a dos meses 
que v i n o a encargarse del ta l ler . Se d i -
ce que es hermano del escri tor del mis-
mo apel l ido. 
El viaje regio a Valencia 
V A L E N C I A , 31.—Los Sindicatos y gre-
mios han acordado acudi r con sus ban-
deras a r ec ib i r a l Monarca . 
H a l legado el jefe de l a B r i g a d a so-
c i a l de P o l i c í a , don L u i s Fenol l , con 
objeto de p repara r los servicios de V i -
g i l anc i a du ran te l a estancia del Rey. 
E l r ecor r ido que h a r á l a c o m i t i v a se-
r á : Aven ida de Gimeno, Barcas, paseo 
Alfonso X I I I , Paz, Zaragoza, M i g u c l e t t , 
a l a cap i l l a de l a V i r g e n . 
H a sido aplazada hasta el d í a 3 l a 
c lausura de l a Fer ia del A u t o m ó v i l pa ra 
que e l Rey l a pueda v is i ta r . Los agr i -
cultores p r epa ran u n banquete-homena-
je de c a r á c t e r popu la r a l genera l P r i m o 
de Rivera , y l a C á m a r a A g r í c o l a h a 
publ icado una a l o c u c i ó n e n l a que I n -
v i t a a sus asociados a adherirse a l acto. 
Nueva Normal de Maestros 
V A L E N C I A , 31 .—Ha sal ido hoy a con-
curso l a a d q u i s i c i ó n de u n solar pa ra el 
nuevo edi f ic io en que ha de ser ins ta -
lada l a N o r m a l de maestros y maestras. 
— E l e r m i t a ñ o del san tuar io de l a 
V i r g e n del Rosar io de A y o r a , Pascual 
L ó p e z , se p r e s e n t ó g ravemente he r ido 
en la casa de campo denominada « O r t i -
c h u e v a » . 
D i f í c i l m e n t e pudo declarar que ' cuan-
do regresaba de o t r a casa de labor , y y a 
en e l monte , le s a l i ó u n i n d i v i d u o que 
l levaba u n a escopeta. M a r c h a r o n juntos , 
y a los pocos instantes e l e r m i t a ñ o , que 
iba delante, o y ó u n disparo y se s i n t i ó 
her ido é n la espalda. 
C o m o el i n d i v i d u o en c u e s t i ó n no se 
ha presentado a las autoridades, e l he-
cho no ha p o d i d o ser aclarado; y se i g -
nora, po r t an to , si se t r a t a de u n dis-
paro casual o de u n c r i m e n . 
Turistas ingleses 
VIGO, 31.—A bordo del vapor i n g l é s Arcadiam h a n llegado a este puer to 
300 turis tas ingleses, que rea l izan un 
viaje de t u r i s m o por los pr inc ipa les puer-
tos del m u n d o . Recorr ieron la p o b l a c i ó n 
y las c e r c a n í a s en caravana au tomovi -
l i s ta e h i c i e r o n grandes elogios de l a 
c iudad , de l a c a m p i ñ a gallega y de l a 
r í a . 
Agua para Vigo 
VIGO, 31.—El p leno de l A y u n t a m i e n -
to a p r o b ó u n c r é d i t o de 1.200.000 pe-
setas p a r a l a c a p t a c i ó n de los manan-
tiales de Fabar y Sobreiro en las cer-
canas par roquias de Baya ra l y Pola, a 
f i n de aumentar el caudal de agua pa-
m el abastecimiento de l a c iudad . D i -
chos manan t ia les producen 21 l i t r o s por 
segundo. Esta c a p t a c i ó n en u n i ó n de 
las existentes r e s o l v e r á en parte el i m -
p o r t a n t í s i m o p r o b l e m a del abastecimien-
to de aguas durante e l verano. 
Las obras e m p e z a r á n inmedia tamente . 
El concurso de ganado gallego 
V I G O , 31. — Esta m a ñ a n a s a l i ó para 
Pontevedra u n t r e n especial con gana-
do y p roduc tos a g r í c o l a s , que la Fede-
r a c i ó n de ^ V i g o e n v í a con des t ino a l 
concurso de ganados que al l í se cele-
bra . F i g u r a b a en l a e x p e d i c i ó n u n a ar-
t í s t i c a ca r roza de l a p a r r o q u i a de San 
Pedro de Sardoma, que s e r á t i r a d a por 
20 parejas de hermosos bueyes. 
Casi todo e l ganado s e r á t rasladado 
d e s p u é s en u n t r e n especial a l Matade-
ro, de M a d r i d , y el resto v o l v e r á a 
V i g o . 
Accidente del trabajo 
Z A R A G O Z A , 3 1 . — Cuando t rabajaba 
en las obras de l a casa en c o n s t r u c c i ó n 
de la T e l e f ó n i c a se c a y ó de l andamio el 
a l b a ñ i l A l b e r t o Ponsa, de Checoeslova-
quia , que r e s u l t ó con heridas de p ro -
n ó s t i c o g rave . 
R á p i d a m e n t e f u é a u x i l i a d o y condu-
c ido a l hosp i t a l . 
E l g e n e r a l S a n j u r j o e n M e l i l l a 
-•[ 
Capaz enlazó en la zona oriental con las fuerzas francesas. 
Concentración de las columnas para las próximas operaciones. 
Cuestiones marroquíes 
En los partes oficiales de los pasados días se han citado varios nombres de aduares de la cabila de Súmala y de Be-ni-Isef, los moradores de los cuales se han sometido. No re recogido esas noticias ni las he traducido en un gráfico, porque ello no merecía la pena. Allí donde las columnas asomen y castiguen, allí aparecerán las sumisiones a manta. Lo interesante es, pues, seguir la marcha de esas colum-nas. \ Dije que, en mi sentir {habida cuenta que el alto comisario y su jefe de Es-tado Mayor se habían trasladado a An-Kud), el interés de las operaciones se había trasladado asimismo desde la ca-büa de Súmala, al Sudeste de Xexauen, 
Fray Zacarías Martínez, agustino,' Obispo de Vitoria, designado 
para la sede arzobispal de Santiago 
H o m b r e de c iencia y de v i r t u d ; o r a d o r y e r u d i t o ; f i lósofo y p red i cado r 
l i t e r a t o y , p o r o c a s i ó n , pe r iod i s ta , s i en la P r e n s a h a s ido prec iso que su 
p l u m a def ienda las ve rdades de l a fe c r i s t i ana , el i l u s t r e agus t i no es una 
de las m á s esclarecidas f i g u r a s del Episcopado e s p a ñ o l . L a a m p l i a b i o g r a 
f ía que a y e r p u b l i c a m o s nos r e l eva de r epe t i r a q u í sus m é r i t o s y s e rv i c ios 
pres tados a l a Ig les ia . 
E l padre Z a c a r í a s M a r t í n e z n a c i ó en B a ñ o s de V a l d e a r a d o s ( B u r g o s ) el 
5 de n o v i e m b r e de 1864. P r o n t o , Dios median te , p o d r á ce lebra r sus bodas 
de .oro con la o r d e n a g u s t i n i a n a , en la que i n g r e s ó a los quince a ñ o s ; hace 
y a cua ren ta y ocho. 
realizar las nuevas operaciones, ya aprobadas en el plan de campaña que vienes desarrollándose. Sin más novedad. 
E L C O R O N E L L A I N E Y C O N F E R E N C I O 
C O N J O R D A N A 
E n l a m a ñ a n a de ayer v i s i t ó al d i r ec -
to r genera l de Mar ruecos y Colonias e l 
t en ien te co rone l L a i n e y , de l Estado M a -
y o r f r a n c é s , c a m b i a n d o impres iones e n 
r e l a c i ó n con e l r e c o r r i d o que el r e fe r ido 
jefe acaba de rea l i za r en l a zona de P r o -
tec torado de F r a n c i a en Marruecos . , 
D i c h o jefe, que m a r c h ó ayer a P a r í s X 
f u é despedido en l a e s t a c i ó n po r el co-
r o n e l Orgaz, en r e p r e s e n t a c i ó n de l ge-
n e r a l conde de Jordana. 
E L P U E R T O D E L A R A C H E 
E n l a t a rde de ayer confe renc ia ron 
con el d i r e c t o r genera l de Mar ruecos y 
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Nota oficiosa sobre Un ciclón en Ferrol 
la Asamblea 
La misión más importante será 
proyecto de Constitución y 
de ley electoral 
Mujer muerta por un rayo 
FERROL, 31.—Se h a desencadenado 
u n fuerte c i c l ó n que c a u s ó grandes &z.-\cab%la 
y lo que hace días presumí hoy puedo afirmarlo, porque, aparte de que_ el co-municado oficial sólo habla de opera-ciones en1 la zona oriental, el teniente coronel francés Rebotil, en L e Temps, nos habla del plan que piensan desarro-llar conjuntamente franceses y españo-les en esa zona. Mi clarividencia, pues, es la del galego del *cuento. Oigamos lo que dice el parte oficial publicado el lunes [véase el croquis) : «Se ha realizado la operación proyec-tada en la cabila de Beni-Ahmed, O C I L -
¡ p a n d o nosotros el Zoco el Télala y una I columna francesa, Beni-Mauia, en la de Guezaua. Las posiciones de 
nos. 
E n 
l.Terricha comunican heliográficamente 
el puer to , es tuvieron en pe l ig ro ;con Xaúen.a ( ¡Y dale con Xauenl ¡ S e -
Todo nuestro 
J A B O N 
>.i; 
L L E V A E L N O M B R E 
DE 
Elecciones legislativas, antes que 
municipales o provinciales 
LAS MUJERES VOTARAN 
300 miembros para la Asamblea 
JVoía oficiosa.—«No parece preciso des-
p u é s del discurso de M e d i n a y de la 
no ta oficiosa de l Consejo de min i s t ros 
de ayer y su a m p l i a c i ó n , ac larar m á s el 
concepto que el presidente del Gobierno 
y é s t e t ienen de l o que ha de ser la 
f u t u r a Asamblea ; pero puesto que asi 
lo desea a l g ú n p e r i ó d i c o y el asunto 
es n a t u r a l interese a l a o p i n i ó n p ú b l i c a , 
Gobierno no t iene inconveniente , una 
vez r e c a í d o acuerdo sobre el p a r t i c u l a r , 
m o d i ñ c a b l e acaso en detalles, en am-
p l i a r lo necesario pa ra satisfacer la ' p ú -
b l ica cur ios idad . 
La p r ó x i m a Asamblea t e n d r á mero ca-
rác te ' - consul t ivo , pero con facu l t ad de 
i n i c i a t i va s den t ro del n ú m e r o de asun 
tos que le e s t é encomendado. Los miem-
bros s e r á n designados de rea l orden, pe-
ro s u j e t á n d o s e a u n cuadro que s e ñ a l e 
las representaciones a que deben res-
ponder . 
E l n ú m e r o de a s a m b l e í s t a s s e r á apro-
x imadamente 300, que se o r g a n i z a r á n 
en secciones y comisiones, a las que co-
r r e s p o n d e r á el peso do l a labor a des-
a r ro l l a r , que solamente u n d í a po r se-
mana , normalmente , se o f r e c e r á a l co-
noc imiento y d i s c u s i ó n de l pleno. Las 
discusiones de és t e s e r á n p ú b l i c a s y ha-
b r á t r ibunas de p ú b l i c o y de Prensa, s in 
que esto qu ie ra decir que ha de ser di-
fund ib le p o r l a p u b l i c i d a d , cuanto a l l i 
se t rate 'O se d i g a p a r a conocimiento € 
i n f o r m a c i ó n 1 ' e x c l u s i v o de los a s a m b l e í s -
tas. 
Ha de ser f u n c i ó n de l a Asamblea la 
p r e p a r a c i ó n o i n f o r m e de leyes que el 
Gobierno le encomiende o le someta ; 
oí examen e i n f o r m e de los presupues-
tos ; el de c r é d i t o s en suspenso de ca-
r á c t e r dudoso, po r las vic is i tudes y di-
vers idad de cr i te r ios que han in f lu ido 
sus t r ami t ac iones ; l a i n v e s t i g a c i ó n ad-
m i n i s t r a t i v a de los dos ú l t i m o s lustros , 
no s ó l o pa ra deducir responsabil ida-
des personales que depuren los T r i b u -
nales, sino p a r a p ropone r l a reorganl-
^ a c i ó n de l a m á q u i n a b u r o c r á t i c a de 
modo que sea e c o n ó m i c a y eficaz. 
L a m i s i ó n mas impor tan te qu& n l a 
Asamblea h a de encomendarse, es la 
de presentar el proyecto de Constitu-
c ión del Estado y e l de l ey electoral 
que ha de s e rv i r p a r a l a e l ecc ión del 
p r i m e r organismo de c a r á c t e r pa r la -
men ta r i o a c u y a a p r o b a c i ó n se presen-
te e l proyecto de C o n s t i t u c i ó n y todos 
los d e m á s preparados po r l a Asamblea 
y aceptados p o r e l Gobierno que cons-
t i t u i r á n el verdadero p r o g r a m a a r t i -
culado cuando és te se presente a las 
p r i m e r a s elecciones con t r a otros p ro-
gramas que con toda l ibe r t ad p o d r á n 
exponer otros sectores o agrupaciones 
p o l í t i c a s . 
El sistema electoral no e s t á a ú n pre-
vis to, pero h a de responder a la verdad 
do que todos los ciudadanos, mujeres 
y hombres, con capacidad reconocida 
por l a l ey que se dicte, puedan e m i t i r 
su voto con absoluta l i b e r t a d e inda-
pendencia, pues toda c o a c c i ó n , compra , 
o f raudo do voto, se c a s t i g a r á severa-
de zozobrar las embarcaciones fon-
deadas. Algunas su f r i e ron impor tan tes 
a v e r í a s . No hubo desgracias. 
C u a t r o v í c t i m a s de u n r ayo 
A L M E R I A , 31.—En Carboneras descar-
g ó una g ran t o rmen ta con var ias chis-
pas. Una de ellas m a t ó a A n a Díaz Haro 
y l e s i o n ó a tres h i jos suyos. 
ñ o r e s , que es Xexauenl) En dos días se han recogido 1.072 fusiles. ]POr ahi, por ahl\ Como veréis mirando el gráfico, fran-ceses y españoles están, en la zona en que se opera, a unos diez kilómetros de distancia, y las fuerzas que se halan en Zoco el l'elata distan ya de Xexauen sólo unos 30 kilómetros. 
Una vez más los franceses son injus-tos con nosotros. Vea el que lo dude una crónica del citado teniente coronel Reboul, publicada en Le Temps de 25 del actual. La injusticia en este caso, como casi siempre, es consecuencia de falta de estudio. Vaya un botón de mues-tra. Mire el lector el croquis según vaya 
gobernador e l a lcalde y los conceja e s . ¡ / Zo a i i v i e n o 'ese áJ ic0 eJslá 
Los nmos p l a n t a r o n n u m e r o s o ^ á r b o l e s . I ' ^ un p lano f r a n c é s , p ^ n o que 
el teniente coronel Reboul pudo cónsul-
FIESTA INFANTIL EN MALAGA 
M A L A G A , 31.—En l a ba r r i ada de To-
r r e m o l i n o se h a celebrado u n a fiesta 
i n f a n t i l , a l a que asist ieron 600 n i ñ o s ! 
de las escuelas p ú b l i c a s . As is t ie ron e l | 
mente. No h a b r á prev ias elecciones mu- ; 
nicipales n i provincia les , pues estos or-
ganismos no .deben ser elegidos, sino 
en l a f o r m a que prescr iba la fu tu ra 
C o n s t i t u c i ó n y cua'.ido y a *unc1one e! 
p r i m e r Par lamento , 
D e s p u é s de mucho meclitar ! ' / • hom-
bres que componen el Gobierno, y otrDS 
muchos con q u i e n e l presidente del 
Consejo ha cambiado impresiones, no 
encuent ran modo mejor de establecer 
una l ega l idad que no comprometa l a 
obra que reciba, que al parecer es has-
ta ahora tan b ien es t imada por l a g ran 
m a y o r í a de l a N a c i ó n . 
B i en se r .omprend que el Gobierno 
no es el l l amado, s in abandono de otros 
quehaceres y obligaciones, a preparar 
esta labor que, no obstante, o r i e n t a r á 
y d i r i g i r á , y b ien se comprende t a m b i é n 
que si e l sistema no satisface a los que 
no a d m i t e n o t ro que e l de volver al 
pun to i n i c i a l , a l a nefasta l ega l idad an. 
ter ior , a septiembre del 23, que con tan-
tas corrupciones y d a ñ o s fué compat i -
ble, abre u n cauce pa ra que en las p r i -
meras elecciones, o en otras, se reco-
j a l a verdadera v o l u n t a d del p a í s cons-
ciente, quo es de suponer que no sea 
s i no l a de que E s p a ñ a siga, de un modo 
normal y c ien t í f i co , p o l í t i c a m e n t e , la 
marcha sa lvadora que e m p r e n d i ó hace 
cuarenta meses, y que cada d í a se ve 
m á s consagrada por el é x i t o . Cuando 
el p a í s quiera Mra cosa, y a l o d i r á 
c laramente, pero es m u y a l t i v o para 
pedir la , só lo po r a f á n de i m i t a r s e rv i l , 
mente a otros pueblos que por v i v i r l u -
chan denodadamente contra sus Ins t i tu -
ciones gastadas y cor rompidas de que 
se han a d u e ñ a d o unas m i n o r í a s auda-
ces que, a su modo, ejercen t i r a n í a fe-
roz y que, 'desde luego, no son l a re-
p r e s e n t a c i ó n de l a c i v i l i z a c i ó n cr is t iana , 
n i de l a c i v i l i z a c i ó n occidental , que a 
toda costa es preciso salvar, si se quie-
ren evi tar al m u n d o d í a s de lu to y 
v e r g ü e n z a , que p o r s u e x t e n s i ó n d a r í a n 
c a r á c t e r de mero episodio h i s t ó r i c o , a 
lo ocu r r ido en Rus i a en los ú l t i m o s 
diez a ñ o s . 
L a P rov idenc ia ha rodeado a E s p a ñ a 
de c i rcunstancias que l a p e r m i t a n 
salvarse a t i empo s i n haber llegado 
a l estado de d e s c o m p o s i c i ó n que h a c í a 
temer el qu inquen io an te r io r a l 23. 
N i n g ú n o b s t á c u l o serio encuentra en su 
c a m i n o ; e lementa l deber, es pues, de 
l a presente g e n e r a c i ó n reparar los ma-
les . que le l egaron las anteriores. Por 
eso nuestra obra es de fe, es de juven -
tud y t a m b i é n es de belleza, y a que l a 
mujer e s p a ñ o l a l a asiste con sus ma-
yores e n t u s i a s m o s . » 
lar a tes de escribir como lo ha hecho: «Nuestra ocupación, ya penosa a con-secuencia de la falla de comunicacio-nes, es más difícil todavía por el tra-zado de la frontera. Adoptada en un momento en que, prácticamente, nos-otros no sabíamos nada de las tribus que vivían sobre esta línea de alturas, hemos aceptado que Ws Beni Ahmed estén en la zona del protectorado espa* ñoi, mientras que los Guezaua y Beni-Mestara, al Norte de esta tribu ( ¡ e n el nombre del Padre ! ) , y los Beni-Zerual.. al Este {sigo haciéndome cruces), de-penden de nuestro mando. Este trazado de fronteras a p r i o r i ha creado en nues-tro territorio una enorme bolsa de 15 a 16 kilómetros de longitud y de una pro-fundidad equivalente, en la cual no po-demos emprender nada serio {hace bas-tantes días, digo yo, que operaban por la Zauía de Muley Asurane), y 'donde hasta ahora los españoles no han hecho 
nada .» Cuando así escribía Reboul es-tábamos ya en An Kud. ¿Qué tall Pues lo apuntado es grano de anís compa-rado con otras lindezas que nos dice; pero.., \qué diantre], como son nues-tros amigos, digan lo que quieran y hagan lo que les venga en gana, que yo, al menos, no he de irles a la mano porque sé que perdería mi tiempo. 
A r m a n d o G U E R R A 
LAS OPERACIONES 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
El general en jefe ha legado en el día de hoy a Melila con objeto de con-ferenciar con el comandante general de aquela zona, transmitiendo desde aque-lla plaza las novedades sic/uientcs: 
ZONA ORIENTAL.—Columna teniente coronel Capaz desde zoco Telatza de Be-ni Ahmed, efectuó enlace material con fuerzos francesas, legando a Kaulceh y conferenciando con el general Cham-brún.- A su paso fué saludado por to-dos los ad'uares que entregaron arma-mento. Me transmite buenas impresio-nes sobre situación política aquela zona. 
La impresión del general en jefe, des-pués del recorrido efectuado en días pasados, es muy favorable. 
ZONA O C C I D E N T A L . - C o n í i n t í a el des. arme, habiéndose recogido en el día de hoy 194 fusiles mausers en las cabilas de Bent Issef, Beni Gorfet, Beni Aros, Súmala Ahí Xerif. Continúa el movimiento de concentra-ción de columnas preparatorias para 
Colonias los i n g e n í e o s s e ñ o r e s R i v e r a y 
P e ñ a , d á n d o l e cuen ta de sus impres io -
nes en r e l a c i ó n con l a v i s i t a rea l izada 
a las obras de l p u e r t o de Larache . 
C U E S T I O N E S T R I B U T A R I A S E N 
M A R R U E C O S 
E l d i rec tor genera l de Marruecos h a 
cont inuado sus conferencias con el de 
Asuntos T r i b u t a r i o s de nues t ra zona de 
,i"cii colorado sobre l a r e g l a m e n t a c i ó n 
de los impuestos de l T e r t i b y patentes 
que h a n de implan ta r se en l a mencio-
nada zona. 
A dichas conferencias h a n asistido el 
secretario y los jefes de las secciones 
C i v i l de Asuntos de Marruecos y de Con-
t ab i l i dad , de l a expresada D i r e c c i ó n . 
P O R LOS D A M N I F I C A D O S 
S u m a an te r io r , 425.304,54 pesetas, Re-
caudado en e l G o b i e r n o c i v i l de San-
tander, • 3.933,05; en el de C o r u ñ a , 
430,80; en e l de Vizcaya , 2.651,35; cu 
e l . de Gero.na, 1.161, y en el de L e ó n , 
715.75- T o t a l , 434.297,84 pesetas. 
S A N J U R J O E N M E L I L L A 
M E L 1 L L L A , 31 (a las 23,25).—Al atar-
decer l l e g ó en u n « h i d r o » e l genera l 
Sanjurjo, a l que a c o m p a ñ a b a e l jefe de 
Estado M a y o r , genera l Goded. 
F u é r ec ib ido por los generales Castro 
G i r o n a y G o n z á l e z Carrasco, los corone-
les Barbero y Pozas y Abd-e l -Kader . 
E l a l to comisa r io r e c i b i ó d e s p u é s n u -
merosas Comisiones, que acudie ron a 
f e l i c i t a r l e po r e l r e su l t ado de l a cam-
p a ñ a de K e t a m a . 
D i j o que e l lunes - sa l i e ron de A n c o u t , 
desde donde f u e r o n a caba l lo hasta 
Anades. L u e g o fue ron a P u n t a Pesca-
dores, y a l l í t o m a r o n el « h i d r o » que 
les ha t r a í d o a M e l i l l a . . 
A ñ a d i ó que l a zona o r i e n t a l se h a l l a 
t o t a lmen te pacif icada. 
E l objeto de l v ia je es es tudiar l a or-
g a n i z a c i ó n majzeniana en las cabilas de 
vangua rd i a . 
— E n e l hosp i t a l A l f o n s o X I I I se h a 
celebrado una f u n c i ó n re l ig iosa , con mo-
t i v o de l a f e s t i v i d a d d e . l a Mi lag rosa . 
— E n b reve se i n s t a l a r á u n hosp i t a l 
m ó v i l en el l u g a r donde se h a l l a l a co-
l u m n a M o l a . 
•—En l a c a p i l l a castrense se c e l e b r ó 
una misa en sufragio de los ingenieros 
muer tos en c a m p a ñ a . 
SE C O N S O L I D A L A S I T U A C I O N 
T E T U A N , 30 (a las 20).—Sigue l a con-
s o l i d a c i ó n p o l í t i c a de las cabilas ocu-
padas recientemente en e l Sur de l a 
zona occidental y el avance de los g ru -
pos ja l i f ianos , que, d i r i g i d o s por e l ge-
ne ra l Sanjur jo , se mueven p o r l a cabi-
l a de Beni Ahmed , se dedican d e s p u é s 
do c^da salto de ter reno insumiso al 
desarme de los aduares que quedan a 
re taguard ia de nuestras l í n e a s . Só lo en 
las ú l t i m a s cuarenta y ocho horas se 
ha recogido el s iguiente a r m a m e n t o : 
U a r m u t de B e n i Gorfet, 107; B e n i Gor-
fet, 179; B e n i A r ó s , 84; Sumata , 60; Be-
n i Issef, 334; A h í X e r i f , 227; Ben i Ha-
med, 35, que hacen u n t o t a l do 1.066 
fusiles de diversos sistemas que h a n 
sido arrancados de las manos de l ene-
m i g o . 
En Sumata se h a somet ido el Hach 
M xabel , que gozaba de g r a n pres t ig io 
entre los hu idos . 
Procedente de l a zona francesa l l e -
ga ron el sargento av iador y e l bombar-
dero, t r i pu l an t e s del aparato que obser-
vaha la c o l u m n a Capaz e n el ú l t i m o 
avance sobre A n k u d , y que por a v e r í a 
de motor a t e r r i z ó en las inmediac iones 
de una p o s i c i ó n francesa. 
En Ke tama y Ben i G u e m i l se h a n 
recogido 25 fusiles y h a n sido l ibe r ta -
dos los rehenes que en t regaron los so-
metidos has ta deposi tar las armas. 
U N A E M B O S C A D A 
PARIS , 30.—Comunican do Rabat a 
los p e r i ó d i c o s que va r i o s salteadores 
atacaron a \ m destacamento de l a Le-
g i ó n extranjera , en el Sur de Mar rue -
cos, cerca de 'Boudcn ib , ' resul tando 
muertos cuat ro soldados y heridos otros 
cua t ro 
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l a s carreras de mañana en la CastellanalD0S EXPOSICIONES 
-aB-
Esta tarde se correrá el Derby inglés. Gran Premio automovi-
lista de Alemania. La carrera internacional de las Doce Horas. 
-EQ-
Comentar ios Después del contratiempo de Bolonia, algunos aficionados se quejan de la for-mación del equipo español. En resumi-das cuentas, Las críticas van dirigidas a los seleccionadcres, unos por conside-rar errónea la selección y otros por no haber incluido a los jugadores Fiera y Samiticr. ]:s justa la lamentación, pe-ro creernos injusta toda censura, porque hay que tener presente que el Comité de selección se amoldó a las circunstan-cias del momento. Precisamente ha sido ésta una de las ocasiones en que, conocedores de la im-portancia del encuentro, se han esmera-do en sil cometido. Hemos dicho no ha mucho que se podrían discutir algunas posiciones, pero esto más bien se re-ducía a cuestión de apreciación. La falta de éxito hay que buscarla en otra parte, l.o que salla a primera vista es el desacierlo en la elección de las fechas. Se recordará que por esta cir-cunstancia no pudo jugar contra Suiza más que uit segundo o tercer equipo. Se ha legado hasta Italia, precisamente el partido más importante, poco después de que los jugadoreŝ  han dado su ren-dimiento máximo, al cabo de un cam-pcohato largo y durísimo. Así, no es ninguna sorpresa el que, en igualdad de circunstancias, actuaran mejor aque-llos jugadores cuyos equipos se han eli-minado en las primeras de cambio. 
Se dirá qie los selecclonadores no de-bieran contar con determinados elemen-tos. Es verdad; pero ¿a quienes tenían que apelarl Después de los partidos es cuando únicamente se ven las deficien-cias de un modo terminante. Y muchas veces la mala labor de uno está supe-ditada a la de uno o más compañeros. Ya se ha visto lo que ha hecho el equipo li en el Stádium Metropolitano, en el que no se puede negar que habla buenos elementos. Descon-ocemos aún las verdaderas cau-sas de la eliminación de Piera y Sami-tier. Es innegable que sobre e l pape l tienen un valor reconocido', es más, si nos encargaran la formación del ataque con los elementos que había en Bolo-nia, nuestro criterio particular se incli-naría por la siguiente: Piera-Regueiro-Samitier-Echeveste-Olaso. Pero no po-cas veces lo que arroja el papel sale mal parado en la práctica, en el terre-no de juego. 
De reconocer el valor del ala barcelo-nista a afirmar que con ellos se hubie-ra ganado el partido forzosamente, me-dia un formidable abismo. Además, hay que tener en cuenta lo siguiente. En el Continente se ha visto en estos últimos años que Italia es un valor positivo en 
í o o t b a l l ; r io sólo lo demostró jugando contra España, sino entre varios países fuertes en este deporte. ¿Por qué no se ha de pensar que el fracaso del equipo español se deba al acierto en la selec-ción y en el juego de ios italianos'! Precisamente en estos momentos es cuando están en plena f o r m a y además no hay que olvidar que se han entre-nado concienzudamente, cosa que no lo ha hecho el brmdo español. — 
¿Es que el equipo español ha de ser precisamente invenciblel No hay que exagerar tampoco la nota de la supe-rioridad. Por otro lado, icuántas veces un equipo potente es derrotado por uno mediocre I •" 
Son bastante significativas aigtuias de las declaraciones de los capitanes de Tos dos equipos. f Zamora se expresó del siguiente mo-do: *La delantera italiana, más que nunca, ha hecho un gran partido.» Baloncieri, por su parte, ha dicho: «Tal como ha jugado hoy el equipo de Italia, habría vencido al mejor once es-pañol.* 
No tratamos de defender a los selec-clonadores españoles, pero conviene no sacar las cosas de quicio. Insistiremos sobre el particular. 
FOOTBALL 
L o que dice P i e r a 
BARCELONA, 31. — Var ios p e r i ó d i c o s 
p u b l i c a n declaraciones del j ugado r del 
Barce lona Vicente Piera, en las cuales 
dice que e l no j u g a r Sami t ie r y é l en 
B o l o n i a se debe a l a i m p o s i c i ó n de l res-
to d e l equipo, pa r te de l cua l les r e c i b i ó 
t a n Unamente que, cuando los selecclo-
nadores les d i j e r o n que ellos les e l i m i n a -
b a n d e l equipo, no l o c reyeron , s ino 
que v i e r o n c la ramente l a i m p o s i c i ó n de 
los equipiers e s p a ñ o l e s . 
CARRERAS DE CABALLOS 
T r i u n f o s e s p a ñ o l e s 
E n l a ú l t i m a r e u n i ó n de Maisons -Láf -
í i t t e se h a n registrado dos é x i t o s es-
) p a ñ o l e s . 
E l Premio Hermit (30.000 francos, 2.200 
metros) lo g a n ó Eneas, p rop iedad del 
m a r q u é s del L l a n o de San Javier. 
E l Premio de Mesuü-Vicomte l o g a n ó 
el cabal lo Kalium, montado por el joc-
key e s p a ñ o l Carlos Diez. 
L a r e u n i ó n de m a ñ a n a 
Y a en su verdadera temporada, ten-
dremos carreras de cabal los todos los 
jueves y domingos , s i n contar con las 
pruebas de Barcelona. 
P o r d isponer hoy de m a y o r espacio 
que m a ñ a n a , an t i c ipamos l a p u b l i c a c i ó n 
de l p rog rama , con los detalles m á s i m -
portantes . L a ca r re ra m á s interesante es 
l a d e l P remio Alburquerque , en que ve-
remos u n match entre Bolívar y La Mag-dalena, i n t e r p o n i é n d o s e ent re ellos Pino-
cho, que e s t á rea l izando u n a buena c a m -
p a ñ a . Lo que h a y que l amen ta r es que 
s ó l o se h a n reun ido tres concursantes, 
como s i los d e m á s entrenadores ad iv ina -
r a n l a p a r t i c i p a c i ó n de dos buenos ele-
mentos. 
E l handicap y u n a ca r re ra sobre l a 
m i l l a , no l a de venta, son las o t ras dos 
carreras que se destacan p o r el n ú m e r o 
probable de par t i c ipan tes . 
P R E M I O LA B.OHEME, 3.000 pesetas; 
1.800 metros . Lavandiére, 61 k i lo s , y Bougie, 48, del 
m a r q u é s de Lo r l an a . Septirne, 58 k i l o s , de don Juan Ceca. Ruiloba (51), de l a condesa de San Mar -
t í n de Hoyos. Polonaise (48), de l H a r á s Velasco. 
* * * 
P R E M I O GUADIANA (carrera de ven-
ta ) , 2.000 pesetas; 1.600 metros. Noja, 48 k i lo s , de l m a r q u é s de l L lane 
de San Javier. Grand Place (48), de l m a r q u é s de A m -
bo age. Labrador (51), d0 d o n J u a n Coca. 
Builoba (51), de l a condeaa de San 
M a r t í n de Hoyos . Tom Ponce (58), de M . A. Mout te t . Oracle (55), de don Manue l Ponce de 
L e ó n . Rouchers Rouges (57) y Zagara (54), 
del H a r á s Velasco. Dame de Pique (55), del conde de F lo-
r idab lanca . 
* * * 
' P R E M I O ALBURQUERQUE, 3.000 pese-
ta s ; 2.200 metros. Bolívar, 65 k i los , del duque de Toledo. Pinocho (63), de don Francisco Jaquo-
tot. 
La Magdalena (60), de M . G. F l a t m a n . 
» * * 
P R E M I O SIRENA, 3.000 pesetas ; 1.600 
metros . Centaure, 53 k i lo s , de l duque de To-
ledo Ourld (54), de l m a r q u é s de l L l a n o de 
San Javier. Bougle (48), de l m a r q u é s de L o r i a n a . Juarito (50), de l a D i r e c c i ó n de C r í a 
Caballar . Karamba (53), de l conde de F l o r i d a -
blanca. Ivars (57), de l r eg imien to de Lanceroe 
de l a Reina. Mon General (52), del H a r á s Velasco. Septime (51), de don Juan C ica . 
* * * 
P R E M I O C Y N T H I A {handicap), 3.000 
pesetas; 1.800 metros . Very Wiling e Ipeca, de l duque de 
Toledo. Jocoso, de l a D i r e c c i ó n de C r í a Caba-
l l a r . Si j'Veux, de don Juan Ceca. Eiia, de don Alber to Isola . Jemeln y Jipi, de l a Yeguada M i l i t a r , 
Cuar ta Zona Pecuar ia . Ourkí, de l m a r q u é s del L l a n o de San 
Javier . Triestino y Polonaise, de l H a r á s Ve-
lasco. Karamba, de l conde de F lo r idab lanca . Ruiloba. de l a condesa de San M a r t í n 
de Hoyos. 
L a ca r r e r a de l D e r b y 
( S e r v i c i o e spec i a l de E L D E B A T E ) 
EPSON, 31.—Todo buen aficionado sa-
be que m a ñ a n a se c o r r e r á l a g r a n ca-
r r e r a del a ñ o . Hace u n a semana que 
l a nueva t r i b u n a se h a t e rminado por 
comple to ; se h a s i tuado a l a derecha 
de l a an t igua , y es capaz de a lbergar 
c ó m o d a m e n t e a 40.000 espectadores. 
Nunca como ahora, en estos tres ú l -
t imos d í a s , se h a operado una g r a n 
t r a n s f o r m a c i ó n en los favor i tos . Esto se 
debe a los galopes del viernes, sobre 
todo los real izados en Newmarke t , e n 
que los outsiders h i c i e r o n buen t raba-
j o , lo con t ra r io de algunos buenos ele-
mentos. 
L a af luencia de forasteros es enorme. 
Es u n a l á s t i m a que h a l l o v i d o a lgo 
estos d í a s y existe el t emor de que e l 
t i empo no c o n t r i b u y a a l a esplendidez 
de l a g r a n j o r n a d a . 
Las cotizaciones de esta noche se h a n 
establecido como s igue : Cali Boy, a 9 con t ra 2. Sickle, 5 a 1. Adam's Apple, a 7 cont ra 1. Hot Night, 16 cont ra 2. Line Kuight y Money Maker, 100 a 7. Applecross, Shian Mor, Hincar diñe y Fourth Hand, a 25 con t ra 1. Hossan, 33 a 1. 
Citamos exclus ivamente los . cabal los 
por los que se h a n cruzado considera-
bles apuestas durante e l d í a de h o y . 
Campo de l D e r b y 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
EPSON, 1 (dos madrugada) .—En l a 
car re ra de esta tarde p a r t i c i p a r o n unos 
30 caballos. 
A medianoche no se s a b í a nada sobre 
l a re t i rada de n i n g u n o de los 32 caba-
l los s iguientes : Treat, de M r . A r k r i g h t ; Stampede, de 
M r . S i x s i m t h ; Applecross, de l o r d Woo-
l a v i n g t o n ; Double Barrel, de l o r d As-
t o r ; Pasker, de M r . A u s t i n ; Spiramon-de, de l comandante W a l k e r ; Flashing Star, de M r . W i l s o n ; Money Maker, de 
l a s e ñ o r a B e a t t y ; Son and líeir, de S i r 
Ba i l ey • Tattoo, de M r . A. de R o t h s c h i l d ; Hossan y Blanchailles, del A g a K h a n ; Damon, de M r . R y a n ; Restigouche, de 
l o r d Beaverbrook; Hot Night, de S i r 
Sassoon; Tornillo, de l s e ñ o r U n z u e ; Kinght of tlie Grail, de s i r B r o u g h t o n 
F a r q u h a r s o n ; Kincardine, de M r . A. 
W a l k e r ; Shian Mor, del comandante 
C o u r t a u l d ; Buckfast, de M r . C o h é n ; Lo-
rie Kinght, de L a d y T o r r i n g t o n ; Cali Boy, de M r . C u r z o n ; Sickle, de l o r d Der-
b y ; Jack's Son, de M r . P h i l l i p s ; Bir-thriqht, de S i r M ' A l p i n e ; Adam's Apple, 
de M r . W h i t b u r u ; Silverstead, de l a se-
ñ o r a R i c h ; Fourth Hand, del coman-
dante M ' C a l m o n t ; Dark Antony, de m í s -
ter Ga l s t aun ; Chichester Cron, de m í s -
ter H o w a r d ; Adieu, de M r . Hor lock , y Curialis, de M r . Gordon. 
MOTORISMO 
L a prueba de las X I I Horas 
E l Rea l Moto Club de E s p a ñ a p ro s i -
gue con toda ac t iv idad los t rabajos de 
o r g a n i z a c i ó n de su c l á s i c a ca r re ra i n -
te rnac iona l de las X I I Horas . 
Como saben nuestros lectores, esta 
carrera , c u y a fama es m u y grande má,s 
a l l á de las f ronteras , figurando i n s c r i -
ta en e l Calendar io I n t e r n a c i o n a l de 
las grandes pruebas motor is tas , se ce-
l e b r a r á este a ñ o el d í a 26 de j u n i o . 
E l Rea l Moto Club h a elaborado y a 
el Reglamento de esta carrera , cuyas 
condiciones no se d i fe renc ian mucho de 
las de a ñ o s anteriores. 
Los premios e n m e t á l i c o de que es-
t a r á dotada l a ca r re ra s e r á n n u m e r o -
sos y de una i m p o r t a n c i a en consonan-
cia con l a que reviste esta ca r re ra que 
e n el presente a ñ o a l c a n z a r á su oc tava 
e d i c i ó n . 
AUTOMOVILISMO 
G r a n P r e m i o de A l e m á n i - i 
Cerrado el plazo de las inscr ipc iones 
o rd inar ias , l a g r a n ca r re ra a lemana, 
con l a que se v a a i naugura r el nuevo 
c i r cu i to de N u r b u r g , ha reunido 25 ins-
cri tos. Damos a c o n t i n n a c i ó n las mar -
cas con l a m a y o r parte de los p roba-
bles conductores. Categoría de 1.500 c. c. 
U r b a n E m r r i c h , sobre Talbot." 
Dorper , sobre Opel. X. X . , sobre Hay-Gastel.-. 
Cleer, sobre BugalU. 
X . X . , sobro Bugatli. X . X . {Pluto-Amücar). X . X . {Pluto-Amücar), Categoría de dos Ulrop. 
D a n Modesto Cadenas y Gerardo 
de Alvea r dos visiones i n t e r e s a n t í s i m a s , 
cumpletamente d is t in tas , pero ambas 
personales y sinceras de l a v e r d a d ; t an -
sinceras, que e l l a nos exp l i can , no so-
l amen te sus respectivos conceptos de l a 
p i n t u r a , s ino que nos pe rmi te adentrar-
nos e n sus e s p í r i t u s . 
E n é r g i c o , hondo, fuerte e l de Cadenas, 
t iene como nota d i s t i n t i v a , l a honradez, 
parece s iempre v ig i l an t e pa ra evi tar que 
u n entusiasmo, u n apasionamiento , u n a 
e x a l t a c i ó n , i nco rpo ren a su obra notas 
espir i tuales in te r io res que no estaban 
en l o que v i ó ; no quiere modi f i ca r n i 
a ñ a d i r nada a l n a t u r a l , es u n caso de 
respeto a l a ve rdad que se opone ex-
t r a ñ a m e n t e a l a tendencia t a n extendi-
da ahora, de expresar m á s que le rea-
l i d a d m i s m a , los sent imientos y las emo-
ciones que e l la i n s p i r a . 
Este respeto da a su arte u n e q u i l i -
br io , u n a serenidad a m p l i a y firme de 
sabor c l á s i c o ; pero no da po r e l lo e l 
a r t i s ta e n lo amanerado y s e r v i l ; su 
e s p í r i t u nos da l a verdad , pero u n a ver-
dad filtrada, s in te t izada, despojada de to-
do lo que pesa y afea, y a l l i m p i a r l a 
v i s i ó n de lo que es ing ra to , duro y 
tosco, como s i con el lo l a h i c i e r a m á s 
d i á f a n a , p ro fund iza en las cosas, ve 
en el las algo de su e s p í r i t u y l lega a 
f i j a r l o i n m a t e r i a l , lo i m p a l p a b l e : l a 
qu ie tud , e l s i lencio , l a paz e x t á t i c a , d u l -
ce y amable, de esos r incones leoneses. 
Como depura y s in te t i za l a cosas, de-
p u r a y s in te t i za l a luz , l a ve y l a sien-
te, como n a d i e ; es una sencillez l u m i -
nosa y alegre, que le l l eva a u n a ex-
qu i s i t a d e p u r a c i ó n del color , que a ve-
ces se le hace v ib r an t e y audaz en una 
p o l i c r o m í a in tensa y jub i losa , i ngenua 
y grata , que c u l m i n a en « R o m e r í a pa-
r a m e r a » , donde e l color es corito u n a 
a f i r m a c i ó n m á s de m o v i m i e n t o y de 
vida-
Gerardo de A l v e a r aspi ra s iempre a 
dar u n a v i s i ó n dulce y p o é t i c a , es u n 
temperamento b u c ó l i c o , t a n depurado, 
t an s u t i l , que se siente l a s t imado por las 
crudezas de l a v e r d a d ; él las esquiva 
cuanto puede, busca detenidamente s i -
tios y momentos bellos, p i n t a con pre-
ferencia las estaciones suaves y tem-
p ladas : p r i m a v e r a y o t o ñ o ; a u n a s í 
se siente l a s t imado p o r los contrastes 
bruscos y los tonos enteros, y p a r a ev i -
ta r lo , p r o c u r a es fumar lo todo, nos l le-
ga a s í u n a verdad amable y dulce, co-
mo de u n paisaje l e jano , como u n a sen-
s a c i ó n de e n s u e ñ o ; los tonos se hacen ba-
jos y sut i les , sabiamente apagados; l a luz 
es t i e r n a y d i fusa ; los verdes de las pra-
deras apenas se a c e n t ú a n , a l guna pince-
lada entera, s i rve como de contraste, 
y l a belleza de los asuntos, e l mi s t e r io 
como de m ú s i c a apagada, l a s e n s a c i ó n de 
frescura, son algo exquis i to y s u a v í s i -
mo , p r i n c i p a l encanto de todas las 
obras de este p i n t o r v i r g i l i a n o , hasta 
en las an imadas escenas campestres de 
« D a n z a de p r i m a v e r a » , de u n a s i m p á t i -
ca m a n e r a n e o c l á s i c a , y los «Niños en l a 
c o m b a » , -m los que las figuras m o v i d í -
s imas, t i enen cier to sello de qu i e tud 
en las actitudes. 
A f i r m a Cadenas su m a n e r a o r i g i n a l í -
s i m a y personal en sus e s p l é n d i d o s pa i -
sajes. «En n ido de l a c i g ü e ñ a » , de for-
midab le l u m i n o s i d a d . « P u e b l o de Casti-
lla», poderosa v i s i ó n s i n t é t i c a , de una 
ve rdad quitaesenciada. « Ig les ia de Bem-
b i b r e » , «La e r m i t a de l a Z a r z a » y en 
sus encantadoras figuras leonesas, ad-
mi rab les de g r ac i a y de e l e g a n t í s i m o 
m o v i m i e n t o . 
A l v e a r hace p u r í s i m a p o e s í a y arte 
noble y elevado, en las «Yeguas» , «Las 
v a c a s » , de p r o f u n d a e v o c a c i ó n . «El De-
va», . d e l i c a d í s i m o paisaje, y en sus ma-
r inas m á s precisas e intensas de « P u e r -
to Chico» y «La» B a h í a de S a n t a n d e r » . 
H A N S 
V I N O S D E M I S A 
R A N C I O S - M O S C A T E L 
La Casa de Camilo Castilla, desde su fundación 
en 1856, ha sido siempre la preferida per las Comu-
nidades Religiosas por sus exquisitos vinos para la 
Consagración en la Santa Misa. Así lo testifican 
más de trescientos Conventos que figuran en la lista 
de nuestra clientela. 
Y no sólo los Institutos Religiosos nos favorecen 
con su confianza dentro de España, sino que las 
más apartadas Misiones de Oriente (Malabar, China, 
Japón, Filipinas, Australia, etc.), así como las Resi-
dencias de América o las Iglesias Católicas de In-
glaterra e Irlanda, se surten con preferencia de 
nuestros vinos y los propagan hasta los confines 
del mundo. 
HEREDEROS DE GI1MIL0 RilSTiUll 
C O R E L L A ( N a v a r r a 
( P E D I D C A T A L O G O ) 
Los prodigios del Uromil p a n a c e a c o r e l l 
Es la salvación de los niños en la época 
en el ácido úrico 
E l Uromil h a resultado de ma-
ravillosa eficacia en mi madre, 
señora de sesenta y ocho años, 
afecta de diátes is úrica, con neu-
ralgias que interesan sobre sif 
pie. E n este caso todas las medi-
caciones fracasaron y únicamen-
te con Uromil se logró la des-
aparición de los dolores, coinci-
diendo con fuertes descargas por 
la orina. 
DR. D E L CAMPO. 
Catedrático de Sevilla. 
Los conceptos de esta carta son una 
prueba m á s de las prodigiosas virtudes 
t e r a p é u t i c a s del U r o m i l . para la d iá tes i s 
ú r i c a ; y los que van sujetos al reuma, 
gota, arfrritismo, arenillas, cólicos ne f r í t i -
cos, neuralgias, e t c é t e r a , e n c o n t r a r á n eu 
sa lvac ión en este notable disolvente. 
Son numerosos los enfermos desengaña-
dos que por no haber encontrado el me-
nor a l iv io en otros tratamientos, c r e í a n 
que sus ataques eran incurables; pero re-
curr ieron a l U r o m i l , y se l ib ra ron de ellos 
antes de concluir e l p r ime r frasco. 
J O S E N O V A 
A g e n t e d e A d u a n a s 
San José, número 1. Santander. 
^ l a D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Gayoso y principales 
costes 
Bad-er, sobre Bugatli. 
Corde K a l n e i n (Bugatli). 
Kapp le r [Bugatli). 
Stuck (Dürkopp). 
Simone, sobre O. M . 
P. Clause [Bignan). X. X . {Mercedes-Benz). X. X. (Mercedes-Benz). Categoría de ocho litros 
Gui l leaume (Steyr). 
K i m p e l {Mercedes). 
Pr ínc i i pe Sc l i aumburg-Lippe (Merce des). 
Caracciolo (Mercedes). 
Rosenberger (Mercedes). 
X . X . (Mercedes). 
X. X . (Mercedes). 
X. X . (Mercedes). 
S© r e c o r d a r á que esta impor tan te ca-
r r e r a se d i s p u t a r á el 17 de j u l i o ipró-
x i m o . 
E l G r a n P r e m i o de I n d i a n ó p o l i s 
I N D I A N O P O L I S , 31.—El Gran P r e m i o 
A u t o m ó v i l ha 6ido ganado por e l co-
r redor Souders, que t r i p u l a b a u n co-
che Duesenberg, y r e c o r r i ó 500 m i l l a s 
en c inco horas, siete m i n u t o s y t r e i n t a 
y tres segundos. 
ATLETISMO 
Campeonato castel lano 
E l domingo se celebraron las tres 
pruebas pendientes del campeonato 
castellano. As is t ió poco p ú b l i c o . Bien 
es ve rdad que hubo pocas inscr ipc io-
nes y n o de ca l idad . Se reg i s t ra ron los 
siguientes resul tados: 
3.000 metros. 
1. P. CASEAJERO, de l a Real Socie-
dad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a ; 2, V . B lan -
co, y 3, Mora . T i e m p o : 10' 25". Salto de longitud 
1. J. CRUZ, de l Athl 'etic C l u b ; 2, 
Eugenio M u ñ o z ; y 3, A. B o n i l l a . Seis 
metros 12 c e n t í m e t r o s . Lanzamiento del martillo. 
1. T . COULLANT, de l a Real Socie-
dad G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a ; 2, M . Casas, 
y 3, Sbarbi . 24 met ros 23 c e n t í m e t r o s . 
POLO 
M a d r i d - C ó r d o b a 
CORDOBA, 30.—Se ha celebrado un 
interesante p a r t i d o entre los equipos 
m i l i t a r e s de M a d r i d y C ó r d o b a , regis-
t r á n d o s e el s iguiente resu l tado: 
M A D R I D 3 tantos. 
C ó r d o b a 0 
Los equipos se f o r m a r o n como sigue ¡ 
Mcdnd.—Capitanes Prado, C a s t e j ó n y 
M a r í n y el a l fé rez Barranco. Córdoba. — Capitanes A laminos , mar-
q u é s de la Vega de Boeci l lo y los te-
nientes Cedum y Pedraja . 
LAWN-TENNIS 
Campeonato de F r a n c i a 
P A R I S , 31.—Simple de damas, cuar ta 
vuel ta , final, mi s s H e n h ( A f r i c a del 
Sur) vence a l a s e ñ o r i t a do Alvarez (Es-
p a ñ a ) p o r 3-6, 7-5 y 7-5. 
S imple de caballeros, c u a r t a vuel ta , 
final, Couget (Francia) vence a Fro i lz - j 
h e i m (Alemania) p o r G-l, 6-1 y 6-4. í 
L E ESPERA SI E L MAS PEQUE-
ÑO PASEO L E HACE SU-
FRIR DE LOS PIES 
Puede usted desembarazarse con poco 
coste de todos sus males de ípies emplean-
do un solo paquete de Saltratos Kodell. 
U n p u ñ a d i t o de estas sales medicinales, 
disuelto en una palangana de agua ca-
l iente da u n baño ligeramente oxigenado, 
cuyas propiedades t án i cas , a n t i s é p t i c a s y 
descongestionantes, hacen desaparecer rá -
pidamente toda h inchazón y magullamien-
to, toda i r r i t a c i ó n , as í como toda sensa-
ción de dolor y quemazón . Una inmers ión 
m á s prolongada reblandece a t a l punto 
los callos y durezas que pueden quitarse 
f ác i lmen te y . s in peligro • de herirse. Los 
Saltratos Hodell remozan completamente 
los pies. Todas las farmacias, d roguer ías 
y centros de específicos los venden a un 
precio módico. 
E P I L E P S I A 
> A C C I D E N T E S N E R V I O S O S 
Curación radical con las 
P A S T I L L A S 
A N T I E P I L E P T I C A S 
D E O C H O A 
Sól ida cons t rucc ión . A l t o rendimiento. 
Precios sin competencia. 
Mariana Pineda, 6. 









Es la p r e o c u p a c i ó n que t i e n e n todos 
aquel los desgraciados que e s t á n ataca-
dos de esas t e r r i b l e s enfermedades de 
l a p ie ' lque son desmoral izadoras . Pero 
todos aquellos que han acudido a l Depurativo Ricbelet les d a r á n la res-
p u e s t a ; les d i r á n que este m a r a v i l -
loso rec t i f icador de l a c i r c u l a c i ó n san-
g u í n e a , es al m i s m o t i e m p o u n a d m i -
r a b l e regenerador de l a p i e l , des infec-
tando hasta l o s r i n c o n e s m á s p r o f u n d o s . 
E l Depurativo Richqlet desembaraza 
los venenos acumulados en l a sangre , 
l i b r a l a a c t i v i d a d v i t a l de g l ó b u l o s 
b lancos , e s t i m u l a l a e n e r g í a de los 
t e j idos c u t á n e o s , y c rea una p i e l 
nueva , neta , sin s e ñ a l de n i n g u n a clase. 
S u e x t r a o r d i n a r i a po tenc ia hace de él 
e l t r a t a m i e n t o t i p o de todas las m a n i -
festaciones de l a r t r i t i s m o , gota , r e u -
m a t i s m o , a r te r io-esc leros is , v á r i c e s , 
flebitis, ú l c e r a s var icosas y neura lg ias . 
T r i u n f a en los casos m á s desesperados, 
l l e v a n d o su a c c i ó n soberana a l a s fuen-
tes v ivas de la v i d a . 
Cada frasco va accompañano de un folleto 
illustrado. De venta en todas las buenas Farma-
cias y Droguerías, Laboratorio L . RICHELET, 
de Sedan, rué de Belfort, Bayonne (Francia). 
Almor ranas -Var i ce s - Ulceras 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Illanes: Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15.970. 
LOS UROS 
de vuestras oficinas, talleres o almacenes colocáis los carteles M A X I M A S , obten-
dré i s la m á x i m a eficacia en orden, discipl ina, puntual idad, limpieza. 
De venta en Casa de ASIN, Preciados, 23, Madrid 
CINES Y TEATROS 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
PALACIO DElA MUSICA 
Hoy termina bu actuación, la insupera-
lo bai lar ina Custodia Romero, que ha 
logrado las mayores ovaciones. 
o 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 14).—A las 10,45 
(popular, tres pesetas butaca). Los extre-
meños se tocan ( ú l t i m a semana). 
L A l t A (Corredera Baja, a?).—7,15, A l f i -
lerazos.—11, Una noche de primavera sin 
sueño . 
R E I N A V I C T O R I A (C. San J e r ó n i m o , 
28).—(j,45. E l d í a menos pensado (estreno). 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,45 y 10,45. La 
prisionera y Los de Aragón. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,45 y 10,45. 
La caraba! 
A P O L O (Alcalá, 49).—A las 7, E l hués -
ped del sevillano.—A las 11, E l sobre 
verde. L a Yankee en el cha r l e s tón . Ma-
ñ a n a , jueves de moda, a las 7 de la tarde. 
E l sobre verde y L a fiesta del schotis.' 
A las 11, E l sobre verde. 
E U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,30, 
E l p u ñ a o de rosas y Gigantes y cabezu-
dos.—10,30, E l caser ío . 
C I R C O P A R I S (Pza. del Eey).—A las 
10,30 noche, i m p o r t a n t í s i m o «debut» . del 
celebrado Okat i , la pesadilla de la ley 
seca. T o m a r á n parte los nuevos n ú m e r o s 
do la c o m p a ñ í a de circo.—A las 12 noche, 
torneo luchas grecorromanas: Primero, 
Lehmann contra Macdonald; segundo, 
ü c h o a , el león navarro, contra el temera-
r io Mackensen, h ú n g a r o . 
P R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I ) . — 
a, A remonte: Ir igoyen y E r r e z á b a l con-
t r a Bastarica, U c i n y Guelbenzu. A pala: 
Izaguirre y J á u r e g u i contrp. Araquis ta in 
y Persa 
P A L A C I O D E L A M U S I C A ( P i y Mar-
gal l , 13).—A las 6,15 y 10,30. «Carnet» de 
modas. E l tormento de p a p á (cómica, dos 
partes). L a m o n t e r í a salvaje (comedia dra-
m á t i c a , seis partes). Como fin de fiesta, 
despedida de la gran ba i l a r ina Custodia 
Romero (la Venus de Bronce). 
C I N E M A G O Y A (Goya, 24).—Tarde, 6,30. 
Noche, 10,30. M o n t e r í a salvaje (Jack H o l t ) . 
No t i c i a r io Fox. Hi jas p ród igas (gran éxi-
to, Glor ia Swanson). 
C I N E «IDEAL (Doctor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. Buscador de emociones (por R i -
chard D i x ) . Juguete del amor (creación 
do Hal len Costello y W i l l i a r d Louis) . 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Excursión 
a 
Por el exce len t í s imo Ayuntamiento de 
dicha ciudad ha sido organizado un t ren 
especial al objeto de- que sean visitados 
y conocidos los encantos q u é encierra, 
desconocidos en su m a y o r í a por una gran 
parte de los españoles . 
P R O G R A M A 
Día 4 de junio de 1927 
Salida de Madr id en t ren especial a las 
10,10. Almuerzo en el Vagón Restaurant. 
Llegada a Cuenca a las 15. 
V i s i t a a la Ciudad: I t i ne r a r io a seguir 
CATEDRA!; . V i s i t a d i r ig ida por el aca-
démico de Bellas Artes y Arqui tecto res-
taurador Sr. LOPEZ OTERO. P U E N T E 
DE SAN PABLO. CASA COLGADAS. CON-
V E N T O DE SAN P A B L O . E R M I T A D E 
LAS ANGUSTIAS. Cena en el hotel. Re-
cepción en el Ayuntamiento. 
Día 5 de junio de 1927 
Salida a las 8 de la m a ñ a n a para v i s i -
t a r l a C I U D A D E N C A N T A D A , V E N T A -
NO Y SALTO D E V I L L A L T A (Sierra de 
Arencas). Almuerzo en el Hote l . Por la 
tarde excurs ión a las famosas hoces del 
Euecar. 
Salida de Cuenca en t ren especial a las 
19. Cena en el Vagón Restaurant. Llega-
da a Madr id a las 23,40. 
Precio del billete en pr imera clase, pe-
setas 125; ídem tercera, 75. 
En estos precios e s t á n incluidos los gas-
tos do viaje, hotel, estancia, g u í a s , e tcé-
tera, etc. 
Inscripciones en la AGENCIA GENE-
R A L D E V I A J E S . WAGONS L I T S . Are-
nal , 3. M A D R I D . 
A V I S E A L N U M E R O 34.418 
La Viña de Oro 
donde le s e rv i r án los mejores vinos de 
mesa blancos y t intos desde 8,50 los 16 li trot; 
P L A Z A S A L E S A S , 8 
anos enes 
E l «au to - t ax i» n ú m e r o 14.644, que con-
d u c í a Pedro L i g ú e t e S á n c h e z , a l c a n z ó 
en l a calle de A l c a l á a Jacinto Moreno 
Vaciero, de t r e in t a y seis a ñ o s , con do-
m i c i l i o en Santa M a r í a , 8, y le causal 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
—En l a calle de Fuenca r r a l el auto 
m ó v i l 22.744, que gu iaba Lorenzo Po r t i -
l lo L ó p e z , a t r e p e l l ó a Gregor ia Tamargo 
Prado, de diez y ocho a ñ o s , que habi ta 
en M a r í a Lu i sa , 18 ( T e t u á n ) , y le p ro-
dujo lesiones de r e l a t i va impor t anc i a . 
— E l 18.840, que iba gu iado por F loren-
t i n o G o n z á l e z M a r t í n , a t r o p e l l ó en l a 
calle del Carmen a M a t i l d e R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z , de cuarenta y ocho a ñ o s , 
que h a b i t a en Preciados, 33, y le c a u s ó 
graves lesiones. 
Materias extrañas 
en un reíq; 
hacen que se pare en seguida. E l 
aparato locomotor y de apoyo de 
su organismo, o sean los músculos, se 
inutiliza también en el momento en que 
los productos finales del cambio nutritivo 
trastornan el curso normal de las reac-
ciones/ éste es el origen del reumatismo 
y de sus insoportables dolores. Las 
Tabletas ,,(ñâ " de Aspirina proporcionan 
rápido alivio, suprimiendo las escorias proce« 
dentes del cambio nutritivo y calmando de 
este modo el dolor. 
Cuide V d . de que le den siempre las legítimas 
Tabletas n(Bt»yA." de Aspirina que se reconocen 
por la íajiía encarnada y la cruz 
Un pollo bien, 
Un niño hif re a un hombre con 
clavo. ¡Ojo con la crema' D ? 
por valor de 1.365 pesetas 
—o— ' 
A l ins ta la r su casa de huóspedeR ^ 
a t r i c i a del Amo Gut i é r r ez en la • ! 
cuidad, 
menos. D e s p u é s , l a du ra reafidad m 
de no a d m i t i r gentes de poco 
non s. e s é s , l , r  r lidafi ? 
evocar el acuerdo, y se contentaba 
el 
o 
que fueran geni es «de iprincipioe. 11 
que e l l a no p o d í a dar m.-is de uno' ^ 
las c inco ipeeelas de pupi la je . 
J u z g ú e s e l a a l e g r í a conque recibió >, 
á unos dos meses, a u n jovencito • 
ra», de lo iná« «peira» que cabe, c o n ^ 
p a n t a l ó n « c h a n c h u l l o » y con menos c* 1 
no que u n a l lave. ar-
L a c r i a t u r a d i jo l lamarse Pepito Ai( • 
LLsilla. Su f a m i l i a l a formaban p r ó o e S 
y eu p o s i c i ó n era d e s a h o g a d í s i m a 65 
Despuéí j de cenar, el n i ñ o «hacia i 
de l i c i a s» do los c o m p a ñ e r o s , que ie ^ 
cuchaban boquiabier tos i * ' Cá" 
—Yo—dec ía—longo m u y mala cabeza-
por eso no v ivo con mis papás . El d,' 
ñ e r o pa ra m i carece do valor . Hace se' 
meses m i p a p á m e r e g a l ó «una manzaiT 
de c a s a s » y cien m i l de terrenos; m̂, 
bien, en a b r i l , y a me h a b í a comido V 
manzana , y l a semana pasada me dije 
u n d í a : «pies , p a r a q u é os quiero» ¿ 
v e n d í los cien m i l en siete duros. Yq 
soy a s í . 
Otras voces der ramaba l a sal mané. I 
j ando e l ch i s t e : 
—Vamos a ver, d o ñ a Patrocinio. ¿Eq 
q u é se parecen las hojas del almanaque 
do los ú l t i m o s d í a s de marzo al eereno i 
cuando acude a su l lamada?. . . 
- ¿ • . • ? , . , : 
—Pues en que, ya viene «abr i l . . % 
¡ U n a monada, lo que se llama un£ 
m o n á d a de c r i a t u r a ! 
E l domi ngo ú l t i m o , Pepito desapareció 
y cuando so empozaba a sospechar si 
h a b r í a ido a v o l a r sobre el Atlántico, 
se p r e s e n t ó en l a casa u n caballero v ' j 
p r e g u n t ó p o r él . 
D o ñ a Pa t roc in io le c o m u n i c ó l a extra, 
ñ a h u i d a del «ange l i to» , y e l caballeroJ 
entonces c o m e n z ó a decir del «pollito, 
unas cosazas hor r ib les . Lo de no pagar 
el hospedaje era p a r a e l n i ñ o una eos. 
tumbre an t iguo . 
Apenas se fué el vis i tante , d o ñ a Patro 
c a y ó en l a cuenta de que Pepito le de-
b í a mes y medio. Como tabla de salva-
c i ó n fué a a b r i r l a male ta del niño,iy 
se e n c o n t r ó con que estaba llena de ai-
re. Cosa m u y n a t u r a l , por ser de las, 
de fuel le . 
A estas horas se busca a Pepito, qus 
debe hJber dicho o t r a voz : «pies, para 
q u é os q u i e r o » . 
OTROS SUCESOS Obrero lesionado—Auionio Jaime Es-
cobar, de quince a ñ o s , domiciliado en 
Toledo, l i l , p a d e c i ó lesiones de relativa 
i m p o r t a n c i a por haberlo cogido una má. i 
q u i n a de t a l ad ra r cuando trabajaba en 
un ta l l e r de l a Cava Baja de San Mi-
guel . 
Un mal s a / í o . — A n t o n i o Per ibáñez Mi-
ñ ó n , de diez y siole a ñ o s , "y Eugenio 
Ramos G a r c í a , de diez y seis, domici-
l iados los dos en el paseo de los Melan-
lóc i lo s , 6, fueron detenidos en,,el infe-
r io r de uno de los ta l lores de ja.H/dro-
e l é c l r i c a , donde h a b í a n penetrado sal-
tando u n a tapia. Muerteí. natural.—En su domicilio, Mo-
r a l í n , 27, fué encontrada muerta Ange-
les Segura H u r l a d o , do sesenta y cinco, 
a ñ o s . S u p ó n c s o que el fallecimiento fué 
n a t u r a l . 
L a por te ra do l a casa, a l notar que 
dicha s e ñ o r a no s a l í a de l a habitación 
desde hace var ios d í a s , se decidió a en-
t ra r en ella y h a l l ó a l a anciana muerta. 
Del suceso se d i ó cuenta a l juez da 
gua rd ia . Herido por un ?m7o.—Luis Albillo Lo-
renzo, de ve in t i c inco a ñ o s , que vive en 
A l a r c ó n , 27, s u f r i ó heridas de pronós-., 
t ico reservado a l a r ro ja r l e un clavó 
Manue l Crespo Blanco, de ' diez años. 
Este fué puesto a d i s p o s i c i ó n del Tri-
bunal tu te la r de l a in fanc ia . 
E l suceso o c u r r i ó en l a calle del Sal-
vador, 3. Víciinia «e uva caída—Ua fallecido 
el anciano de sesenta y siete años, Ho-
racio L í í t r ece M á r q u e z , v í c t i m a de las-
lesiones que s u f r i ó a l caerse por la es-
calera de su domic i l i o , P e ñ ó n , 42, & 
domingo ú l t i m o . Pastelea casi explosicos.— En la co-
rrespondiente Casa do Socorro fueron 
asistidas de i n t o x i c a c i ó n de pronósticp,-
reservado, causada, s e g ú n parece, con 
unos pastel i tos que t omaron en un es-
t a h l e c i n ñ e n t o p r ó x i m o a l a plaza d8 
Santo Domingo , Marce la Navarro Ecn»-
r r i , de c incuenta y dos años , domici-
l i ada en P e ñ u c l a s , 11, y Dolores Ru?1" 
Arcas, do c incuenta y cinco, que viv 
en la carretera de Sun Is idro , 14. Robo por valor de 1.305 peseias.-W 
una casa de compra-venta sita en e 
pasco del M a r q u é s de Monis t ro l , 4. elf 
t r a ron unos «cacos» durante la madru-
gada ú l t i m a , v io len tando las Puer^ 
del establecimiento. Se l levaron aieí 
sor t i jas de sello, once pares de Pendie"' 
tes, ocho relojes do pulsera y o"" 
tantos do bo ls i l lo , nueve ajustadoretSntai 
oro y otras joyas , po r un valor toi 
de 1.365 pesetas. 
El cadáver de una viña en un trm' 
A l hacer l a requisa los empleados 
l a - e s t a c i ó n del N o n o en el mixto ^ 
I r ú n encont raron debajo del asiento 
uno de los coches un envoltor io af n J 
p i l l e r a perfectamente cüsido._ _ ^ 
Por parecer sospechoso, : ;é abicn 
b u l t o , y h a l l a r o n el c a d á v e r de nn V.. 
r e c i é n nacida , l a cua l , s e g ú n dicla?útr 
de los m é d i c o s , fué envuelta cuando * 
estaba v i v a , y que, s in duda, perecí 
flxiada. €S. 
L a P o l i c í a p rac t ica di l igencias p a i » 
clarecer el suceso. rn de Timo de 150 pcsctas.-M io™̂ *0̂ . 
Quesada ( J a é n ) , Leandro « a ^ 0 5 ' U n 
guoz, de t r e i n t a y un a ñ o s , le t m 
ayer 150 pesetas dos d e s c o n o c i d o s . ^ 
El «negocio» c o m e n z ó por la¡ ' ¡n0 
na en l a Gran V í a y tuvo su tei 
fel iz pa ra los t imadores por la 
en lo G l o r í e l a do Atocho. *ume-Criadila recomendable—Don& ¡̂ílda. 
l a L ó p e z D í a z d e n u n c i ó a su 0 
Isabel Gamedo Mata , de diez ^ ñía 
a ñ o s , po r haberse fugado en c 0 " ¡ J u n . 
de va r i a s joyas y efectos do la a dame. - dei 
L a denuncia fué cursada el á i a - v 0 a 
mes actual y ayer la P o l i c í a d " " , / 
I sabel en l a calle de Merelles, 3* j j ' 
te de Vallecas) , o c u p á n d o s e l e aig y, 
de las alhajas y efectos 6U6tra ^ | | 
las papeletas do e m p e ñ o do las 
tan tes. ^^ /^y -v /N/*^^ 
Nombre siempre E L D E ^ A ^ 
al dirigirse a sus anunciant 
IVi ^ m u u — - A ñ o X V I I . — r N ú m . 5.577 E L D E B A T E ( 5 ) 
M i é r c o l e s 1 do j u n i o de 1927 
C a s a r e a l 
Fuerzas del reg imien to de L e ó n que 
regresaban de un pasco m i l i t a r , desfi-
laron ayer por Palacio. E l rey se aso-
m$ a? b a l c ó n de su despacho pa ra ver 
el desfile. 
^ E l m i n i s t r o de R u m a n i a , P r í n c i p e 
de Biviesco, a c o m p a ñ a d o del p r i m e r i n -
Jcrez de los Caballeros, 500; M i g ú e l e - cano; padre A u r e l i o , en* r e p r e s e n t a c i ó 
torena M u g u i r o y C o m p a ñ í a , 500; Maes-
t ranza de C a b a l l e r í a (Valencia) , 5.000; 
don Juan de Pablo (Sevi l la) , ha envia-
do, como a n u n c i ó p o r t e l é g r a f o , 50.000; 
duquesa v i u d a de Ter ranova , 2.000; du-
quesa de Soma, 2.000; duques de Te-
r ranova , 2.000; condesa de Cardona, 
2.000; duque de M e d i n a de las Torres , 
troductor de embajadores, o f rec ió sus, 2.000; don A n t o n i o Bajo (Puente Geni l ) , 
respetos a l Monarca . 17,75; jefes y oficiales de l gabinete te-
' —Visi taron a su majestad l a Re ina l eg rá í l co de Palac io , 25. ' 
dona M a r í a Cr i s t ina el secretario ge-
neral del m in i s t e r i o de Estado s e ñ o r 
Alineida y s e ñ o r a . 
—El coronel del r eg imien to de V a d 
Ras, s e ñ o r L i n i e r s , con u n a c o m i s i ó n 
de jefes y oficiales, f u é ayer m a ñ a n a a 
depositar una corona en el monumen to 
de la calle Mayor , desde donde se tras-
ladaron a Palacio, e n t r e v i s t á n d o s e con 
el general Bercnguer , p a r a que, a l re-
greso de su majestad, que se ha l l aba 
en l a i n a u g u r a c i ó n de l Dispensario an- t¡ 
tituberculoso, de que en o t ro l uga r ha-
blamos, le t ransmit iese sus votos de 
inquebrantable l ea l t ad y a d h e s i ó n , 
—Con m o t i v o de l an iversar io de l a 
boda de sus majestadef, es tuvieron en 
Palacio sus altezas los infantes d o ñ a 
Isabel, d o ñ a M a r í a L u i s a y d o n Fer-
nando. 
1 —El embajador . f rancés , po r encargo 
de su Gobierno, ha entregado a su ma-
jestad una a r t í s t i c a m e d a l l a de oro que 
aquél le ofrece con m o t i v o de l a Ex-
posic ión del L u j o . E n e l anverso l l eva 
una figura de mu je r que s imbo l i za a l a 
R e p ú b l i c a francesa, con esta i n sc r ip -
c i ó n : « R e p ú b l i c a F r a n c e s a » , y esta o t r a 
en el reverso: « E x p o s i c i ó n francesa en 
M a d r i d » ; en e l centro se lee «Su majes-
tad don Alfonso X I I I , Rey de E s p a ñ a , 
i n a u g u r ó esta E x p o s i c i ó n el 21 de ma-
yo de 1927», y deba jo : «Mayo , 1927.» 
La meda l la es obra del ar t i s ta A . R i -
viet* 
Don T o m á s Al lende le h a enviado al 
presidente del Consejo u n cheque de 
25.000 pesetas. E l s e ñ o r Cortea, empre-
s a r i o de l F r o n t ó n Ja i A l a i , ha hecho 
un dona t ivo de 1.000 pesetas 
M a ñ a n a , a la-s doce, se c e l e b r a r á en l a 
D i p u t a c i ó n el sorteo de las m o ñ a s que 
pa ra l a c o r r i d a a beneficio de l a Ciudad 
U n i v e r s i t a r i a rega la ron var ios ganade-
ros. T a m b i é n se v e r i f i c a r á l a subasta de 
obras de arte que donaron va r ios art is-
E l O b i s p o d e T a -
b a s c o e n C h a m a r t í n 
I n a u g u r a c i ó n d e l D i s p e n -
s a r i o V i c t o r i a E u g e n i a 
Sus majestades los reyes don A l f o n s o 
y d o ñ a V i c t o r i a i n a u g u r a r o n ayer m a -
ñ a n a el nuevo Dispensar io A n t i t u b e r c u -
loso V i c t o r i a Eugenia , cons t ru ido en la 
calle de Fe rnando e l C a t ó l i c o , esquina 
a l a de A n d r é s M e l l a d o . Los Soberanos, 
a quienes a c o m p a ñ a b a n e l duque de 
Mi randa y l a duquesa de San Carlos, 
. fueron-recibidos por el m i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , d i r e c t o r genera l de Sani -
dad, gobernador c i v i l y e l a lcalde y po r 
la J u n t a del Rea l P a t r o n a t o de l a L i g a 
Ant i tube rcu losa , representado por el 
m a r q u é s de B o r g h e t t o y condes de Ca-
sal y So l t e r r a . T a m b i é n sa ludaron a los 
Reyes e l m ó d i c o d i r ec to r , s e ñ o r Palacios, 
y el a r q u i t e c t o au to r de l proyecto , don 
' Amos Salvador . 
Los Soberanos r e c o r r i e r o n todas las 
dependencias e ins ta laciones del estable-
c imiento , desde e l p iso bajo a l a t e r r a -
za, y se en t e r a ron m i n u c i o s a m e n t e de 
todos los servicios, que e log ia ron . Ter-
minada l a v i s i t a , abandonaron el ed i f i -
cio. E l p ú b l i c o , m u y numeroso, que se 
hab ía congregado en l a cal le , t r i b u t ó a 
los Reyes una c a r i ñ o s a o v a c i ó n . 
E n t r e los asistentes al acto recordamos 
. ' i r l a duquesa de l a V i c t o r i a , marquesas 
•de A r g u e l l e s y Mi ra f lo re s , condesas de 
Torre Ar i a s , R o m a n ó n o s , H c r e d i a Sp í -
iiola y L e b r i j a y doctores Cod ina y Cas-
tellví, G o n z á l e z G u t i é r r e z (don A u r e -
liano), G a r c í a T r e v i ñ o , A lonso S a ñ u d o , 
Palacios Olmedo. R e c a í d o , Arce , A l v a r e z 
Sierra, Santa M a r i n a , Ugar t e , Bo te l l a , 
López D o m i n g o , N a v a r r o , Blasco, Esp i -
nosa, R e l i m p i o y Ben i to . 
L a M e d a l l a d e M u r c i a 
En el Colegio de Nuestra S e ñ o r a del 
Recuerdo, de C h a m a r t í n de l a Rosa, se 
c e l e b r ó ayer por l a tarde, con numero-
s í s i m a asistencia de f a m i l i a s de a l u m -
nos, l a d i s t r i b u c i ó n de premios corres-
pondientes a este curso. 
P r e s i d i ó , el acto e l Obispo de Tabaeco, 
e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r don Pascual D í a z , 
a qu ien a c o m p a ñ a b a n los reverendos 
padres P r o v i n c i a l , Super io r y Prefecto, 
y el reverendo padre E r e ñ o , que desem-
p e ñ a las funciones de secretario cerca 
del Pre lado mej icano . 
D e s p u é s se c a n t ó u n T e d é u m , y el 
i l u s t r í s i m o Obispo de Tabasco d i ó a los 
fieles l a b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o . 
T e r m i n a d a l a p iadosa ceremonia , se 
acercaron a ' s a luda r a l doctor D í a z y a 
besarle el a n i l l o pas tora l muchos an t i -
guos a l u m n o s y muchas f a m i l i a s m e j i -
canas residentes en M a d r i d , entre ellas 
las de los s e ñ o r e s A n t ó n y S á e n z y l a 
s e ñ o r a v i u d a de Vega. 
E l Obispo e s t i m ó , conmovido , estas 
muestras de s u m i s i ó n , como tes t imonio 
de s o l i d a r i d a d que existe entre los ca-
tó l i cos de ^ E s p a ñ a y de M é j i c o . 
E l Pre lado m a r c h a r á en l a semana 
p r ó x i m a a Lourdes, de donde so t rasla-
d a r á a P a r í s y Cherburgo. E n este puer-
to e m b a r c a r á ' 1 con r u m b o a los Estados 
Unidos, donde fijará su residencia. 
R e o r g a n i z a c i ó n d e l ser-
de los Capuchinos ; marqueses de Mo-
l íns , B o r g h e t t o y Torneros , condesa de 
San M a r t í n de Hoyos, s e ñ o r i t a M a r í a 
Teresa Roca de Togores y clon F é l i x 
Jarabe, l i a v i s i t a d o en Toledo al Car-
denal P r i m a d o para da r l e cuen ta de los 
trabajos de o r g a n i z a c i ó n del Congreso 
T e r c i a r i o F ranc i scano Iberoamer icano , 
que se c e l e b r a r á en M a d r i d del 15 a l 20 
del c o r r i e n t e mes de j u n i o , y pa ra ofre-
cerle unas medal las conmemora t ivas del 
V I I Cen tena r io de la m u e r t e de San 
Francisco. A l p r o p i o tie.mpo le i n v i t a -
r o n a que p r o n u n c i e e l discurso de c l au -
sura del Congreso. 
E l doc to r R e i g Casanova se m o s t r ó 
m u y interesado en l a m a r c h a de los t r a -
bajos, a c e p t ó las medal las que se le ofre-
c í a n y p r o m e t i ó a los comisionados c lau-
surar el Congreso. E l acto se c e l e b r a r á 
el d í a 19, d e s p u é s de l a p r o c e s i ó n . 
I n s t i t u c i ó n I b e r o a m e r i c a n a 
d e D e r e c h o c o m p a r a d o 
Se ha r eun ido l a Jun ta del Ins t i t u to 
Iberoamer icano de Derecho compara-
do. P r e s i d i ó e l señor" A l t a m i r a , que e l 
d í a 8 m a r c h a r á a L a H a y a p a r a ser 
juez de l a Corte de Just ic ia In te rna-
c iona l , y as is t ieron los s e ñ o r e s Palo-
mo, F e r n á n d e z y Medina , R i v e r a Pas-
tor , A z a ñ a y Lapuer ta . 
Se t r a t ó de l a p u b l i c a c i ó n de u n anua-
r io iberoamer icano de Derecho compa-
rado. E l p r i m e r anuar io s e r á el de 1927, 
que ha de aparecer durante el a ñ o 1928. 
Y a se t iene u n a l i s t a de colaboradores 
de E s p a ñ a , P o r t u g a l y de todos los 
p a í s e s h ispanoamericanos . Se a p r o b ó el 
p l an de ins t rucciones redactado por el 
s e ñ o r F e r n á n d e z y Med ina , p a r a enviar 
a los colaboradores. Abarca tanto l a 
f o r m a de .preparar los trabajos y las 
dimensiones de los mismos , como lo re-
l a t i v o a l a d o c u m e n t a c i ó n complemen-
ta r ia , textos, e t c é t e r a . 
Con ar reglo a dicho p lan se va a so-
l i c i t a r de los colaboradores que obten-
gan de las bibl iotecas papeletas b ib l io -
g rá f i ca s de mater ias j u r í d i c a s , con las 
cuales se h a r á u n in te rcambio . Se as-|ne seguir el estilo' de l a é p o c a , 
p i r a a tener s iempre al d í a l a b ib l i o -
a l N u n c i o d e S u S a n t i d a d 
Una C o m i s i ó n de M u r c i a , de l a que 
formaban parte, entre otros, e l gober-
nador c i v i l , s e ñ o r B i e m p i c a ; e l alcalde, 
señor M a r t í n e z G a r c í a , y el secretario 
munic ipa l , s e ñ o r A g u i l a r , e n t r e g ó a l 
Nuncio de Su San t idad l a meda l la de 
oro de M u r c i a , i n s t i t u i d a en 6 de abwl 
de 1927. 
El acto se c e l e b r ó en uno de los salo-
nes de l a Nunc ia tu ra . Hizo, l a entrega 
el alcalde, el cua l m o s t r ó el agradeci-
miento y el hondo afecto de todos los 
murcianos hacia el representante en Es-
p a ñ a del Sumo P o n t í f i c e p o r haber ido 
a coronar l a . V i r g e n de l a Fuensanta . 
La medal la , encerrada en u n p e q u e ñ o 
estuche, representa en el anverso a una1 
dama que acoge c a r i ñ o s a m e n t e a unos 
n iños , y debajo l l eva oscrilas estas pa-
labras: «Nóbi l i s , p u l c h r a , d i v e s » ; en^el 
reverso ol escudo de Murc i a , y den t ro 
í in c o r a z ó n y las siete coronas 'que 
puede usar la c iudad p o r c o n c e s i ó n de 
distintos royes. 
Sobre l o que representa l a meda l l a y 
sobre las palabras citadas versaron las 
h e r m o s í s i m a s palabras que hubo de pro-
nunciar m o n s e ñ o r Tedeschini . E n l a 
figura del anverso v e í a e l Nuncio l a hos-
' p i ta l idad del pueblo m u r c i a n o , p a r a el 
que tuvo un c a r i ñ o s o recuerdo de agra-
decimiento. 
P r e g o n ó l a npoieza de l a c iudad de 
M u r c i a ; porque noble es quien puede 
usar en su escudo siete coronas, y po r 
ú l t imo, h a b l ó de l a belleza de l a huer ta 
niurciana y de l a r iqueza de aquel la re-
gión. 
Añad ió el Nuncio que l a meda l la de 
^ c iudad de M u r c i a la l l e v a r í a casi 
con l a m i s m a d e v o c i ó n que l a de l a 
Vi''gen de l a Fuensanta, pues s i é s t a 
^s l a de la ¡Madre, a q u é l l a es l a de los 
nijos. 
—Nunca p o d r é o lvidar—dice—la devo-
ción a l a Vi rgen de l a Fuensanta n i 
pruebas de afecto que he rec ib ido 
"c los huertanos. La corona que puse 
. sobre las sienes de l a V i r g e n es un 
lazo m á s que me uno con la c iudad de 
Murcia. 
f ina lmente , e n c a r g ó a los comisiona-
dos que l leven su saludo y b e n d i c i ó n a 
lodos los do M u r c i a . 
Monseñor Tedeschin i n n n ó el acta que 
le fué presomada en a r t í s t i c o pe rgamino 
ü.e b e n d i c i ó n del nuevo s a l ó n de se-
bones del A y u n t a m i e n t o , acto que rea-
'izo el Nuncio durante su estancia en 
f u r c i a con m o t i v o de la c o r o n a c i ó n de 
la Virgen de l a Fuensanta. E l repre-
^ntante del Sumo Pon t í f i ce r e i t e r ó su 
• JomP"lacencia po r haber tenido o c a s i ó n 
ae celebrar esta b e n d i c i ó n . 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
En l a S e c r e t a r í a do su majes tad se 
* tío rccil-)i(io J'JS siguientes dona t ivos : 
••V1 3osé Qucro l , 2.1 pesetas; don J o s é 
jarnos ( ¡Sa lamanca) , 5; Sociedad Se-
|uros BLa p r e s e r v a t r i z » , 150; í d e m «La 
píonal», 150; don domingo A l d o n á , 
depositario del A y u n t a m i e n t o de 
v i c i o d e L i m p i e z a s 
E l a lca lde es tud ia ac tua lmen te la 
c o m p l e t a r e o r g a n i z a c i ó n de l se rv ic io de 
Limpiezas , t a n t o -en l o . que afecta al 
personal como a l m a t e r i a l . 
Respecto a l personal , se es tudia por 
l a I n t e r v e n c i ó n y l a C o m i s i ó n de P o l i -
c í a u r b a n a l a mane ra de emplear en 
otros servic ios a los que por su edad o 
defectos f í s i cos no puedan c o n t i n u a r en 
e l se rv ic io de L i m p i e z a ; a o t ros que 
no puedan en t r a r en esta c o m b i n a c i ó n , 
se les j u b i l a r á o se les c o n c e d e r á o t ro 
a u x i l i ó que se acuerde. 
D e s p u é s se a d m i t i r á personal apto, al 
que se d o t a r á de todos los elementos 
necesarios p a r a ' e l b u e n f u n c i o n a m i e n t o 
de este ^servicio en M a d r i d . 
— E l a lca lde v i s i t a r á hoy los asilos de 
la P a l o m a v de San I ldefonso. 
— L a Sociedad E c o n ó m i c a Ma t r i t en se 
ha n o m b r a d o socio h o n o r a r i o a l s e ñ o r 
S e m p r ú n . 
— E l a lcalde, d e s p u é s de comprobada 
la f a l t a de p r e s i ó n en 466 faroles, ha 
impues to a l a F á b r i c a del Gas l a m u l t a 
de 2.315,60 pesetas, que con las y a i m -
puestas hacen u n t o t a l de 7.218 pesetas. 
Esta c a n t i d a d s e r á descontada de l a p r ó -
x i m a f a c t u r a que tenga que pagar el 
A y u n t a m i e n t o . 
—Se ocupa el a lca lde de l a r eo rgan i -
z a c i ó n de las Inspecciones sani tar ias . 
Qu ie re e l a lcalde que estas Inspecciones 
sean efectivas, y no se d é e l caso de 
que de lan te de ellas puedan ent rar 
en M a d r i d carnes frescas o saladas, sólo 
con pagar u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d . 
— E l s e ñ o r S e m p r ú n h izo una v i s i t a 
a l a p laza de l Progreso para es tudiar las 
re formas que a l l í se pueden hacer. L a 
en t rada del « M e t r o » q u e d a r á en l a lí-
nea de l a fachada de d icha plaza por 
l a p r o l o n g a c i ó n de l a ca l le del Conde 
de Romanones; se h a r á u n j a r d í n y se 
c o l o c a r á nuevamen te l a v e r j a que c i r -
cundaba d icha plaza. 
L a n u e v a l í n e a d e t r a n -
nen v i s i t a r los establecimientos docen-
tes de l a Corte, bibliotecas y museos y 
hacer excursiones a E l Escor ia l , Toledo 
y Aranjuez. Las a c o m p a ñ a r á l a inspec-
to ra de M a d r i d , d o ñ a M a r í a Quin tana . 
E l M o n a s t e r i o d e l P a r r a l 
E n l a E c o n ó m i c a Matr i tense d i ó ayer 
una conferencia sobre e l monaster io del 
P a r r a l y su r e s t a u r a c i ó n , el arqui tecto 
don Luis S á i ñ z de los Terreros, encar-
gado de las obras de. r e s t a u r a c i ó n de 
dicho m o n u m e n t o nac iona l . As i s t i ó nu-
meroso p ú b l i c o , y en l a presidencia es-
taban los s e ñ o r e s Bauer. M o l i n a y A n -
t ó n . 
Hizo h i s t o r i a del Monaster io desde 
que se adqu i r i e ron los terrenos y l a er-
m i t a de Santa M a r í a del Pa r r a l , hasta 
que en 1450, y a Rey Enr ique I V , empe-
zaron a realizarse las obras con g r a n 
ac t iv idad . E l Monaster io fué ocupado 
por los J e r ó n i m o s , que da tan de l si-
g lo X V I , los cuales h a n dejado 60 M o -
nasterios en E s p a ñ a y seis en Por tu -
ga l . 
R e c o r d ó l a obra destructora de Men-
d i z á b a l y a ñ a d i ó que e n el P a r r a l se 
h a n cometido verdaderos c r í m e n e s ar-
t í s t i cos . H a y numerosas cubiertas que 
amenazan hundi rse , no obstante lo cua l 
desde 1920 e s t á detenido u n presupues-
to do re fo rma confeccionado p o r los 
s e ñ o r e s Foz y Velazquez. 
l l e c i e n t e m e n t e — a ñ a d e — s e c o n c e d i ó a 
la i m t r á de Segovia e l usufructo de) 
Monaster io del P a r r a l , y l a autor iza-
c i ó n p a r a restablecer en él una comu-
n i d a d de rel igiosos y e l permiso pa ra 
l l eva r a cabo las obras de restaura-
c i ó n . E l conferenciante tuvo elogios 
p a r a e l Obispo de Segovia, que con-
c i b i ó l a idea de restablecer l a e s p a ñ o -
l í s l m a orden de los J e r ó n i m o s y pa ra 
el Nunc io de Su Sant idad, por el apoyo 
que p r e s t ó a esta obra. 
A e ó n t i n u a c i ó n e l s e ñ o r S á i n z de -los 
Terreros proyecta en l a pan ta l l a unas 
fotos demostrat ivas del estado lamenta-
ble de r u i n a eif que e s t á el Monaster io 
del P a r r a l . 
H a y que r e s t a u r a r l o — a ñ a d e — , pero 
¿ c ó m o ? O p i n a n unos que é l arqui tecto 
no debe pretender res taurar s iguiendo 
el e s p í r i t u de l a é p o c a en que se cons-
t r u y ó el m o n u m e n t o , porque el lo equi-
v a l d r í a a una f a l s i f i c a c i ó n ; entiende 
que debe l i m i t a r s e a conservar. Otros 
creen, en cambio, que el arqui tecto de-
7 t., don Eugenio D'Ors, sobre «La filo-
s o f í a de M e n é n d e z P e l a y o » . 
Academia de Ciencias Exactas.—1 t . , 
don Ignac io Patac. sobre «La meseta 
i b é r i c a . S í n t e s i s p a l e o g r á f i c a fundamen-
t a l pa ra e l estudio de los mares carbo-
n í fe ros» . 
Colegio de Abogados ( M a r q u é s de la 
Ensenada, 8).—De ocho de l a m a ñ a n a 
a cinco de l a tarde, elecciones p d r a 
c u b r i r las vacantes de diputados 4 y 7. 
Tribunal Tutelar para n i ñ o s (Palacio 
de Justicia).—7 t , don Rufino Blanco, 
sobre « P e d a g o g í a n o r m a l y correccio-
nal» ; 8 t., don Enr ique F e r n á n d e z San, 
sobre « P s i q u i a t r í a » . 
Universidad Central (Facul tad de F i -
losof ía y Letras).—3 t., don El ias Tor -
mo c o n t i n u a r á su curs i l lo de « H i s t o r i a 
del arte en los templos de M a d r i d » . ' 
F e d e r a c i ó n T a q u i -
g r á f i c a E s p a ñ o l a 
E l d o m i n g o se v e r i f i c a r o n en esta Fe-
d e r a c i ó n los e x á m e n e s de fin de curso 
de las clases a cargo de d o ñ a E m i l i a 
Yuste. Las a lumnas examinadas pasa-
ron de 60, de p r i m e r o y segundo a ñ o . 
O b t u v i e r o n p r e m i o C o n c h i t a Her re ra , 
Rosa Moreno , C a r m e n Calleja, P i l a r 
E g i d o y Fe l i sa G u i l l é n . L a a l u m n a de 
segundo a ñ o C o n s t a n t i n a G i l o b t u v o 
p remio de honor . 
cís. m m m m u 
Y APARATOS P A R A E L A L U M B R A D O 
A R E N A L , 4. 
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POMPAS FUNEBRES 
D E S O C I E D A D 
g r a f í a j u r í d i c a h i spanoamer icana . 
H a b l a r o n t a m b i é n los reunidos de 
otras publ icac iones que i m p r i m e el Ins-
t i t u to y que p r o n t o v e r á n l a luz . F igu -
r a n entre ellas u n nuevo v o l u m e n de 
decisiones de l a Corte de Jus t ic ia I n -
te rnac iona l y u n a nueva e d i c i ó n del 
Tra tado de L a Haya, con notas del se-
ñ o r Ba rc i a (A. ) . 
Q u e d ó sobre l a mesa p a r a estudio m á s 
detenido l a i n i c i a t i v a del s e ñ o r Pa lomo 
de que, du ran te l a E x p o s i c i ó n de Se-
v i l l a , se celebre u n Congreso j u r í d i c o 
iberoamer icano. 
Se e n c a r g ó a los s e ñ o r e s A l t a m i r a y 
F e r n á n d e z y M e d i n a que se pongan de 
acuerdo con los s e ñ o r e s A z ú a y Cullo 
Colón , que h a n propuesto que se cons-
t i t u y a u n a A s o c i a c i ó n iberoamer icana 
de penalistas. Ent ienden los miembros 
del i n s t i t u to que l a A s o c i a c i ó n de pena-
l is ias p o d i i a ser u n a r ama de a q u é l . 
121 presidente d i ó cuenta de que y a 
ha ha rec ib ido l a m a y o r parte de las 
colabcracicnes p a r a l a s e c c i ó n e s p a ñ o -
l a en el anua: :o de! Ins t i tu to de De-
reono comparado de P a r í s . E l a ñ o p r ó -
x i m o se e n v i a r á t a m b i é n c o l a b o r a c i ó n 
de los p a í s e s h ispanoamericanos . 
C o n f e r e n c i a s d e l P . T e o d o r o so-
b r e e l r e g l a m e n t o d e e x á m e n e s 
LA ROTULACION DE LOS PUEBLOS 
Por el m i n i s t e r i o do Fo'mento se ha dis . 
puesto que e n cada una de las entradas 
de Is pueblos, sea po r carretera, camino 
vecina l o p a r t i c u l a r , se coloquen p o r 
cuenta de los respectivos A y u n t a m i e n -
tos, r ó t u l o s ind icando e l nombre del 
m i smo . L a i n s t a l a c i ó n comple ta de es-
tos r ó t u l o s o carteles se v e r i f i c a r á antes 
del 1 de j u l i o p r ó x i m o y se e x i g i r á n res-
ponsabi l idades a las autoridades m u n i -
cipales en los casos de i n c u m p l i m i e n t o 
de esta d i s p o s i c i ó n . 
E l s e ñ o r S á i n z de los Terreros en 1; 
r e s t a u r a c i ó n del P a r r a l se propone 
compaginar ambos cr i te r ios . Restaura-
r á con e s p í r i t u de é p o c a aquel lo que 
por su v a l o r a r t í s t i c o lo r equ i e r a ; en 
cambio, p r o c u r a r á res taurar otras co-| 
sas con ar reglo a las necesidades de la - i u ^ n ^ J o o ^ 
vida , y a que a l l í i r á n a hab i t a r r a l i - H a n s , d o h a l i a d a s e n e l a r c h i v o d e l 
Se constituye el Consejo 
giosos. 
Pide medios e c o n ó m i c o s , y a que no 
bastan las 300.000 pesetas que e l Es-
tado d a r á en tres anualidades. Lee o c i -
ta a u t ó g r a f o s del Rey, del duque del 
in fan tado , conde de Romanones, Me-
n é n d e z l i í d a l . P r imado , Nuncio"! Obispo 
de Segovia y otros, sobre el deber de 
restaurar el Monaster io del P a r r a l . 
E l s e ñ o r S á i n z de los Terreros fué 
m u y ap laudido y fe l ic i tado d e s p u é s dp 
su conferencia. 
H o m e n a j e a l d o c t o r L a n d e t e 
v í a s C i b e l e s - C u a t r o C a m i n o s 
E l lunes p r ó x i m o se i n a u g u r a r á la 
nueva l í n e a de t r a n v í a s Cibeles-Cuatro 
Caminos , que p a s a r á po r los paseos de 
Recoletos y la Caste l lana y po r las ca-
lles de R í o s Rosas y Santa Engrac ia , 
¡•¡ara desembocar en l a g l o r i e t a de R u i z 
J i m é n e z . Los coches de esta l í n e a , que 
l l e v a r á n el disco 45, c o m e n z a r á n a pres-
ta r s e rv i c io a las seis de la m a ñ a n a , y 
se r e t i r a r á n a las diez y med ia de la 
noche.. S a l d r á n p o r ahora con i n t e r v a -
los, de ocho m i n u t o s , y el t rayec to com-
ple to c o s t a r á 15 c é n t i m o s . 
E n e l M u s e o d e 
E n el d o m i c i l i o de l a A s o c i a c i ó n de 
E n s e ñ a n z a P r i v a d a e s t á dando el padre 
Teodoro u n a serie de conferencias, en 
las que expone los comentar ios y consi-
deraciones que le sugiere l a r e fo rma i n -
t roduc ida en eh reglamento de e x á m e n e s 
de l a segunda e n s e ñ a n z a . E n l a segun-
da de el las , el conferenciante s u b r a y ó la 
par te d é b i l de l reglamento, en la que 
se deja abier to u n p o r t i l l o a l f a v o r i -
t ismo. 
E n u n escrupuloso y desapasionado 
a n á l i s i s de l nuevo reglamento, fué se-
ñ a l a n d o sus ventajas y sus inconven ien-
tes. Las ventajas son é s t a s : Se ha ter-
minado con los textos matos, a n t i p e d a g ó -
gicos y caros. Se ha l legado al cuestio-
nario ú n i c o , gracias a l cua l no se ven 
obligados los a lumnos a cambia r de tex-
to cuando se h a y a n de cambiar de re-
sidencia. Con el texto ú n i c o sabe e l 
a lumno y el profesor p r ivado lo que ha 
de ser m a t e r i a de examen. E l examen 
por grupos es u n avance con t r a e l rw-
l ina r i smo y el memor i smo e s t é r i l e s . En 
el examen u n i v e r s i t a r i o se h a separado 
la f u n c i ó n docente" de l a examinadora , 
que es uno de los p r i n c i p i o s de l a re-
g e n e r a c i ó n de la ensefmnza. 
E n cuanto a los inconvenientes de que 
e l nuevo reglamento adolece pueden 
enunciarse a s í : Queda en p ie l a facu l -
tad de elegir l ibremente el t r i b u n a l una 
de las lecciones, con lo c u a l queda 
abier ta l a pue r t a a la compraventa de 
ias notas con todas sus consecuencias. 
No desaparece e l memor i smo p o r con t i -
nuar el desat inado sistema de estudiar 
para examinarse y no para saber. Se 
consagra o f ic ia lmente -la i n j u s t i c i a de 
tener u n a l u m n o antes de comenzar el 
examen l a tercera pa r t e de los puntos 
necesarios p a r a aprobar . Muchos de los 
cuest ionarios quedan recargados con ex-
ceso. M a l grave, pues o no aprueban 
o los a lumnos , o lo hacen de m a l a ma-
A y e r t a r d « ^ ^ ^ ^ « ^ / ^ ^ f ^ , . ^ ñ e r a . Se h a t ratado de d i f i c u l t a r el exa-
ingenieros acto f l e m n e P f a m e n exig iendo, no pocas cosas, impor-
b i r en los cuadrflos. ^ / a s i m i l a b l e s ^ i a o muchas y dom, 
de los jefes y oficiales del Cue.po 39 en * consiguiente, i n a s i m i l a -
to t a l . muer tos en campana o en acciden- £ ñ ' ñ ¿ J Prinri , 1 * P v n m i n n n n ™ 
E n el comedor del C í r c u l o de Bellas 
Artes fué obsequiado ayer e l o d o n t ó l o g o 
doctor Berna rd ino Landete con un ban-
quete que, como homenaje de g r a i i t u d 
y a d m i r a c i ó n , l e ofrecieron sus a l u m -
nos.- Con el homenajeado ocuparon la 
presidencia d é l a mesa los c a t e d r á t i c o s 
de l a Escuela de O d o n t o l o g í a , doctores 
M a y o r a l y M a ñ e s , y los aux i l i a r e s se-
ñ o r e s Caballero, Zu l i aga , Landete (don 
Juan), Corpas, Pascual , Garres. Ar róz -
pide, Blanco y Losada. 
Of rec ió el agasajo el m é d i c o a l u m n o 
s e ñ o r G i l Morales , y a c o n t i n u a c i ó n pro . 
nunc i a ron b r i n d i s los s e ñ o r e s Cuevas, 
G ó m e z Felipe, Morera , N ú ñ e z Maza ; , He-
der y Arbe loa y los doctores M a y o r a l y 
M a ñ e s . El doctor Landete p r o n u n c i ó fra-
ses de g r a t i t u d y se c o n g r a t u l ó de l a la-
bor rea l izada por profesores y a l u m n j s 
en e l curso que acaba de t e rmina r , y 
duran te el cua l se han colocado a cente-
nares de pacientes m á s de 10.000 p ieza ; 
dentales, de ellas 2.000 gra tu i tamente . 
• E l d ó c t o r Landete r e c i b i ó muchas fe-
l ic i taciones . 
C á m a r a d e l a I n d u s t r i a 
I n g e n i e r o s m i l i t a r e s 
150; 
tes de a v i a c i ó n . L a l á p i d a , colocada en 
l a sala de modelos de l Museo, a p a r e c í a 
adornada con dos m a g n í f i c a s coronas 
de flores natura les enviadas po r l a Aso-
c i a c i ó n de Damas de San Fernando, i n -
tegrada p o r esposas e h i jas de los jefes 
y oficiales del Cuerpo. 
E l genera l Sojo, jefe de l a s e c c i ó n de 
Ingenieros del m i n i s t e r i o de la Guerra, 
dió l ec tu ra a los nombres de los jefes 
y oficiales que d e b í á n ser inscr i tos , a 
los que el genera l M a r v á d e d i c ó p a t r i ó -
ticas frases de emocionado recuerdo. E l 
teniente coronel Del Cast i l lo l e y ó u n 
insp i rado soneto t i t u l ado «Nues t ros nue-
vos h é r o e s » . 
As i s t i e ron a l acto e l jefe del Gobierno, 
m i n i s t r o de l a Guerra, c a p i t á n general , 
gobernador m i l i t a r , generales Saro, Na-
va r ro M ú z q u i z , Sor iano, M a r v á , Los A r -
cos, S á n c h e z Monje , L ó p e z P e l e g r í n , Ma-
y a n d í a , Moreno y G i l de Bor j a , B a n ú s 
y J R o c h e ; coroneles C a s t a ñ ó n , T a f u r y 
K i n d e l á n , y todos los jefes y oficiales 
de Ingenieros residentes en M a d r i d . 
E l V I I c e n t e n a r i o f r a n c i s c a n o 
bles, dada l a edad de los examinandos . 
De donde se sigue que si esos cuestio-
narios se es tudian b ien , no es s i no i n -
curr iendo en el surmena_ge por todos los 
pedagogos deplorado, y si no se estu-
d ian b i en , se i n c u r r e en el reprobado 
chauffage. 
R e s p u e s t a d e L i n d -
A y u n í a m i e n t o d e M é j i c o 
—o— 
En el A r c h i v o del A y u n t a m i e n t o de 
Méj ico han sido hal lados, s e g ú n leemos 
en E l Universal , dos v o l ú m e n e s empas-
tados que cont ienen las Memorias a u t é n -
ticas del v i r r e y de Nueva E s p a ñ a conde 
de Revi l lag igedo; E l p r i m e r o de los 
dos tomos so t i t u l a « I n s t r u c c i ó n reser-
vada del re ino de Nueva E s p a ñ a que el 
conde de Bevi l lag igedo d i ó a su sucesor 
en e l mando , m a r q u é s de B r a n c i f o r t e » , 
y en él hace su autor una complfeta na-
r r a c i ó n de los t rabajos que r e a l i z ó . L le -
v a este tomo l a fecha de 1749. 
E l segundo v o l u m e n pros igue l a na-
r r a c i ó n comenzada en e l , p r i m e r o , y con-
tiene d e s p u é s una i n f o r m a c i ó n impresa 
hecha en •Guatemala en 181)0. con u n 
relato de las c i rcunstancais en que mu-
r ió e l conde y not ic ias de su testamento 
y de las obras que l l evó a cabo. 
Este y otros l ibros , verdaderas joyas 
h i s t ó r i c a s , que h a n sido encontrados al 
hacerse l a c l a s i f i c a c i ó n y ar reglo de los 
expedientes del A r c h i v o , h a n sido co-
locados en estantes p a r a que las per-
sonas que se dedican a estudios his-
t ó r i c o s puedan consul tar las . 
Santa C l o t i l d e 
E l 3 s e r á el santo de las duquesas de 
Santa E lena y de l a de Seo de Urge l y 
de las s e ñ o r a s de Osma y v i u d a de don 
Alf redo Cor rad i . 
Las deseamos fel ic idades. 
P e t i c i ó n de mano 
• Ha sido pedida l a m a n o de l a encan-
tadora s e ñ o r i t a M a r í a V á z q u e z Velasco, 
h i j a del i lus t re m é d i c o de l a A s o c i a c i ó n 
de l a Prensa, don J o s é V á z q u e z del Va-
lle , po r don C i r i l o P a l o m o y s e ñ o r a , pa-
ra su h i j o , don L u i s . L a boda se cele-
b r a r á el d í a 25 del p r ó x i m o mes de 
j u n i o . 
Bodas 
Ayer , en l a ig les ia de l a Consola-
c i ó n , se ver i f icó e l enlace de l a be l la 
s e ñ o r i t a M a r í a de l Carmen A g u i l a r y 
Ester con el d i s t i n g u i d o joven don J o s é 
M a r í a de l a Vega y Samper. 
Bendi jo l a u n i ó n , c e l e b r ó l a misa de 
velaciones y p r o n u n c i ó conmovedora 
p l á t i c a don Eugenio A l m a r a z Santos. 
Fueron padr inos l a madre del nov io , 
d o ñ a remedios, y el padre de l a nov i a , 
don A n t o n i o , y testigos, po r ella, don 
Ignacio F e d r i a n i , d o n J o s é Madar iaga 
y don F é l i x A g u i l a r cuadrado, y p o r é l , 
su padre , don Juan J o s é , don Gregorio 
S á e n z de H e r e d í a y don Ignac io C á r d e -
nas y Pastor. , 
Acfüó de juez don M a r i a n o A b e l l ó n , 
magis t rado del T r i b u n a l Supremo. 
L a d i s t i n g u i d a concur renc ia que pre-
s e n c i ó l a ceremonia re l ig iosa fué obse-
qu iada con delicado lunch en e l hote l 
Bi tz . 
Deseamos muchas fel icidades a l nuevo 
m a t r i m o n i o , que s a l i ó p a r a S i g ú e n z a y 
el ex t ran je ro . 
A su regreso o c u p a r á n u n cuar to de 
la casa n ú m e r o 6 de l a calle de A n d r é s 
Mel lado. 
— E l 8 de j u n i o es l a ' fecha s e ñ a l a d a 
para e l m a t r i m o n i o de l a angel ica l se-
ñ o r i t a Carmen Espinosa y Vil lapece-
i l l n , h i j a de los vizcondes de Garci-
Grande, con don E m i l i o Z ú ñ i g a . 
L a fiesta de los Infanzones 
A l a fiesta r e l ig iosa celebrada e l do 
m i n g o en l l lescas por los Infanzones 
concur r i e ron los marqueses de Huetor 
de S a n t i l l á n y Esteva de las De l i c i a s ; 
conde de Caste l lano; vizconde de San 
Alber to , y s e ñ o r e s Azuela , R o d r í g u e z 
de Celis, N a r v á e z y Ul.loa, Tor res S e t i é n , 
A r i z m e n d i , Gamboa, J o r d á n de U r r í e s , 
Domenech, G a l l i x á , T o r r o j a y M i r e t . 
E l Brazo Menor de d icha Rea l Her-
m a n d a d estuvo representado p o r el ca-
bal lero mantenedor don Manue l de Mon-
ta lvo y G a r c í a Gamboa, po r el m a r q u é s 
del T rebo la r y don Francisco Carbaja i 
y Capella. 
P r i m e r a c o m u n i ó n 
E n el o ra to r io de l cast i l lo de Ca^a-
Gorquez rec ib ie ron e l domingo l a p r i -
mera C o m u n i ó n las h i j as de var ios co-
lonos de aquel la e x p l o t a c i ó n a g r í c o l a , 
a c o m p a ñ á n d o l a s en l a Sagrada Mesa las 
nietas de los s e ñ o r e s de E s p i n ó s (don 
J o s é ) , d u e ñ o s de l a f inca , y var ios i n -
v i t ados ; c e l e b r ó l a misa de C o m u n i ó n 
«l cura p á r r o c o de San M a r t í n de la 
Vega. Por l a tarde se e n t r o n i z ó el Sa-
grado C o r a z ó n , habiendo bendecido la 
imagen y rezado e l acto de consagra-
c ión y las preces don M a r i a n o M o r í a o s , 
cura de Palac io , que p r o n u n c i ó una sen-
t ida p l á t i c a . 
L a s e ñ o r i t a de E s p i n ó s r e c i b i ó muchas 
fel ici taciones. 
Operaciones q u i r ú r g i c a s 
Con é x i t o sat isfactor io h a n sido ope-
radas l a s e ñ o r i t a L u z Alba I g u a l y l a 
marquesa de A l d a m a . 
An ive r sa r io s 
H o y se c u m p l i r á n el segundo y 
e l d u o d é c i m o , respectivamente, de los 
fa l lecimientos de l a s e ñ o r a d o ñ a E l v i r a 
P r e s i d i ó l a r e u n i ó n e l m a r -
q u é s d e E s t e l l a 
Bajo la presidencia del m a r q u é s de 
Estella se r e u n i ó ayer en l a presiden-
cia el p leno del Consejo Super ior dñ 
A e r o n á u t i c a . E n el estrado se sentaron 
t a m b i é n el vicepresidente del menciona-
do Consejo, general S o r i a n o ; e l repre-
sentante de l a A s o c i a c i ó n Francisco V i -
tor ia , s e ñ o r F e r n á n d e z P r i d a ; el coro-
nel K i n d e l á n , los vocales ex t raord ina-
rios, s e ñ o r e s Tor res Quevedo y don 
Juan d e ' L a Cierva ( h i j o ) ; el c a p i t á n 
de f ragata s e ñ o r Cardona y el señot-
Las P e ñ a s , jefe de l a s e c c i ó n de Aero-
n á u t i c a del m i n i s t e r i o d e l Traba jo . 
E l comandante P é r e z Soanc l e y ó e l 
decreto de c r e a c i ó n del Consejo y los 
nombramien tos de sus miembros . 
El genera l P r i m o de R ive ra d i ó po r 
const i tu ido e l Consejo y p r o n u n c i ó u n 
discurso, en el que d i j o que l a A v i a -
c i ó n e s p a ñ o l a ha respondido con ex-
ceso a los medios que se le h a n daau. 
T u v o u n recuerdo p a r a los aviadores 
muertos en el c u m p l i m i e n t o del deber. 
Por i n t u i c i ó n — a ñ a d e — t u v e l a idea dfi 
r eun i r en este Consejo las tres ramas 
de l a A e r o n á u t i c a , p a r a que l a u n i d a d 
con t r ibuyera a u n g r a n progreso, y he 
de decir que en todas he h a l l a í o bue-
nas disposiciones y que todos deponen 
sus intereses par t icu lares ante e l inte-
r é s general . v 
A h o r a nos o c u p a m o s — c o n t i n ú a —de 
una l í n e a i n t e r n a c i o n a l a é r e a , cuyos 
.elementos p r inc ipa les s e r á n e s p a ñ o l e s -
aunque c laro es que in te rv iene l a o t r a 
n a c i ó n interesada. Se h a prescindido 
do papeleo y he dado toda clase de 
faci l idades. Espero que s e r á u n hecho 
inmedia tamente . 
L a A v i a c i ó n c i v i l , a u n en m a n t i l l a ü , 
o c u p a r á e l papel que l e corresponde 
en los servicios comerciales y postales. 
L a m i l i t a r y n a v a l h a logrado g r a n 
eficiencia, debido en g r a n pa r te a su 
a c t u a c i ó n en Marruecos . 
E l o g i ó a l general Sor iano y a los se-
ñ o r e s . Tor res Quevedo y _ F e r n á n d e z P r i -
da, y a todos los vocales, de cuyo ta-
lento y l abor ios idad espera u n a g ran 
obra de conjun to . E l Consejo propon-
d r á leyes y reglas que el jefe del Go-
bierno, r e f r e n d a r á , pues e s t á seguro 
que h a n de ser acertadas. 
Le c o n t e s t ó brevemente e l general So-
r iano . 
Alvarez Capra y Arenas de Gómez de la 
Lama y del s e ñ o r d o n Enr ique de l a Pe-
ñ a y Huer ta , ambos de g ra ta m e m o r i a . 
E n diferentes templos de M a d r i d y 
de l a v i l l a de Camas se a p l i c a r á n sufra-
gios por .los f inados, a cuyas respecti-
vasc y d i s t ingu idas f a m i l i a s renovamos 
la e x p r e s i ó n de nuestro sen t imien to . 
F a l l e c i m i e n t o s 
H a dejado de ex is t i r l a anc iana y 
v i r tuosa s e ñ o r a d o ñ a Mercedes Ru iz 
G a r c í a , v i u d a de Monte ro . 
A l h i j o , don E m i l i a n o y d e m á s deu-
dos a c o m p a ñ a m o s e n su jus to dolor . 
Rogamos a los lectores de E L DE-
ü A T l i oraciones po r l a d i fun ta . 
—Ha subido a l Cielo el n i ñ o Francisco 
Rebate, que contaba cuatro a ñ o s de 
edad. 
Env i amos sentido p é s a m e a los deu-
dos, en p a r t i c u l a r a su t ío nuestro que-
r ido a m i g o don Narciso G o n z á l e z Fons-
deviela. 
E l A b a t e F A R I A 
En l a r e u n i ó n ú l t i m a m e n t e celebrada 
por esta C á m a r a , bajo l a pres idencia del 
s e ñ o r Va l le jo , se a p r o b ó la ins tanc ia d i -
r i g i d a al m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n so-
bre l a m o d i f i c a c i ó n de l a ley de sanea-
miento de las grandes poblaciones /le 
marzo de 1895 en l a par te que afecta a 
las indemnizaciones po r e x p r o p i a c i ó n , 
y se dió cuenta de l a r e s o l u c i ó n de la 
D i p u t a c i ó n a l a ins tancia d i r i g i d a por 
l a C á m a r a sobre las c é d u l a s personales 
para los indus t r ia les . 
E l pleno q u e d ó enterado de los tra-
bajos de e s t a d í s t i c a , que viene r e á l i z a n -
do l a C á m a r a p a r a f ac i l i t a r l a l abor del 
Consejo de l a E c o n o m í a Nacional y para 
l a o r g a n i z a c i ó n del censo i n d u s t r i a l de 
M a d r i d . 
C í r c u l o M e r c a n t i l 
b e r í í h a l A e r o C l u b 
En respuesta a l a i n v i t a c i ó n hecha 
por e l Aero Club de E s p a ñ a , . al h é r o e 
de l a t r a v e s í a del A t fán t i co p a r a que 
h ic i e ra u n a v i s i t a a nuestra n a c i ó n , e l 
p i lo to de E l Esp ír i tu de S a n Luis ha 
contestado con e l s iguiente despacho: 
« A l t a m e n t e agradecido a ¿\x mensaje, 
lamento l a I m p o s i b i l i d a d de aceptarlo 
por ahora , pues n o he hecho planes 
def in i t ivos .—Firmado , Lindbergh. 
N o r m a l i s t a s b a r c e -
l o n e s a s e n M a d r i d 
U n a C o m i s i ó n compuesta por e l padre 
L e g í s i m a , secretario general de l a J u n t a 
Noc iona l del V i l Centenar io EVancis-
Se encuentra en M a d r i d u n a C o m i s i ó n 
de a lumnas de l a Escuela N o r m a l de 
Barcelona, que, a c o m p a ñ a d a s de sus pro-
fesoras y como complemento de l a la-
bor rea l izada durante e l curso, e s t á n ha-
ciendo u n v ia je de estudios. Se propo-
Celebradas las elecciones p a r a desig-
n a r las personas que h a b í a n de ocupar 
los cargos vacantes, l a Junta de gobier-
no del C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l 
ha quedado cons t i tu ida en l a f o rma s i -
guiente : 
Presidente, don M a n u e l A l e i x a n d r e ; 
vicepresidente p r i m e r o , don Enr ique Be-
n i t o C h á v a r r i ; vicepresidente segumio. 
don Esteban D u r á n Cabrera; contador, 
don E n r i q u e de V e g a ; tesorero, don 
Juan Bauf is ta Mato M e n é n d e z ; b ibl io-
tecario, don M a n u e l G á l v e z R o d r í g u e z : 
secretario, don J o s é M a r í a Moreno Fe-
r r e r ; vicesecretario, d o n M i g u e l Cañe t e 
P a r r i l l a ; vocales : don H i l a r i o M u ñ o z 
R o d r í g u e z , don L u i s Vi l legas R. Arango . 
don Modesto Macho G a r c í a , don J o a q u í n 
Verdasco de Pedro, don Vicente Rico 
M a r t í n y don M a n u e l M a r t í n e z Gut ié-
rrez. 
R e v i s t a d e " t a x i s " 
L a r ev i s t a de « t a x i s » c o m e n z a r á ma-
ñana# a las nueve1 de l a m a ñ a n a , en el 
paseo de coches del R e t i r o . 
A s i s t i r á n el alcalde, el d i r e c t o r del 
T r á f i c o y e l i ngen i e ro de Carruajes. 
Con objeto de d i s t r i b u i r los a u t o m ó -
vi les que han de ser revistados, se pre-
s e n t a r á n en la s igu ien te f o r m a : 
D í a 2, de l 19.001 al 23.000; d í a 3, del 
14.001 a l 19.000; d í a 4, del 10.501 al 
14.000; d í a 6, d e l 1 al 10.500. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general .—La p e r t u r b a c i ó n at-
m o s f é r i c a de l Occidente de Europa inva-
de e l continente y se segmenta. E l t i em-
po es favorable pa ra que descarguen 
aguaceros tormentosos. 
C o n v o c a t o r i a s p a r a h o y 
Academia de la ¡ l i s lor ia (León , 21).-
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M i é r c o l e s 1 de Junio de 1927 (6 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X V I l . - - \ u m * M 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
E l U — s 
I N T E R I O R 4 POR 100—Serio F (69,60),! crecido n ú m e r o de operaciones, a pe-
69,80; E (69,65), 69,80; D (69,65). 69,75; sar de que, como ú l t i m o d í a del mes, 
C (69,80), 69,75; B (69,80), 69,75; A 
(69,75), 69,75; G y H (69.75). 69,75. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie D (84.75). 
84.75; C (85), 85; B (85). 85; A (85). 
85; G y H (85,50), S5.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto).—Serie F (91), 91,10; E (91), 
91,10; D (91), 91,10; C (91). 9 1 ; B (91), 
9 1 ; A (91). 91. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 19Ü6.—Se-
ri<J A (103). 103; R (ÍÓ3(>, 103; C (103). 
103; D (103), 103. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (SJii 
i m u e s t o ) . - S e r i e E (103,80). 103,70; D 
(103,85), 103,70; C (103,85), 103,70; B 
(103,85), 103,70; A (103,85), 103,70. 
5 POR 100 A M O R T I Z A S L E 1920.—Serie 
E (93), 92.75; "C (92.75). 92.75; B (92,75), 
92,75; A (92,75), 92,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.—Se-
rie C (92,15), 92,50; B (92,15). 92,50; A 
(92,15), 92,50. 
DEUDA F E R R O V I A R I A . — S e r i e A 
(102,30), 102,30; B (102,20), 102;* C (102), 
102; 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 1868 (97,75) 
98; V i l l a M a d r i d : 1918 (87,25), 87.15; 
Mejoras Urbanas 1923 (94). 94. 
V A L O R E S 'CON GARANTIA D E L ES 
TADO.—C. Emisiones, p r i m e r a (87,/5), 
88; T r a n s a t l á n t i c a 1925, noviembre (98), 
98,10; mayo (97,85), 98,25; 1926 (102,75), 
102,75; T á n g e r - F e z .(101.90), 101.85; H i -
d r o g r á f i c a del Ebro (101.60). 101,50.' 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo H i -
potecario de E s p a ñ a : 4 po r 100 (88,10). 
88,10; 5 por 100 (99), 99; 6 po r 100 (109). 
109. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s argent inas (2,53), 2,525. 
CREDITO L O C A L (99.85). 99.75. 
ACCIONES.—Banco Hispano America-
no (181,50), 181,50; E s p a ñ o l de C r é d i t o 
(235), 235; Cent ra l (118,25), 118,25; Rio 
de l a P la ta , nuevas, (233), 240; Coopera-
t i v a Electra , A (125), 125; Sevi l lana , p r i -
me ra (155). 153; T e l e f ó n i c a (99), 99,50; 
Duro -Fe lgue ra : contado (57,75), 59,25; 
f i n p r ó x i m o , 59,50; Tabacos (201). 201; 
M . Z . A . : contado (522,50), 524,25; fin 
cor r ien te , .V¿S; fin p r ó x i m o , 526; Nor t e : 
contado (539), 539,50; í i n p r ó x i m o , 541; 
«Metro», 125; Langreo , (550), 525; T r a n -
v í a s : contado (100), 300; Explosivos 
(423), 425; f i n p r ó x i m o , 426,50. 
OBLIGACIONES . — H . E s p a ñ o l a . D 
(100.50), 100,50; Chade (101), 101; Se v i 
l l ana , octava (93), 96; Ponfer rada M ) . 
8 1 ; T r a n s a t l á n t i c a , 1920 (102.10). 1021' . ; 
Norte, p r i m e r a (72,70), 72.55; tercera 
(72,25), 72,60; cua r t a (72,25), 72,60; q u i n -
ta (72,25), 72,60; Norte, 6 p o r 100 (103,10), 
103,10; Valencianas (100), 100,20; A l i c a n -
te, p r i m e r a (318), 319,50; Ar izas (98,75), 
97,60; I (103,55), 103,50; A u x i l i a r Ferro-
carr i les (97), 97; Oeste, segunda (44), 44; 
P e ñ a r r o y a Puer to l lano (98,75), 98,75; Azu-
careras : s in es tampi l la r (75), 74,50; 5,50 
por 100 (95,75), 95,75. 
monedas. Precedente Día 31 
toda l a ac t iv idad se concentra en Ja 
l i q u i d a c i ó n de dobles, que se hace con 
fÜCUidkd. La s i t u a c i ó n general es de 
Mnueza en los valores del Estado, con 
e x c e p c i ó n de algunos amort izables , y 
m u y opt imisl 'a en los de c r é d i t o e i n -
dustr iales. En cambio, las divisas ex-
tranjeras acusan flojedad, en beneficio 
de nuestra moneda. 
E l I n t e r i o r sube 20 c é n t i m o s y 35 el 
5 por 100 amorti / .able de 1917; no va-
r í a n el Ex te r io r y amort izables . 5 por 
100 de 1920 y 1926, y ceden 10 y 15 c é n -
t imos los de 1927 con y s i n impuestos, 
respectivamenk1. 
En el departamento de c r é d i t o só lo 
a l teran su va lo r las acciones nuevas 
del Río de la Plata , que m e j o r a n otras 
siete pesetas. 
• En el g rupo i n d u s t r i a l siguen las Fcl-
gueras en, alza decidida, y ganan 1,50. 
Dé las restantes acciones destacan los 
Explosivos, que l o g r a n una venta ja d f 
dos enteros. En cuanto a los ferroca-
r r i l es , t a m b i é n en alza, aumentan 1,7 
los Al icantes y 50 c é n t i m o s los Nor-
tes. 
En el cor ro in t e rnac iona l desmere-
cen 10 c é n t i m o s los francos y 2 las 
l ibras , quedando s in p u b l i c a r los dó 
lares, que se hacen entre par t iculares 
a 5,685. 
* * * 
Moneda e x t r a n j e r a : 
F rancos : 25.000 a 22,20; 75.000 a 22,30 
y 75.000 a 22,40. Cambio medio , 22,328. 
L i b r a s : 1.000 a 27.61 y 1.000 a 27,65. 
Cambio medio , 27.630. 
L i r a s : 400.000 a 31,45, 
Pesos a rgen t inos : 20.000 por cable a 
2,465. 
' * * * 
A m á s de un cambio se co t i za : 
i n t e r i o r a 69,75 y 69,80; T r a n s a t l á n -
t ica 1925, noviembre a 98, 98,25 y 98,10; 
c é d u l a s argentinas, a 2,52 y 2,525; Fel-
gueras, a l contado, a 60 y 59,25; A l i -
cantes a l contado, a 523 y 524,25 y a 
í in del p r ó x i m o a 525 y 526; Nortes, a 
este p lazo a 540,25 y 5 4 1 ; T r a n v í a s , al 
contado, a .99,75 y 100 y Explos ivos a 
fin del p r ó x i m o a 426, 426,75 y 426,50. 
L A S I T U A C I O N E N ECUADOR 
Programas para el d í a 1: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J. 7, 373 
metros).—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del d ía . Recetas culinarias, por don 
Gonzalo Abollo.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Prensa. Prime-
ras noticias molcDrológicas.—12.15, Señales 
horarias. Cierre.—Do 14. a 15,30, Orquesta 
A r t y s : «El puñao do rosas» ( f an t a s í a ) , 
Cliapí. Bo le t ín meteorológico. In formación 
teatral . L a orquesta: «Allcgret to de la 
octava sinfonía», Beethoven; «Cavat ina», 
Kaf f ; «Gavota en «re» menor», Basch. Luis 
V i l l a (violoncelista): «Jueves Santo a me-
dia noche», Tur ina . Intermedio, por Luis 
Medina. La orquesta: «Goyescas» ( fan tas ía ) 
(iranados. Bolsa de trabajo. Noticias de 
Prensa. L a orquesta: «Mallorca» (barcaro-
la) , Albénix.—18,30, Lección de Esperanto, 
por don Mariano Mojado. Orquesta A r t y s : 
«De Madr id al infierno» ( fan tas ía ) , Alon-
so. «La medicina y la vcjo¿», por el doctor 
Kuiz Elias. Orquesta A r t y s : «Chateau-
L A " G A C E T A " 
SUMARIO D E L D I A 31 
I , pública.—JR. D. creando un In s t i t u to 
do Segunda enseñanza en Manresa; de-
clarando jubilado a don Francisco Cue-
va, c a t e d r á t i c o de Derecho de la Central. 
l í . O. nombrando a don Esteban Mar-
t ín ca t ed rá t i co de Agr i cu l t u r a del Ins-
t i t u t o do Santander; a don P í o Burch , 
c a t e d r á t i c o de Psicología del de Gerona; 
disponiendo oposición, tu rno de auxil ia-
res, para la c á t e d r a de c i v i l , do la Univer-
sidad do Barcelona; nombrando a don M i -
guel Lasso de la Vega, c a t e d r á t i c o de 
His to r ia de E s p a ñ a de la Universidad de 
Oviedo; autorizando al c a t e d r á t i c o don 
Alfredo Mend izába l y a los auxiliares 
don Adolfo Melón y don Carlos del Fres-
no para realizar estudios en el extran-
jero, los dos primeros, y asistir el ú l t i -
mo al Congreso de Ciencias de Varsovia; 
al ayudante de Farmacia de la Univer-
sidad de Granada, don José Dorronsoro, 
para realizar estudios en el extranjero; 
disponiendo ascensos de escala de cate-





Margaux» ( f an ta s í a ) . Caballero; «Mar ía de , , ? T /P «. ' \ r- i - oí QA draticos de Univers idad; disponiendo que 
los Angeles» (lantasia), Chapi.—21,30, «Vul- , , . - i - i TT • • . . - . , T - r. n por ascenso de escala, el aux i l i a r de Uni-ganzacion h is tór ica» , por don José tsalles- ' - , , , • . - i I D ' j 
1 versidad. don Cr is tóba l Bermudez, pase, 
con el n ú m e r o 66, a la segunda ca tegor ía 
del esca la fón ; concediendo un mes por en-
fermo a don Miguel Adrover y a don 
[''ernando Val l s ; disponiendo presten sus 














1 franco franc.. . 0.225 0.224 
1 belga 0.797 
1 franco suizo... '1,0965 
1 l i r a *0,314 
QUITO, 31.—El presidente de l a Co-
m i s i ó n t é c n i c a , que tiene a su cargo l a 
r e o r g a n i z a c i ó n bancar ia del Ecuador, 
M r . Thomas , ha hecho unas declaracio-
nes sobre l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a del 
p a í s , e x p r e s á n d o s e en t é r m i n o s m u y op-
t imis tas 
Dice que el Ecuador , se encuentra ac-
tualmente en u n p e r í o d o de t r a n s i c i ó n , 
durante el cual se i r á n desarrol lando ca-
da vez a n á s los negocios y se i r á sa-
cando u n m a y o r provecho de las r ique-
zas natura les del suelo, hasta l l egar a 
u n grado t a l l a in tens idad p roduc to ra 
y comerc ia l , que, con r a z ó n , p o d r á sos-
tenerse que el Ecuador es uno de los 
*0,791oj p a í s e s m á s p r ó s p e r o s del m u n d o . M u -
*1,096 chas son, s e g ú n e l eminente financiero. 
Uarcclona. Campanadas de Gobernación . 
Señales horarias. U l t i m a s . cotizaciones de 
Bolsa. Concierto por la orquesta de ins t ru-
mentos de p ú a y piano; maestro director 
Fél ix de Santos y S e b a s t i á n ; subdirector 
y solista do mandolina. El íseo M a r t i . Man-
dolinistas: señor i t as M a r í a Luisa Alsina, 
Berta Gai l lard , P i l a r do Broto, Beatriz 
Xanxo. Magdalena Saura, Isabel Jover y 
Mercedes Domenech; señores José Mora, 
Marcial Zaragoza, Ernesto Gimeno, Carlos 
Monsó y Ernesto Domenech. Laudistas: se-
ño r i t a s Beatriz de Santos, Paquita Saura 
y doña Magdalena de Santos; señores Juan 
Bosch; Rafael de Broto y Juan Rubirola . 
p ianis ta ; Fé l ix de Santos: «Intermezzo», 
D'Ambrosio; «Serena ta española», A l b é n i z ; 
«Barcarola», Tschaikowsky ̂  «La Mar iposa» , 
Santos; «Goyescas» (.intermezzo). Granados; 
«Chanson á r a b e de Schorazade», Rimsky-
Korsakow; «Rienzi» (selección), W á g n e r ; 
«L 'Einpordá» (sardana). Morera, Charla, se-
ñor Toresky. E l Orfeó Renaixement, d i r i -
gido por el maestro Lorenzo Carbonell: 
«El pa rda l» (popular), Pérez-Moya; «Que 
es aquest sorol», G a r i ; «La nina i el m o l i -
ner» (popular), Pérez Moya ; «O J e s u c r i s t » 
(motete), Bach; «Can^o de Nada l» (po-
pular ) , Romeu P r e s b í t e r o ; «L'oncellet», 
Mendclssohn; «Muntanyes regalados» (po-
pular ) , Sancho M a r r a c ó . Noticias de úl -
t ima hora.—24,30, Cierre de la es tac ión . 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 400 metros).— 
De 17 a 18,30, « T u t t i i n masche ra» (ober-
tu ra ) , Pedrot t i . Conferencia sobre León 
(prolegómenos) , por el señor F e r n á n d e z -
Núñez . «Ue quiero» (jota), Serrano, por 
el señor San M i l l á n ; «Minuet to» , Schú-
bert ; «Mi baturr ica del a lma» , L . Blanco, 
por 
(pr ^ 
Mil lán. Noticias de Prensa. «El señor 
J c a q u í n » (ajborada). Caballero, por la se-
ñ o r i t a Pé rez -Grado ; «Maest ros can to res» 
(tragmenlos), W á g n e r ; «Doña Francisqui-
ia» (romanza de Fernando). Vives, por el 
señor San Millán • «El Cristo de Lezo», 
ATa te , por la s eño r i t a Pé rez -Grado ; «La 
B A R C E L O N A para B R A S I L 
y P L A T A 
4 J U N I O 
D U C A A B R U Z Z i 
T r a s a t l á n t i c o A doble h é l i c e 
1 6 J U N I O 
G r a n express 
24.000 T o n . 1 H é l i c e s 
E l p r e f e r i d o de l a « é l i t e » 
H I S P A N O A M E R I C A N A 
B O U o o a 
1 l i b r a 27,67 
0,3145:las razones que abonan esta p r e d i c c i ó n , ' B r u j a » (selección), Chap í . Cierre 
1 d ó l a r 
1 re ichsmark ... 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega.. . 
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b a s á n d o s e , p r i nc ipa lmen te , en e l e sp í r i -
t u ac t ivo y emprendedor de los nacio-
nales y en las .condiciones en que se 
desenvuelvo la v i d a del t rabajo, cons-
i i luyendo una vOntaja aprnciable oí l ie-
d l o de que el Ecuador se h a y a visto po r my Baby grand» (fox), K i n g ; «Caval ler ía 
r íos porteros; relat iva a destinos do por-
teros. 
Presidencia.—R. O, destinando a varios 
porteros; aprobando cartas municipales, 
G. y Just icia—R. O. aclarando la regla! 
tercera de la real orden n ú m e r o 480, fe-
cha 28 de ab r i l ú l t imo . 
Guerra.—R. O. circular disponiendo que.' 
a los efectos de la reducc ión de cuota sel 
considere a los carteros como empleados 
del Estado. 
M a r i n a — R . O, concediendo quince días 
para que los constructores nacionales que 
se consideren con derecho a p r ima» a la 
cons t rucc ión por el año 1926, lo pongan 
en conocimiento de la Dirección de Nave-
gac ión ; c i rcular regulando la t r a m i t a c i ó n 
de los exhortes al extranjero que l ibren; 
las autoridades jurisdiccionales de Ma-! 
r i ña . 
Hacienda.—R, O, fijando las cotizaciones 
medias para los coeficientes por depre-
ciación de moneda en el mes de j un io ; 
soñalando el recargo que s a t i s f a r án en la 
pr imera decena de junio las liquidaciones 
de arancel en plata o billetes. 
Gobernación.—R. O, nombrando alumnos 
de la Escuela de Sanidad para los cargos 
de subdirectores médicos de las estacio-
nes sanitarias de Santander, Sevilla-Bo-
nanza y Palma de Mal lorca; ayudante de 
la Brigada Sanitaria Central y ayudantes] 
de sección del I n s t i t u t o de Higiene de 
Alfonso X I I I ; concediendo licencias y pró-
! rrogas por enfermos a funcionarios de ? la s eño r i t a l 'erez-drado; « P a y a s o s » m * , . w j , Í , <• , T „ , . r, .lolegratos; concediendo licencia por «»1 •ologo), Lconcavallo, por el señor San , . „ . , , , 
tiempo que tarden en dai a luz y cua- 15—SS 
renta días después a d o ñ a Eugenia del | ^ 
Rey y doña Margar i ta Marcos, auxiliares 
de Telégrafos , 
romento.—R, O, disponiendo que en ca-
da una de las entradas de los pueblos, 
sea por carretera, camino vecinal o par-
t icu lar , se coloquen por cuenta de los res-
pectivos Ayuntamientos, ró tu los indican-
do el nombre del mismo; designando a 
don César A, de Arruche para que repre-
sente a este minis ter io en el I I I Congre-
e» Internacional de Ciencias adminis t ra t i -
vas. 
íi iobo dí in ¡iiprnoiM 
no m o r d e r á m á s su es tómago si se 
cura usted con la famosa 
M A G N E S I A R O L Y 
f o s f o s i l i c i a d a 
C u r a s iempre , r a d i c a l y r á p i d a -
mente , las dolencias de los ó r g a -
nosdiges t ivos , ac t ivando l a n u t r i -
c i ó n y n o r m a l i z a n d o la f u n c i ó n 
b i l i a r . 
I nd i spensab le a los que su f ren 
' ' e l e s t ó m a g o , que la p r e f e r i r á n 
en seguida a c u a l q u i e r a o t r a me-
d i c ina , 
F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
Depositarios E. Pérez del Mol ino, S, A . 
Agencia «YPSO», Santander. 
Asamblea en Covadonga 
de Hijas de M a r í a 
BARCELONA (E. A . J. 1, 325 metros). 
12, Campanadas horarias de la Catedral. 
Servicio meteorológico.—17,30,. Cotizaciones 
0r¿9 l a b o r a l i b r e de las enormes dif icul tades I rus t i cana» ( sekcc ión ) , Mascagni - A l d e r ; ! , T1"̂ 8,30'""̂ , a disPonien<;oc ^ }as €n-
2,465 ¡ c r e a d a s po r l a gue r ra en los p a í s e s de «Apreciaciones» (schotis), F u s t é ; «Legende tlclafs ,que harn 3ustlficar los au-
2V0ía.—Las cotizaciones precedidas, de Europa y en muchas r e p ú b l i c a s amer i -
asterisco no son oficiales. canas. 
BARCELONA M E R C A D O S 
In t e r i o r , 69,90; Exter ior , 84,10;_ Amor- ^ DEBECHOS ^ AI)UA1TAS 
t izable 5 po r 100, 93; Norte, 541325; A l i -
cantes, 526,50; Andaluces, 74,50; Oren- Las cotizaciones que h a n de se rv i r de 
H * Colon ia l , 92.25; Tabacos i base durante el mes de j u n i o pa ra 11-
F i l i p i n o s , 283,50; francos, 22,40; l ib ras , ! ^ a 1 " e l tanto po r 100 a que h a n de 
se, 30,70; 
d ó l a r e s 5 685- f rancos ' suizos! ies tar Sl,jetas las m e r c a n c í a s Producto 
y procedentes de naciones a las que se 
aplique la p r i m e r a c o l u m n a del Aran-
27,66; 
109,50. 
B I L B A O 
Al tos Hornos , 140, p a p e l ; S i d e r ú r g i - ^ 
ca M e d i t e r r á n e o , 500; Explosivos, 420. con la pQ6elSí jgUal 0 super ior a l 
d i n e r o ; Resineras, 127; Papelera,_ l i o ; j p o r 1()0> s e r á n las s iguientes : 
Por tuga l , cinco enteros setecientas 
catorce m i l é s i m a s ; Ruman ia , tres ente-
ros q u i n i e n t a s ' c u a t r o m i l é s i m a s ; T u r -
q u í a , dos enteros novecientas t r e i m a 
de la foret» (vals), Strauss; «Loyal ty» 
(marcha), Mignard.—20,30, Or tograf ía caste-
llana.—21, Cotizaciones de los mercados i n -
ternacionales y cambio de valores.—21.10, 
Quinteto Radio: « ü l a d i w o s t o k » (fox), Bee 
y Packay; «Jota» (estilo rondalla), M a y r a l ; 
«El sobre verde» (tango). Guerrero.—21,30, 
La señora González y el señor Mire t , reci-
l a r á u fragmentos do «Los Monigotes», de 
Domingo Guerra y Mota, y de «La verbena 
de la Pa loma» , Ricardo de la Vega.—21.50, 
F. C. Al ican te , 524; Robla , 455; Banco 
Bi lbao , 1.900; Vascongada, 265; E. Vies-
go, 365; C o n s t r u c c i ó n Naval , 77,50. 
N U E V A Y O B K 
Pesetas, 17,57; francos, 3,9175; l ib ras , 
4,8577 ; francos suizos, 19,24; l i ras , 
5,495; coronas danesas, 26,77; í d e m . n o -
ruegas, 25,97; f lor ines , 40,04; marcos, 
23,70. 
PARIS 
Pesetas, 448,37; l ib ras . 124,02; d ó l a r e s , 
25,527; belgas, 354,75; francos suizos. 
cel, o de aquellas cuyas divisas tengan | O c t e t o Radio: «Rapsodia cubana», Albé-
una d e p r e c i a c i ó n en su par monetaria;niz,—22, Campanadas. Servicio meteoroló-
70|gico,—22,05, Concierto, por la orquesta de 
instrumentos de p ú a y piano; maestro d i -
rector, Fé l ix de Santos.—23, Charla, por 
el señor Toresky.—23,10, E l Orfeo Renai-
xement, d i r ig ido por el maestro Lorenzo 
Carbonell: «Que es aquest soroll», G a r i ; «La 
Bulgar ia , c u a t n » nina i el molinor» (popular), Pé rez Moya ; 
«O J e s u c r i s t » (motete), Basch; «Canpó de 
Nadal» (popular),' Romeu; «L'ocellet», Men-
y nueve m i l é s i m a s ; 
enteros noventa m i l é s i m a s ; \ugoes la-
via , nueve enteros novecientas ochenta 
y seis m i l é s i m a s y Grecia, siete e n t e - ¡ delssohn.—24, Cierre de la es tación, 
ros cuatrocientas ochenta y nueve m i -
l é s i m a s , 
* * * 
E l recargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las l iquidaciones de lus 
mentes de capital , desembolsos y depósi-
tos, con arreglo a lo dispuesto en el real 
decreto de 18 de febrero de 1927, tengan1 
de plazo hasta el fin de cada uno de los 
cinco ejercicios a que se refiere el men-
cionado real decreto; declarando compren-
dido en el a r t í c u l o 171 de la ley de I . pú -
blica a don Gorgonio Sevillano, y que 
se entienda, en su consecuencia, que re-
nuncia al cargo do aux i l i a r de Escuelas 
Industriales. 
491,25; l i ras , 140,50; coronas suecas, 683; (lei.echos de arancel correspondientes a 




Pesetas, 27,64; francos, 124,01; dó la -
rc's, 4,8577; francos suizos, 25,245; liras,. 
88,15; coronas noruegas, 18,71; í d e m da-
nesas, 18,1825; marcos, 20,4962. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Francos, 124; d ó l a r e s , 4,85875; belgas, 
34,96; francos suizos, 25,25; f lor ines , 
12,1325; l i r a s , 88,25; marcos, 20,50; coro-
nas suecas, 18,14; í d e m danesas, 18,19; / 
í d e m noruegas, 18,695; chelines a ü s t r i a - « ^.l.Jf^Sf ^ 
eos, 34,52; coronas checas, 166,125; mar-
cos finlandeses, 132,875 ; pesetas. 27,645; 
las m e r c a n c í a s impor tadas y exporta-
das por las mismas durante l a p r i m e r a 
decena del mes de j u n i o , y cuyo pago 
h a y a de efectuarse en moneda de plata 
e s p a ñ o l a o billetes del Banco de Espa-
ñ a en vez de hacerlo en moneda d¿ 
oro, será, de nueve-enteros c incuenta y 
ocho c é n t i m o s por ciento. 
M A D R I D ( M o s í e n s e s ) , — A v e s . — G a l l i -
nas, de 6 a 8 pesetas u n a ; patos, de 5 
a 6,50 u n o ; . p a v o s , de 12 a 15 u n o ; po-
llancos, de 5,50 a 7,50 u n o ; pol los, de 
escudos portugueses. i(;s; dracmas, 
374; lois , 805; m i l reis, 5,859375; pesos 
argent inos , 47,625; Bombay , 1 c h e l í n 5 
peniques, 9375; Changai , 2 chelines 6 pe-
niques, 75; H o n g k o n g , 2 chelines 0 peni -
ques, 375; Yokohama, 1 c h e l í n 11 peni -
ques, 875. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESl'ECIAL DE E L DEBATE) 
D ó l a r e s , 3,7325; l i b ra s , 18,155; marcos, 
88,60; francos, 14,70; belgas, 52; f l o r i -
nes, 149,75; coronas danesas, 99,90; í d e m 
noruegas, 97,25; marcos finlandeses, 9 ,4¿; 
l i r a s , 20,75. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L ib ra s , 20,497; francos, 16,525; m i l reis, 
0,499; pesos argentinos, 1,786; florines, 
H u e v o s — V Q Cast i l la , de 14„50 a 17 
pesetas 'el 100{ de Galicia , de 13 a 15,50 
pesetas í d e m ; de I t a l i a , a 16,50 pesetas 
í d e m ; de Marruecos, de 11,50 a 12,70 
pesetas í d e m ; de M u r c i a , de 17 a 18 
pesetas í d e m ; de T u r q u í a , a 13,50 pese-
las Idem, 
l m 2 ) r e s i ó n . — C a m b i o s exper imentados 
en este mercado con r e l a c i ó n a ios 
precios publicados en nuestra i m p r e s i ó n 
del pasado m i é r c o l e s . 
En aves no se. r e g i s t r ó n i n g ú n cam-
bio, siendo en el d í a de hoy pocas las 
existencias y precios firmes. 
E n huevos, sin duda por el t iempo 
fresco que e s t á haciendo y que permi te 
retenerlos en poder del vendedor a l -
g ú n t iempo, el mercado estuvo con po-
cas existencias, tanto en nacionales co-
mo del e x t r a n j e r o ; de é s t o s ú l t i m o s 
168.93; escudos por tugueses 2 1 ; pesetas. 11311 ^ j a d o de c o n c u r r i r de bastantes 
mercados. Suf r ie ron alza de una pese-
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n l a s e s i ó n de ayer so rea l iza u n 
ta en e l ciento los de Galicia , Cast i l la 
y M u r c i a y 0,70 y 0,50, respectivamenle, 
los de Af r i ca e I ta lvó . 
P a l a c i o e n v e n t a 
Se desea vender un palacio de construc-
ción só l ida , de ladr i l lo , con cuantos terre-
nos se deseen para huerta, regadío , par-
qiies, jardines, etc., situado en las cerca-
n ías de l a es tac ión de Milagro , Navarra 
(F . , N . ) , centro de importantes v i l las , pro-
pio para gran casa do campo. Comunidad 
Religiosa o Colegio, pa í s sano, mucho sol, 
Jbuenas vistas. Informes: D. Ju l io Garro, 
MONTEAGUDO ( N A V A R R A ) 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e Q S l a b a s e efe 
s u s a l u d 
* 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
V E N T A 
del ¡fr. Vicenta 
e n f a k m a c 
a g e n e s e l e o c a s i ó n 
Por ce r rac ión de comercio se l iqu idan todas las exis-
tencias a la mi t ad de su valor. 
Inmento sur t ido en regalos para pr imera comunión . 
M E T A L U R G I C A E f e - « _ . - . . _ 5 l l - « . « 9 g% 
M A D R I L E Ñ A » 8 P C | U I I I O y O O 
E s t u d i o s d e F a c u l t a d 
L a antigua y acreditada Academia de Calderón de la 
Barca abre el curso de verano de 1927 para los alumnos 
de Medicina y Farmacia. Profesorado, doctores en las 
respectivas Facultades, Museos y Laboratorios. Bri l lantes 
éx i tos en cuantas Universidades hemos presentado nues-
tros alumnos. E L MAS H I G I E N I C O I N T E R N A D O . Casa-
Palacio con espléndido j a r d í n para recreo. P í d a n s e regla-
mentos y detalles gra t i s : A B A D A , 11, M A D R I D . 
ÍJil 
BARCELO 
P A V i S f ó . 
M á q u i n a s para coser y bor-
dar, las de mejor resultado 
y las más elegantes 
Máqu inas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-. 
lor, s a s t r e r í a , corsés , etc., y 
para la fabr icación de me-
dias, calcetines y género de 
punto. Dirección general en 
AVIÑO, 9. Apartado 738. 
EDspaua: R A P I D A , s. A., 
BARCELONA. En M A D R I D , 
CASA H E R N A N D O V GRAN 
V I A , 3. 
P í d a n s e catálogos i lustrados, que se e n v i a r á n gratis. 
C A S A B E N I T E Z 
A T O C H A , 3 
Para comuniones ofrece el más grandioso 
surtido en trajes para niños. Trajes lana con 
banda y lazo bordado en oro, 60 pesetas. 
GRAN VARIEDAD DE MODELOS 
T E L E F O N O 1 3 . 2 8 4 
P E R S I A N A S 
Saldo mi t ad de precio, h i -
nó leum. 6 pts. m-2. Salinas. 
Carranza. 5. Teléfono 32.370. 
(iOS 
V l 
C o m u n i ó n p a s c u a l d e l o s r e c l u -
sos e n Z a r a g o z a 
F I E S T A E N A L M E R I A 
A L M E R I A , 31.—Se h a celebrado u n a 
p r o c e s i ó n conmemora t iva de l a consa-
g r a c i ó n de E s p a ñ a a Cristo Rey. Presi-
d i ó el Obispo, que d i ó l a , b e n d i c i ó n con 
el S a n t í s i m o , y asiet ieron todos los n i -
ñ o s y n i ñ a s de lae escuelas y una g ran 
m u l t i t u d de fieles, 
A S A M B L E A DE H I J A S DE M A R I A 
E N COVADONGA 
OVIEDO, 3L—En Covadonga se ha ve-
r i f i cado u n a Asamblea de Hi jas de Ma-
r í a , que asist ieron en n ú m e r o de 500. 
Se l o m a r o n entre o;r s acuerdes, reco-
mendar l a decencia en el vsfitir, poner 
e l veto a las malas lecturas, y no asis-
t i r a los e s p e c t á c u l o s inmorales o du-
dosos. H o y es esperada o t ra peregrina-
c ión en e l San tuar io de va r ios pueblos 
de l a p r o v i n c i a . 
POR L A MODESTIA C R I S T I A N A 
P A L M A D E M A L L O R C A , 31.—Ayer tar-
de, en l a Catedral , se ver i f icó una so-
lemne f u n c i ó n o rgan izada p o r l a Obra 
de l a Modes t ia Cr i s t iana . As is t ie ron m i -
llares de s e ñ o r a s . Se h izo l a consagra-
c i ó n de l a mu je r c a t ó l i c a a l a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n , 
E l Obispo doctor L l o m p a r t d i ó l a ben-
d i c i ó n a los f ie les . 
T e r m i n a d o e l acto, se d i r i g i ó u n tele-
g r a m a al Cardenal P r imado , en el que 
se t e s t imonia l a a d h e s i ó n y acatamiento 
de las mujeres m a l l o r q u í n a s a las sa-
bias normas de l a a c c i ó n c a t ó l i c a . 
L A CORONACION DE L A V I R G E N 
D E L SAGRARIO 
T O L E D O , 30.—Se h a n celebrado las 
fiestas conmemora t ivas de l a C o r o n a c i ó n 
de l a V i r g e n del Sagrar io . E l s á b a d o 
p o r l a tarde las a lumnas del Colegio de 
Doncellas Nobles, camareras t r ad ic iona-
les de l a imagen , v i s t i e r o n a é s t a e l t ra -
je do .perlas y preseas v a l i o s í s i m a s y a l 
Niño con el T o i s ó n de oro y diamantes 
regalado p o r Carlos I I . Desde las p r i -
meras horas de ayer l a imagen estuvo 
colocada en el ^pntro de l a cap i l l a ma-
yor , bajo u n r i q u í s i m o dosel, y sobre 
l a mesa del a l tar , cuajada de flores, 
ofrenda de l a s .mu je re s toledanas. Por 
l a tarde, con enorme concur renc ia de 
fieles, se c a n t ó u n a salve solemne y 
t e r m i n a r o n los cul tos con el h i m n o de 
la C o r o n a c i ó n , 
Esta m a ñ a n a , a las ocho, se c e l e b r ó 
una m i s a de c o m u n i ó n . P r o n u n c i ó u n 
. f e rvo r ín el D e á n , s e ñ o r Polo Beni to , A 
las diez hubo solemne pon t i f i ca l , en el 
que ofició el Obispo a u x i l i a r . As is t ie ron 
todas las autoridades. Por l a tarde, des-
p u é s de l a salve solemne, p r e d i c ó e l ca-
n ó n i g o don R a m ó n M o l i n a , y , po r ú l -
t imo , se c e l e b r ó u n a p r o c e s i ó n po r e l 
i n t e r i o r de l t emplo . A b r í a m a r c h a el 
h i s t ó r i c o g u i ó n de Mendoza, que se 
e n a r b o l ó en l a conquis ta de Granada. 
L a concur renc ia que a s i s t i ó a todos 
estos cul tos fué n u m e r o s í s i m a . 
C O M U N I O N PASCUAL DE LOS 
RECLUSOS 
ZARAGOZA, 31.—En l a c á r c e l se ha 
celebrado, bajo los auspicios de l Pa-
t ronato de San Justo, l a c o m u n i ó n pas-
cua l de los reclusos. 
Ofició en l a misa , en r e p r e s e n t a c i ó n 
del s e ñ o r Arzobispo, el V i c a r i o gene-
ra l , don J o s é M u r . 
A l acto asis t ieron las autoridades y 
numeroso p ú b l i c o . A los reclusos se 
les o b s e q u i ó con una c o m i d a extraor-
d i n a r i a . . 
o 
N o t a s m i l i t a r e s 
. D I A R I O QFICIAL» DEL DIA 
Dirección do campaña.—Se dispone 
los toniontos coroneles, jefes de las 
paciones y servicios de Artil lería 
bastón de mandó. ' Usei1 
y 
con cristales finos para la 
conservación de la vis ta . 
L . D u b o s c — O p t i c o . 
A R E N A L , 21. — M A D R I D . 
S U S C R I P C I O N E S a 
E L D E B A T E 
se r ec iben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á , f rente 
a las Cala t ravas 
—O— 
D I A 1.—Miércoles.—Stos. Iñ igo, ab.; Ro-
veriano. Ob.; Pablo, Panfilo, pbros.j Va-
lonte, d e ; Tespesio, I s q u i r i ó n , F i rmo, Fe-
l ino, Qrat in iano y Segundo, mrs . ; For-
tunato, pbro. ; S imeón, m j . 
A . Nocturna.—S. Francisco de Borja y 
S. Juan Berchmans. 
Ave María .—11. misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Juan M a r t í n e z Solaz e hijos. 
40 Horas.—Sta. Cruz. 
Corte de M a r í a . — N . Sra. de l a A l m u -
dona. en su parroquia (P . ) ; la Blanca, 
en S. S e b a s t i á n ; Consuelo, en S. L u i s ; 
Olvido, en S. Francisco el Grande. 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de Sta. Cruz (40 Horas-).—S. 
misa y Expos i c ión ; 10, l a mayor; 5 t . , 
ejercicios y reserva. 
A. de S. José de l a M o n t a ñ a (Caracas).— 
3 a 6 t . . Expos ic ión ; 5,30, ejercicio. 
Maravi l las (P. do Vergara, 21).—Triduo 
del tercer centenario de l a A . do su T i -
tu lar . 6,30 t., Expos ic ión , es tación, rosa-
rio, s e rmón , por el Obispo de Salamanca; 
ejercicio y reserva, en quo oficiará e l se-
ñor Nuncio . 
Cristo de la Salud—Ejercicio del mes 
del S. Corazón. 8, misa y ejercicio con 
Exposición menor y bemlioión. 
M a r í a Reparadora.—Empieza el t r iduo a 
Nfcra. Sra. del Sagrado Corazón. 8, misa 
conventual; 6 t . , ejercicio, se rmón , P. La-
r ía . S. J. , y reserva. 
N . Sra. de l a Consolación.—Cont inúa el 
septenario al E s p í r i t u Santo. 5.30 t . . Ex-
posición, sermón'. P. ngURtino. y reserva 
JUEVES EUCARISTICOS 
Parroquias.—('armen: 10. misa rozada pol-
los oongreíjantes del San t í s imo Sncramen-
(o.—Almudona: -8.30.—S. Lorenzo: 8. — San 
L u i s : 8,30.—S. S e b a s t i á n : 6. 7 y 8.—Sta. 
B á r b a r a : 8. — Santiago: 8.—S. J e r ó n i m o : 
8.30.—Purísimo Corazón de M a r í a : 8.30.— 
Salvador y S. N i c o l á s : 8. — Los Dolo-
res: 8.30. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8.30. mi-
sa de comunión.—A. de H . del S. Corazón 
de J e s ú s : 6.30, ejercicio.—Buena Dicha: 
8.30. comunión general con Exposición.— 
Calatravas: 8,30.—Capuchinas: 7 y 8. con^ 
.Exposición. — Comendadoras de Santiago: 
8,30.—Esclavas del S. Corazón (paseo do 
M a r t í n e z Campos): 6.—Franciscanos de S. 
Antonio : 8.30.—Hospital do S. Francisco 
do Paula (Cuatro Caminos): 8 .—Hospi-
ta l del Carmen: 8.30, con Exposición.— 
J e r ó n i m a s del Corpus C h r i s t i : 8 .—Jesús : 
6.45 y 8.—Pontificia: (i y 8.—S. Manuel y S. 
Benito: 7 y 7.30.—S. Pascual: 9.—S. Pe-
dro : 8.—Santuario del Perpetuo Socorro: 
8.—S. Vicente de P a ú l : 8,30. 
* * 
E l Centro de Jueves E u c a r í s t i c o s , es-
—Se ha resuello que dentro del V -
cito «o reconozcan los tratamientos 
rrespondientes a cruces y a cargos T 
orden c i v i l y prescriba el uso de ell 
en los documentos do ca rác te r railii ^ 
.siempre que ol interosado haya pedid' 
documontadainonte la consignación de 1° 
mismos en la hoja de servicios. ' ' ' 
H u é r f a n o s de l a guerra.—Se conceden 
los benclicios para ingreso y perinane 
cia en las Academias mili tares a d " 
Gabriel Vcrd Moner, huérfano del ^ 
mandanio do I n f a n t e r í a don Ant^nj 
Ver Sastre, y a don Luis y don Cario! 
Rodr íguez Sauz, hué r fanos del capitán 
do I n f a n t e r í a don Luis l lodríguez Casa 
demnnt. 
Mús icos mayores.—Don Daniel Hacías 
J iménez , mús ico mayor de segunda 
destinado al regimiento de Infantería de 
T e t u á n , n ú m e r o 45, y don José Pastor 
Ochoa, mús ico mayor de tercera, al de 
Val ladol id . n ú m e r o 74. 
Cuerpo Eclesiástico.—Se nombra capella 
nes terceros d ^ complemento a los pres, 
bíferos, soldados de I n f a n t e r í a , don ]il0¡. 
sés Diez M a r t í n e z y don Leandro Velascu 
Koyuela. 
Inválidos.—Se concede la placa de San 
Hermenegildo a los coronólos don t ) ' ^ 
Tr in idad N ú ñ e z y don José Noval do Ce. 
lis , y la cruz al teniente don Antonio Bu. 
jalance Ponferrada, y premios de efecti. 
vidad a dos comandantes y 10 tenientes' 
Cuerpo de Oficinas.—Se concede la cruz 
de San Ilermonegildo al oficial tercero-
don Francisco Eael Luengo. 
Infantería.—Ascienden a comandante 12 i 
capitanes; se destina a la Fiscal ía milj. 
tar del Consejo Supremo de Guerra y 
Marina al comandante don Eduardo Ben-
zo Cano; a la harca de Larache al capi-
lán don Rafael F e r n á n e d z Maquieira; a 
las Intervenciones de T e t u á n al teniente 
rtr,. José Garc í a Sui ls ; a las de Melilla al 
cap i t án don José Mar t í nez Esparza; a Re-
guiares de Alhucemas los tenientes don 
Federico Gené y don José Pérez O'Dena-
al Tercio al alférez don Antonio Alvarez 
Guerrero, y a Regulares de Larache el al-
férez don Florencio Alca lá ; quedan dispo-
nibles el teniente coronel don Juan Batí-
t i s ta Sánchez González, el comandante 
conde de Alva r -Fañez , el cap i t án don Car-
los M a r t í n e z Vara del Rey y el teniente 
don José Amaya Ruiz ; se conceden pre-
mios de efectividad a 19 capitanes, 12 te-
nientes y 11 alféreces de la escala de 
reserva, un segundo pa t rón de la Com. 
p a ñ í a do mar de Ceuta y tres oficiales 
moros de pr imera. -
—Instrucciones para la. pet ición de des-
tinos de las clases de segunda categoría. 
Caballería.—Se declaran aptos para el as-
censo a 35 a l fé reces ; es destinado a Re-
gulares de Larache el alférez don Luis 
Vida l y a la harca de T e t u á n el do igual 
empleo don Océano Al to lagui r re . 
Ingenieros. — Se anuncia concurso para 
que pasen destinados en comisión a la 
Comandancia de la base naval del Ferrol, 
sin dejar' su destino de plant i l la , un ca-
p i t á n y dos tenientes; se concede licencia 
para contraer mat r imonio al teniente don 
Emi l io C u ñ a t I l e ig . 
tablccido en l a iglesia del Hospital de 
Nuestra S e ñ o r a del Carmen (Atocha, 
121), c e l e b r a r á m a ñ a n a el X I I I aniver-
sar ia do su f u n d a c i ó n y l a bendicióa 
de l a bandera. A las ocho y media de 
la m a ñ a n a se e x p o n d r á su Div ina Ma-
ijestad, que q u e d a r á de manifiesto todo 
el d í a ; luego h a b r á misa de comunión. 
Por l a tarde, a las siete, Hora Santa, 
con s e r m ó n , que p r e d i c a r á don Alfonso 
V á z q u e z ; p r o c e s i ó n con el Santísimo 
por e l i n t e r i o r del templo. Después de 
l a reserva se d a r á a besar l a bandera. 
Se d i s t r i b u i r á entre los fieles que se 
acerquen a r ec ib i r l a c o m u n i ó n un re-
cuerdo del X I I I an iversar io do l a fun-
d a c i ó n del Centro. 
* * í! 
V . C. j . s.—Solemne novena a l Sagrado 
Corazón de J e sús en la parroquia de San 
J e r ó n i m o el Real. E l novenario dará prin-
cipio el d í a 2 de j i m i o , conforme al si-
guiente programa: Todos los d í a s : Por la1 
m a ñ a n a , a las 8,30, comunión general; por 
la tarde, a las 7, Exposic ión del Santí-
simo, rosario, se rmón y reserva. Día 10: 
Por la m a ñ a n a , a las 8,30, misa y co-
m u n i ó n general; por la tarde, a las 7, 
se rmón , renovación solemne del acto de 
consagrac ión y reserva. Este día, desde las 
10 de la m a ñ a n a , el S a n t í s i m o quedará de 
manifiesto, o rganizándose turnos de ado-
ración de media en media hora, confor-
me a la d i s t r i b u c i ó n que se publicara 
oportunamente. ;','«; 
- E L MES D E L SAGRADO COBAZOK 
E l señor Obispo de la diócesis ha pu-
blicado en" el «Bolet ín Oficial del Obispa-
do» una c i rcular sobre el mes del S. co-
razón, en la que exhorta a los fieles a 
que m á s y m á s propaguen y difundan por 
todas partes esta consoladora devoción 
que tanto contribuye al reinado público 
de- Jesucristo sobre la sociedad. . 
«Deseamos—dice—que nuestra amada ai6-
cesis ocupe, como hasta aquí , un puesto 
de honor en cuanto con el amor al co-
razón deífico do J e s ú s se relaciona; «l"6 
el día do su fiesta se organicen comunio-
nes generales de amor y reparación, 7 
que las fachadas de las casas do Jos 
votos del Corazón Divino aparezcan en-
galanadas con colgaduras qao cxteI|1.0j¡ 
mente signifiquen un t r ibu to de vasalla] 
y amor a Jesucristo Pey .» , 
Para dar realce a los cultos del mes oe 
junio faculta a los sonoros curas y r(* r 
res de iglesias para que puedan expo _ 
a Su D i v i n a Majestad en las funciones 
dedicadas o tafi hermosa devoción. 
E l Sumo Pontífice P ío X (de s. m-) 
cedió indulgencia plenaria, «toties Q 
ties», en la forma del Jubileo de la r • 
c iúncu la . el 30 de jun io , el úl t imo " 
mimío del mes o el d í a que señale 
Prelado. 
ADORACION NOCTURNA PARA 
SEÑORAS 
E n la capi l la de las Damas Cateqnist 
F. de Rojas. 4) se ce l eb ra r án m"""",, 's 
as 7 de la t . . los cultos a c o s t u m b r a ^ I 
a J e s ú s Sacramentado con sorinun, 
go del señor Rodr íguez Larios. 
» * # \ 
(Esto per iódico se publica con ce 
eolesiástlcr, .) 
nsura 
& o n t a n p o s i í K i ü » ^ y b e n e t t c f e o s o s 
( C h o r r o ) 
ios resul tados cura t ivos logrados con " e l empleo de Ta DTG E S T O N A C H O R R O , que los efifei» 
m o s del e s t ó m a g o , que n o h a n podido c u r a r s e , a pesar de haber tomado numerosas especia* 
l idades gas t ro in tes t ina les , se c u r a n hoy, y se c u r a r á n s iempre, t omando D1GESTONA CliorrU* 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
S P E S E T A S C A J A • Rechazad las I m i l a c i o u e » 
Neurastenia, dispepsia hiperclorhíárica y catarros gastrointe 
tíñales. De uso universal como agua de mesa. 
Depósito y oficinas: Reina, 45, principal derecha. 
Teléfono 12.644 Se abona 0,25 por cada casco devuelto. 
MADRID- -Año X V I I . — N ú m . 5.077 E L D E B A T E (7) 
INIiércoles 1 de junio de 1927 
Hosia io aaiaftras. 0,60 péselas I 
casa m u m mas, 0,10 pesetas i 
-gtos anuncios se reciben et 
Adminis t ración de E l . 
L o s c o de E L DEBATE, co. 
J , de Alcalá, frente a las 
calatrava»; auiosco de Olo. 
rieta de Bilbao, esaulna a 
faencarral: quiosco de la 
laza de Lavap iés , quiosco 
iB puerta de Atocha, quios-
po de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente a l nú-
mero 1; quiosco de ia calle 
ia Serrano, esquina a Oo. 
ya¡ quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
e»Ue de Atoclia» l í e n t e a l 
número 68. Y E N TODAS 




mienio español , vale 2.700 
pesetas, por 1.350 pesetas. 
paternHlaa' 2. 
JáátARIO tres cuerpos, l u -
D1 biselada, por 175 pese-
tas: Tabernillas, 2. 
^jiffABIO luna. 100 pese-
tas- roperos, colchones, 12; 
lavabos, 20. Tabernillas, 2. 
U^jIA niquelada matr imo-
nio, por 170 pesetas. Taber-
Bilías, 2. 
CAMA dorada matr imonio-
npr 150 pesetas. Taberni-
¡ l a v ^ 
jíjBQO comedor, estilo i ie -
Dficiniiento español , v a l e 
4.000 pesetas, por 1.900. Ta-
bernillas^ 
PAjtA, colchón y almoha* 
da, 40 pesetas. Tabernillas, 2. 
ÁPABADOK, 85 pesetas; me-
sas, 1-5 camas, 15. Taberni-
j j ^ i ; 
DESPACHO fan tas í a , por 
900 pesetas; vale 1.500. Ta-
bernillas, 2. 
jíOVIOS: Antes de comprar 
muebles ver precios en Ta-
bernillas, 2. 
COMEDOR bronces, lunas 
biseladas, mesa ovalada, s i -
llas tapizadas, 875 pesetas. 
Tabernillas, 2. 
CASA completa, compuesta 
I de alcoba, comedor, recibi-
[ miento y gabinete, 1.350 pé-
telas. Tabernillas, 2. 
AECOBA para matr imonio , 
í «rmario dos lunas, f a n t a s í a , 
mesa noche, cama bronce, 
• por 525 pesetas. Taberni-
[ Haŝ J. ^ 
! AECOBA matr imonio , arma-
| rio dos lunas, mesa noche, 
; cama gran f an t a s í a , por 450 
I pesetas. Tabernillas, 2. 
: ESTOS anuncios se admiten 
I León, üü. L a Publicidad. Su-
cursal, Carretas, 3, cont i -
nental. 
CAMA, colchón • y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 12; 
armarios luna, 115; roperos, 
50; aparadores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza ¡Santa B á r b a r a , 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
VENDO libros propio sacer-
dote, armario luna, come-
dor, etcétera. Fernancüo Ca-
tólico, 12, cuarto derecha inr 
terior. 
I OAWA, 35,00; matr imonio , 
W.ÜU; dorada, 125,00; colcho-
, nesL12,00. Trafalgar, 4. 
, LAVABO, 19,00; con luna, 
30.00; trinchero. 60,00; me-
' gas, 21,00. Trafalgar, é. 
' ÍOB EXCESO existencias 
I liquido alcoba barnizada en 
pesetas; comedores y a i -
tobas do 2.000 pesetas a 
I W5Í); de 1.100 pesetas a 700, 
de 700 a 510, y otros bara-
ggimos. Trafalgar, i . 
[ A»MABio, 115,00; aparado-
í'es, 110,00; sillas, 5,00; me-
sillas, 5,00. Trafalgar, i 
F U E N T E R R A B I A . a lquilo 
v i l l a , 18 camas, tres cuar-
tos do baño. Ctarage, j a r d í n . 
Frente al mar. Razón t N ú -
ñez do Balboa, 29. 
E S P A C I O S A S tiendas para 
Kxposiciones au tomóv i l e s , 
niuoblcs, aparatos sanitarios 
y oficinas. Velázquez, 18. 
C U A R T O S baratos, soleados, 
ascensor. Fernando Catól i -
co, 14 y 14 duplicado; Fer-
nández de los Ríos , 42. 
A L Q U I E A S E - " pr incipal , 17 
duros. R a z ó n : Gómez Orte-
Hn, tí. De diez a una. 
ABOGADO edad da habitad 
ción por cuidado casa. Bo-
faru l l . Carrera San J e r ó n i -
mo, 15. 
C U A R T O c én t r i co , giete ha-
bitaciones, azotea. P l a z a 
Herradores, 9. 
HERMOSO p r inc ipa l , nueve 
piezas, 40 duros. R a m ó n 
Cruz, 6. 
H A B I T A C I O N E S extenorra, 
matrimonios, dos amigos i n -
d iv idúa los , ascensor, b a ñ o . 
Cruz, 24-26. 
SB^i .Qui^r¿r~Sote l , «con-
for». Montesa, 11. 
AUTOMOVILES 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móvi les ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mor-
cas. Contado y plazos (12 
meses) / 
C U S T O D I A y venta de auto-
móvi les , 20 pesetas mensua-
les. I n f o r m a r á n : Garage P i . 
Cionoral P a r d i ñ a s , 34. 
«F. N.» 1923, cuatro asien-
tos, vendo b a r a t í s i m o . A l -
magro, 20. 
COMPRA, venta, cambio de 
todas marcas de a u t o m ó v i -
les. Agencia Badals Madra-
zo, 7, . 
«HUFMOBIEE» lujoso, líTca^ 
ballos, urge vender sin co-
rredores. Preciados, 64. 
SANTOS Hermanos. Arenal , 
22. Accesorios de au tomóv i l 
y bicicletas." 
C U B I E R T A S , c á m a r a s , oca-' 
sión, precios l imitados. Bra-
vo M u r i l l o , 55. Teléfono 
33.096. ' 
V E N D O «Hudson» fae tón , 
toda prueba. Velázquezj 96. 
BICICLETAS 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máx imos . Presupuestos, 
dibujos, gratis . Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
B I C I C L E T A S f C . L . » y 
«Ilerco». Bicicletas cG. L.» 
y «Herco». 
B I C I C L E T A S cC. L.» - «Mer-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
« P A L E A S » , Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas», 
I N D U S T R I A Nacional de 
ciclos y accesorios. Bicicle-
tas «Inca». Cor tés , 598. Bar-
celona. Necesitamos repre-
sentantes en Madr id . 
CAMA, colchón, almohada, 
Resilla, armario luna, 200,00. 
irafalgar, 4. Regalamos des-
pertadores. 
V e n d o comedor propio ca-
sa de. campo. Corredera Ba-
. K J I ^ p r i u c i p a l . 
ALMONEDA, comedor, al-
wbas bronces, colchones, ar-
M ^ r i o a j bronces, enseres, 
fortaleza, 118. 
ALQUILERES 
ANUNCIOS todas clases y 
Periódicos. Agencia I r i s ; 
• j^es la Ballesta, 11. 
KlBNDA dos puertas, con 
picuda, calle Hermosilla, 
r i ^ a n v i a Ventas. 
SAN R A F A E L hotel-vi l la , 
b habitaciones, baño, telé-
íono. jardín 4.ÜÜ0 pesetas. 
Ü Ü ^ r r i i l , 76. Merce r í a . 
y 8 R A N E O A v i l a , casa 
pueblada, barrio a r i s tocrá-
tico. precio módico, infor-
m San Bernardo,'58, pa-
W a . Madrid, Caños, 6. 
^ Q U I l o exterior 26 duros-
J r ^ ' ^ d o s . ascensor. Guz-
í ^ ^ l ^ B u e n o ^ J ^ 
trii?,k1-1,0 local Para indu8-
ci-, Ü ' ^ d r o m o . Calle Deli-
S Ü : ^ tienda. 
CASA 
CALZADOS 
CALZADOS Berman, pisos 
de goma, garantizados por 
un año. F ú c a r , 11. 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
pecialmente para n iños . Pro-
sa, siempre Presa. Fuenca-
r r a l , 72. 
S U E L A cromo «Non P l u s » . 
Unica impermeable, gran 
du rac ión . Pa lmi l l a vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
gos. 
COMADRONAS 
ASUNCION Ga rc í a . Casa au-
torizada, hospedaje económi-
co embarazadas. Consulta 
gratis. Felipe V, 4; teléfo-
no 11.082. 
F A R T O S . Florinda Salguero. 
Especialista, h i j a del médi-
co Salguero. Consulta gra-
t is . Madera, 28. 
F A R T O S . Profesora M i l a -
g r o s Sánchez . Consultas, 
asistencias, hospedaje. Brru 
vo M u r i l l o , 65. '• 
_—; % 
F A R T O S . Ex-matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pens ión . Huertas, 29, dup l i -
cado. 
F A Z Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. P e n s i ó n . 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
G A L E R I A S Forreros. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta-
«UNION Joyera» . Paga mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
bril lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMFRO, rendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
m á q u i n a s fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda clase de obje-
tos. La casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
amueblada Las Ro-
' "Ki'a, 750 pesetas, tem-
c "la- Guarda Leoncio. 
da^0 ^ ^ a c i o n e s amuebla. 
tooiF0rBona estable. Santa 
J g j * ¡i, entresuelo iz-
* 2 « M 0 s T l £ £ 51. Exter ior , 
telé'fn l-'ri01'' ^O. Ascensor. 
^ t ! 5 2 ! j ^ i n c l a d escogida. 
fixto!*8' ^ Castro. 17. 
é ^ ! i n i o r _ : 
aiiu, iV2; .Alquilo «chalets» 
6 -5üüU desde 3'5UU a 
han i ,,cst'tns. I n f o r m a r á : 
i ^ l José Ar is t . S. Frau-
^Uvc ,. : • 
lar v ''seos sm eslrc-
ti0s' x/l^'anse, U kilóme-
iiés , , ,u | , 'u l ; iliez habitncio-
i,0 ' 8v„'?gc> oléclr ic idad, ba-íi.aos io rmarón = Teléfono 
F A R T O S . Consulta .d iar ia , 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. P e n s i ó n . 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, t Antón M a r t í n , 
5^ • 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir, pianos, 
pañuelos Mani ia , telas, en-
cajes, abanicos, an t igüeda-
des y papeletas del Monte. 
A l Todo de Ocasión. Fuen-
car ra l . 45. 
COMFRO dentaduras a r t i f i -
ciales, alhajas. Tal ler com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
AVISO. Por encargo do se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y a n t i g ü e d a d e s - d e 
todas clases. Juanito. Pez, 
15. 
C O M F R O alhajas, mantones 
Mani la , aparatos fotográfi-
cos, toda clase objetos. Be-
ni to , San Bernardo, j . 
FOTOGRAFOS 
P R E C I O S O S retratos de co-
mun ión hace Terol . Bola, 12, 
planta baja. 
R E T R A T O S para «carnets», 
k i lomét r icos , e t cé te ra , entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol , Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡ BO D A S; Retratos, siempre 
Cusa Roca, T e t u á n , 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant Hotel 
Can táb r i co . E l más reco-
mendable, cén t r ico , econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin, pens ión . Ün par-
le franyais, Cruz, 3. 
R E S T A U R A N T La Mar ina . 
Cubiertus desde 1,40 en ade-
lante. Abonos dgsde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarcz. Barco, 23.. 
«LA C O N F I A N Z A ^ vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas . .Montera, 10, 3.° 
derecha. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. E s p l é n d i d a s habi-
taciones, t o d o «confort». 
Buen trato. 
CASA ca tó l i ca admite caba-
llero, pens ión económica. Ja-
comotrezo, 84, segundo. Vis-
ta Santo Domingo. 
LIBROS, bibliotecas, com- | PENSION comercial, habi-
pro, pago altos precios. Aba- i tación dos amigos, «confort». 
da, 25, l i b r e r í a Rodr íguez . 
CONSULTAS 
L U Z u l t ravio le ta . Eczemas. 
Acné . Enfermedades cuero 
cabelludo. Ulceras. Niños dé-
biles. Tumores blancos. I n -
flazón de vientre. Tubercu-
losis local. Carretas, 27 (clí-
nica) . Teléfono 11.122. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España , 
secretarios Ayuntamientos, 
Radio te legraf ía , Telégrafos , 
Es t ad í s t i ca , Pol ic ía , Adua-
nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o p repa rac ión . 
Ins t i t u to R e o s . Precia-
dos, 23. 
R E M I G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanograf ía en ú l t i -
mo modelo de m á q u i n a «Re-
mig ton» . Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
E N S E Ñ A N Z A sordomudas. 
Profesora diplomada. Resi-
dencia ideal. André s Cabre-
ra, 19, Cuenca; 
MECANOGRAFIA, siete pe-
setas mes: T a q u i g r a f í a , 10. 
Puerta del Sol. 6. 
A C A D E M I A Mercant i l . Con-
tabi l idad, Cálculo, Taquigra-
fía, Mecanograf ía . F r a n c é s , ; 
Ing lés . Atocha, 4!. 
baño, duchas, teléfono, pen-
sión seis pesetas. Madera, 9, 
tercero. Teléfono 12.788. 
P E N S I O N completa, casa 
par t icular , varios amigos. 
Bolsa, 10, tercero izquierda. 
PENlsiON ' cabal lero ^ t ü b í e ^ 
gabinete, a l c o b a in ter ior , 
único . E s p í r i t u Santo, 47. 
C E D O habitaciones exterio-
res, con s in , Goya, 39, se-
gundo dorocha. Tra ta r hasta 
las cuatro. 
F A M I L I A ^honorable cede 
gabinete exterior , amplio, 
uno o dos caballeros esta-
bles. Infantas, 36, segundo 
izquierda. 
C E D E S E gabinete económico 
para caballero, pensión com-
pleta. Cervantes. 1, segundo 
derecha. 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S escribir. La 
casa m á s sur t ida ; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, 1; Clavel, 13. Ve-
guillas. 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex-jefe talleres Yost y Bar-
lock. Calle Santa B á r b a r a , 
12. Teléfono 13.071. 
CONTADORES de agua «Lux-
werke», se desean represen-
tantes activos en todos los 
pueblos de España , Rodol-
fo Buehler, Madr id . Go-
ya, 65. 
REDACTORES - corresponsa-
les necesitamos en todas las 
poblaciones importantes d© 
Úspaiia, como delegados de 
«La I lu s t r ac ión» , que publ i -
c a r á ediciones especiales pa-
ra cada reg ión . Esc r ib i r : 
« l lus t r ac ióo» , Carmen. 18, 
Madr id . 
R E P R E S E N T A N T E p a r a 
venta al por mayor do bici-
cletas y accesorios, se neco-
bi lu para Madr id . Di r ig i r se 
a Indus t r i a Nacional de Ci-
clos y Accesorios. Cortos, 
;V)s, Harcelona. 
D e m a n d a s 
A M f . do cr ía , s an í s ima , ofré-
cese. Razón : Paula Garc í a . 
Peironceli, 15, barrio entre-
v ías . Puente Vallecas. 
V I U-D O, 34 años , conoce 
f rancés verdad. Hotel resto-
r á n , a lmacén , par t icular , s in 
pretensiones. Carta, M o r a t í n , 
23, tercero. I . Z. 
M A T R I M O N I O sin hijos de-
seu p o r t e r í a o cargo aná lo-
go. Informes inmejorables: 
Princesa, 59, segundo. Ger-
m á n . 
" M A T R I M O N I O , 37 años 
edad, p rác t i ca , buena so-
ciedad, ofrécese a señora 
matr imonio a c o m p a ñ a r , y 
secretario, respectivamen-
te ; viajar o residencia fija. 
Informes, sa t i s facción. D i -
r í j anse a J. J . M . 13. «Agen-
cia Reyes», Puerta del Sol, 
6, Madr id . 
OFRECESE doncella, n iños . 
Buenos informes, J e s ú s del 
Val le , 27. 
CHOFER con referencias se 
ofrece a casa seria. T o r r i -
jos, 26, tal ler . 
MODISTAS 
1 SEÑORAS, ú l t imo mes ven-
C O L E G I O San Juan Bau- ? ta modelos sombreros ador-
t is ta . Pez, 44. P r e p a r a c i ó n 
nuevos. Bachilleratos. P r i -
maria . 
V A C A C I O N E S . El ex-profe-
sor cura do Buzict . Basses 
P i r énées , enseña tvancés a 
alumnos españoles . Vida fa-
m i l i a r . Cerca de Pau. 
M E T O D O Parejo, idioma 
francé§. F a c i l í s i m o . Ahor ra 
tiempo .trabajo, dinero. Exa-
mínelo l i b r e r í a s . 
SEÑORITAS: la mejor Aca-
demia corte, confección, se 
da t í t u lo . Cruz, 45 
T E L E G R A F O S . Academia 
V e l i l l a . La que m á s alum-
nos ingresa. Honorarios. 40 
pesetas. Internado. Magdale-
na, 1. 
M E C A N O G R A F I A , t a q u i -
gra f ía , o r tograf ía , cá lculos , 
contabil idad, precios econó-
micos. Acuerdo, 1. primero 
^Noviciado). 
A C A D E M I A Redondo. Co-
mercio, Bachillerato, maes-
tros, mecanogra f í a , f rancés , 
m ú s i c a . Romanones, 2. 
C O R R E O S - T E L E G R A F O S . 
Academia Vel i l la . Especia-
lizada estas preparaciones. 
Honorarios, 40 ptas. Inter-
nado. Magdalena, J, 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS c ú r a n s e con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Vic tor ia , 
farmacia. 
A G U A Valí Par. Afecciones 
es tómago, r iñon , h ígado, i n -
u s t i n o , d i u r é t i c a sin r i v a l . 
Droguer ía Garay, León, 38. 
Teléfono 10.815. » 
R E U M A : Cúrase con Arena-
r i a Rubra ; paquete, 1 pe-
seta. V ic to r i a , farmacia. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices an t i -
guos. Pago más que nadio. 
Castro. H U E R T A S , 12. 
A L H A J A S de todas clases, 
perlas, buenos bri l lantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra : 34, Carrera San Je-
rónimo. 34. 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main León, 38. Com-
pra v venta. v 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7, p l a t e r í a . Te-
léfono 10-706. 
A L H A J A S , esmeraldas, br i -
llantes, parlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madr id . 
ESTREÑIDOS: Usar los Su-
positores V i c t o r i a : caja, 1.60 
pesetas. Vic to r ia , 8. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan l is ta grat is . Gál-
vez, Cruz, 1- Madrid . 
OCASIONES: Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese-
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cuó. L u -
chana, 23. Madr id 
FINCAS 
Compra-venta 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, play.os. 
Pidan gratis l i s t ín «Univer-
sal», Pi y Margall , 14. 
VENDO 15.UÜU pies terrenoi 
próx imo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda). 
nados, desde diez pesetas. 
Traspaso local, Vis i t ac ión , 7, 
M A R I S A , antigua oficiala 
do Cottrot. Ul t imos modelos 
primavera. Sastre y fanta-
s ía . Admi to géneros . San 
Agus t ín , 6. 
MUEBLES 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas. Barqui l lo , 15. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armar io luna, 115 pesetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas), 
CASA Cid. Premiado Expo-
sición Nacional Bellas Artes 
y gran medalla de Honor Ex-
posición Filadelfia. Dormito-
rios, despachos, comedores, 
tresillos de arte español . A l -
tarcitos. E n v í o proyectos y 
presupuestos a provincias. 
Glorieta Quevedo, 9. 
M U E B L E S muy económicos. 
Alcobas, comedores, s i l le r ías , 
armarios, aparadores, t r i n -
cheros, mesas, siUas, lava-
bos, camas, 25 pesetas; col-
chones, 12. Pez, 38. Entrada 
Pozas. 
OPTICA 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo prác t ico . Siempre fan-
tasías , 
P A R A ver bien, cristales 
Punk ta l , gemelos Zeiss. Va-
ra y López. P r í n c i p e , 5. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental . I.o mejor 
para t eñ i r el pelo sin man-
char la piel . Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. En P e r f u m e r í a s y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobro casas, hoteles, 
fincas r ú s t i c a s . Madrid-pro-
vincias. «Universa l» , Pi y 
Margall , 14. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiote lefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal..:! 
ABOGADO, referencias in -
mejorables, desempeñar í a se-
c r e t a r í a par t icular , adminis-
t r ac ión o cosa análoga . M i -
ra. Cartagena, 25. 
CON I N M E J O R A B L E S re. 
forencias y módicas preten-
siones ofrécese joven gran 
p r á c t i c a general oficina, ha-
biendo desempeñado cargo 
jefe oficina. Esc r ib id : «764». 
Montera, 19, anuncios. 
TRANSPORTES 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madr id , precios económi-
cos. P a r d i ñ a s . 16. Tel . 52.884. 
TRASPASOS 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los a d q u i r i r á ventajosa-
mente visitando «Universa l» , 
Pi y Margall . 14. 
T R A S P A S O urgente establo 
y despacho con veinte vacas, 
tartana y "caballos a todo 
lujo, por no poderlo atender, 
«cñora. Cantos. J e s ú s del Va-
lle, 2. Siete a diez. 
VARIOS 
8 % I N T E R E S ob t end rá su 
capital , g a r a n t í a fincas, co-
locándosele «Universa l» , P i 
Margall , 14-
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo, Barqui-
l lo , y. 
SOMBREROS de paja gra-
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
taleza, 2, fábr ica . 
CASA Consuelo. P e l u q u e r í a 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulac ión 
permanente. Aplicaciones, 
l lenné- Augusto Figueroa, 7. 
M A T A - C H I N . . . P r e p a r a c i ó n 
l íquida , ún ica infal ible para 
la des t rucc ión i n s t a n t á n e a y 
segura de las chinches. Pro-
ducto científico garantizado. 
¡Usad lo , quedos efectos se-
r á n sorprendentes! De venta 
en las d rogue r í a s , bazares, 
farmacias, e t c é t e r a , de toda 
l . spaña . Concesionario: P, 
Moreno. Mayor, 35, drogue-
r í a . Madr id . 
V E N D O terreno, t é r m i n o 
munic ipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 18, s a s t r e r í a . 
SAN S E B A S T I A N . Terreno 
muy bien emplazado. Rodea-
do de vi l las , lindando con 
carretera Madrid-Francia y 
t r a n v í a San Sebas t ián-Pasa-
jes. Se vende. Informes: 
Grajera. Apartado 1 2 . 2 2 7 . 
Madrid . 
H O T E L Cerccdilla, 23.500; 
facilidades pago. T r a v e s í a 
Tru j i l los , 2, segundo centro. 
PERFECTA audic ión em-
pleamlo (ialcna Sonora. 
R A D I O T E L E F O N I A . Cons-
truyo, ai reglo aparatos, au-
riculares, altavoces. Taller 
t éJ lite:. Monte león , 44. 
SASTRERIAS 
TRAJES primera comunión. 
Grandiosa s a s t r e r í a Sala-
manca, Fuencarral, 6. 
T R A B A J O 
Ofertas 
NECESITAMOS agentes ven-
dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos do 88 notas pura pia-
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Vil la Isabel, San-
tander. 
RELOJES, pulseras, caba-
llero, despertadores, y pa-
red, de las mejores marcas. 
Modernos talleres de com-
posturas, g a r a n t í a seria. Is-
mael Guerrero. León, • 35 
(casi esquina Antón Mar-
t í n ) . Descuento 10% a sus-
criptores presenten anun-
cio. 
CAFES Vero. ¿No ha proba-
do los cafés de esta marca? 
Pruébe los , le g u s t a r á n mu-
cho. Fucucarral, 103i 
V I G I L A N C I A S , informes se-
cretos, «Adillo», ex-jefe I n -
vestigaciones Guardia c i v i l . 
Espoti y Mina , 5, segundo 
derecha. Teléfono 12.615. 
SIDRAS marca «As tu r i an í -
ta» . Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Tri fue-
que, Madr id . 
ABOGADO. Consulta econó-
mica. Divorcios ecles iás t i -
cos, t e s t a m e n t a r í a s , contra-
tos, asuntos judiciales. P r í n -
cipe, 14. 
CUARTOS desalquilados, pa-
gando después . Asistentas 
por horas. Servidumbre. l í o r -
taleza, 41. 
SIDRAS marca «As tu r i an i -
la». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Tri fue-
que, Madr id . 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo q u e d a r á nuevo. Bara-
to. Ilortaleza, 2, fábr ica . 
PERSIANAS inmejorables, 
varias calidades, ba ra t í s i -
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Teléfono 51.449. 
A G E N C I A : üesengaño , 29. 
Trami ta hipoteca», traspa-
sos, fincíis, p r é s t amos , ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada ges t ión. 
O N D U L A C I O N E S , tintes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10 Pe luque r í a . 
SOMBREROS caballero, se-
ñoia. Reformo, l impio . Uño. 
Vnlverde, 3. Velarde, 10. 
mam 
:.v_: 
i i lVi'n'"""""" 
Compenetrada la Dirección de S E D E R I A S D E L Y O N . S. A. , de las necesida-
des del público de Madrid y de la inteligencia de sus damas, que adquieren 
los tejidos donde sus precios son más ventajosos sobre igual calidad, htfn fir-
mado el pasado día 22 dos contratos de compra de 200.000 metros de cres-
pón de seda, a entregar en cuatro meses, por un total importe de pesetas 
1.935.700. Parte de esta importante compra, ya recibida, se vende al pre-
cio irrisorio de 
P E S E T A S 6 , 5 0 E L M E T R O 
Si hasta hoy S E D E R I A S D E L Y O N asombró con sus precios y calidades 
público y propios competidores, ¿ qué no harán de hoy en adelante? 
al 
D I E D E D E C O M P R A R S I N V I S I T A R E S T A C A S A 
J 
Anunc ios LOS TIROLESES 
T o d o s l o s e s p a ñ o l e s 
p u e d e n g a n a r d i n e r o 
sin exponer u n c é n t i m o . 
G r a n C o n c u r s o G t t s t i n 
Los L i t h i n é s del D r . Gust in, inimitables para producir instantá-
neamente agua mineralizada de mesa, deliciosa y económica, agrade-
cidos al público consumidor español» abren un interesante Concurso. 
1 premio de 1.000.. . 
1 _ de 5 0 0 . . . 
5 premios de 1 0 0 . . . 
A - de 5 0 . . . 
- de 2 5 . . . 
Ptas. 








Alrededor de cada caja de Lithinés del Dr. Gustin va una banda de garantía, en la que figura un número. 
Recórtese la tira donde va éste, colecciónese hasta e l día 30 de noviembre del presente año y remítase 
la colección, con el nombre y dirección del remitente, a 
Establecimientos Dalmáu Oliveres, S. A. Concurso Gustin. Apartado 284. Barcelona* 
Los premios se repartirán por orden del mayor número de bandas que se remitan. Mínimum de envío, 
25 bandas con el número. 
" ^ 1 
Representantes generales para España: 
Establecimientos Dalmáu Oliveres, Socie-
dad Anónima. P.0 Industria, 14. Barcelona. 
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>MV[J1GA Es ta es l a t i r a que 
d e b e recortarse. 
¿MASTICANDO s u f r e n ? 
Vuestro dentista económico 
hace desaparecer i n s t a n t á -
neo todo vuestro dolor. Mon-
tera, 44, cuarto. 
L A C A S A más sur t ida en 
todo lo concerniente a cor-
se te r í a , fajas, sostenes, ban-
das de goma, caucho, etcéte-
ra. Presa, siempre Presa; 
Fuencarral, 72. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas; 
Campomanes, 11. 
JOBDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. P r ínc ipe , 9. Madr id . 
A I i M A C E N muy importante 
y acreditado en géneros de 
punto, medias, calcetines, 
camisetas, e t cé t e ra , etc. Pr«-
sa, «s iempre t Presa, Fuen-
carra l , 100. 
MANICURO P a r í s , a domi-
ci l io , avisos anticipados. Te-
léfono 10.254. Reina, 11. 
T I N T E Pa r i s i én . Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte , l impie-
za, nuevos sistemas. 
A l t a r e s , esculturas rel i-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
C O N S T R U C T O E E S . Econo-
miza ré i s dinero construyen-
do los tabiques con bloques 
de yeso. Solici tar muestras. 
Teléfono 52.951. 
COMPOSTURAS económicas , 
siempre garantizadas. Relo-
je r ía J . Rey. Carrera San 
Je rón imo , 5, 
VENTAS 
V E N D O casa p r ó x i m a Ave. 
nida Reina Victor ia , 325.000 
pesetas. Hidalgo, Reina, 13. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. La 
más surt ida. 
CASA J i m é n e z . Mantones de 
Manila , manti l las españolas , 
aparatos fotográficos, todas 
marcas. Contado y plazos. 
Precios l im i t ad í s imos , pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9; Preciados, 60. 
NECESITAIS 
F E R R E T E R I A de Pozo. Por-
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba, 2. 
E L M E J O R vino mesa Val-
depeñas . Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
PIANOS, a r m o n i ú m s i pla-
zos, 35 pesetas; bancos, he; 
munientas , palosanto nogal 
s equ í s imo : Rodríguez, Ven-
tura Vega, 3. 
BRONCES para iglesias, pe-
d i r óatálogo, casa Lamber-
to, Atocha, 45, Madr id . , 
P E R S I A N A S gran liquida-
ción mi t ad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26. 
OCASION verdad, piano ale-
mán, véndese 1.200 pesetas. 
Rixzón: Mayor, 4, Agencia 
Pasfer. 
A T E N C I O N . Por exceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20 %, «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal , 9; Apo-
daca, 1 (esquina Fuencarral) . 
C A L Z A D O campo y playa, 
alpargatas, peseta; zapati-
llas, 1,35. Argensola, 1, Puig . 
l i q u i d a m o s teroiopelos, 
punti l las y botones. Casa 
Pascual. Cañ iza res , 12. 
M A G N I F I C A S gramolas, pies 
mi tad de su valor. Ol ivar , 
46, tal ler . 
comprar 
muebles 
Tap ice r í a lujo, aprovechad 




Por el presento se cita, lla-
ma y emplaza a don José 
Obor t ín Doldán , cuyo para-
dero se ignora, para que in -
mediatamente se persone en 
esta v icar ía de Madr id , a 
cumpl i r coíi la ley de Con-
sejo, para el matr imonio 
que su h i ja , doña Blanca 
Obor t ín Bonavida, intenta 
contraer con don J o a q u í n 
Ctí lama « a n z . M a d r i d . 31 
de mayo de 1927. 
HORROROSA 
l i q u i d a c i é n ; ú l t i m o mes 
SALDOS-MADRID 
Oio: 46, Mayor, 46. 
M. CEREZO 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS C L A S E S . - S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
C R U Z , 30 .—TELEFONO 13.279 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales y 
a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mismo, y sólo tres d ías de tra-
bajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. Pe-
did detalles, enviando sello do 25 cén t imos , a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A . 
D A D . A -
\ / E D . B i é t N 
O P T I C O 
C A R M F N . I 4 
v S A L . U D ' 
Arcas para caudales y c»jí 
múralos. Már.lma seguridad. I 
Preciou ein competencia en í 
Igua ldaddeca lUady tamaño . ' 
Pedid catálogo á » | 
M A Y T H S . 6 R U B E R . 
A p a r t a d o 185 , B I L B A O 
Quiosco é ll p i t 
Cal le de A l c a l á , f r en te 
a las Cala t ravas 
M a d r i d - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 7 7 E L A T E M i é r c o l e s 1 d e j u n i o d e 1927 
¿Soberanía o participación? 
Toda l a a g i t a c i ó n que •(promueve la[ 
even tua l idad de u n per iodo cons t i tu- i 
yente puede referirse a este t e m a : l a 
re fo rma de l a i n s t i t u c i ó n pa r l amen ta -
r i a . Lo que m á s preocupa, porque se 
considera como clave de l a es t ructura 
p o l í t i c a del po rven i r , son las a t r i b u -
ciones del Pa r l amento , y el sistema con' 
arreglo a l cua l debe reclutarse. A nues-
t ro Juicio, el deslinde de a t r ibuciones 
es a ú n m á s impor t an te que el s istema 
de o r g a n i z a c i ó n . 
Los que se i n s p i r a n en el t ipo pre-
s idencia l t r a t an de h a l l a r las l i m i t a -
ciones d e l Par lamento en l a separa-
c i ó n de dos func iones : l a de legis lar , 
p r o p i a de las C á m a r a s , y l a de a d m i -
nis t rar , p r o p i a del Gobierno, indepen-
diente de las C á m a r a s . Pero si lo que 
se pretende es dar a los Gobiernos l a 
es tabi l idad que su obra requiere, pue-
-den encontrarse soluciones m á s aco-
modadas a las realidades, no s ó l o de 
E s p a ñ a y de su fo rn i a de Gobierno, 
sino a las que va revelando - u n a ex-
per ienc ia general . 
Y l a exper ienc ia acredi ta que s i los; 
pueblos en que func iona el r é g i m e n ' 
p a r l a m e n t a r i o , sufren las consecuen-
cias a que conduce el impu l so absor-
bente de los Par lamentos , los pueblos 
donde l a i n s t i t u c i ó n e jecut iva no se 
re laciona con e l Poder l eg i s la t ivo tra-
tan de m i t i g a r l a r ig idez de u n a sepa-
r a c i ó n que no s iempre es c ó m o d a , n i 
s iquiera v iab le . 
E l p rob lema no é s de s e p a r a c i ó n , si-
no de respeto m u t u o , y el rf&peto, po r 
ser n o r m a de r e l a c i ó n , supone l a con-
v ivenc ia . 
H a y que e l i m i n a r de l a p o l í t i c a los 
conceptos m e c á n i c o s , que se manifies-
tan tanto cuando se pretende separar 
los poderes, como cuando se p u g n a 
por equ i l i b ra r lo s . No se t r a t a a q u í de 
fuerzas, s ino de competencias, y . e n l a 
competencia p r o p i a de cada poder de-j 
be encontrarse l a n o r m a de su l i m i -
t a c i ó n . Y a s í , l a l i m i t a c i ó n de los po-
deres s e r á compat ible con su a l ianza , 
con su c o l a b o r a c i ó n y con su persona-
l i d a d . 
Cuando se dice, por ejemplo, que l a 
m i s i ó n de l Par lamento es legis lar—en 
lo cua l co inc iden pa r t i da r io s y detrac-
tores del pa r l amen ta r i smo , sino que los 
p r imeros le encomiendan, a d e m á s , otras 
facultades—, se enuncia u n a p r o p o s i c i ó n 
demasiado genera l y poco conforme a 
los ñ e c b o s . L a competencia de l Par la-
mento no es legislar , s i p o r l eg is la r se 
entiende proveer , mediante normas ge-
nerales, a l a s exigencias de l a v i d a 
del Estado. 
Del Congreso norteamericano—que no 
ha de ocuparse de tu t e l a r a l Poder 
ejecutivo—se h a dicho que es u n a g ran 
m á q u i n a de l eg i s l a r ; hace leyes sin 
tasa, y p u d i e r a creerse que, en esta es-
fera, se d e s e n v o l v í a con o m n í m o d a l i -
ber tad y con p lena suficiencia. Pero 
s i penet ramos en ilas real idades que 
p a l p i t a n bajo el aparato f o r m a l i s t a de 
l a C o n s t i t u c i ó n , veremos que e l Con-
greso denlos Estados Unidos—como to-
da g r a n Asamblea—requiere, p a r a po-
der desenvolverse, de las d i rec t ivas de 
u n ó r g a n o quo es té al cor r ien te coc 
todas las necesidades del Estado y que 
posea u n a competencia, una u n i d a d de 
in i ra^ y u n a c o n t i n u i d a d de ac t iv ida-
des que e l Pa r l amento no posee. Este 
ó r g a n o es e l Gobierno. 
Por eso, e n todos los r e g í m e n e s — p a r -
lamentar ios y no par lamentar ios—, l a 
m a y o r pa r te de las leyes, y sobre todo, 
las m á s impor tan tes , se deben a l a 
i n i c i a t i v a gubernamenta l , encauzada 
por conductos vis ibles , d i s imulados o 
mister iosamente ocultos. P o d r á e l eje-
cu t ivo- no estar presente en e l Par la-
mento, pero no d e j a r á do i n f l u i r en 
ios pa r l amen ta r ios . Se r e l a c i o n a r á con 
las C á m a r a s por medio de Mensajes, 
o e j e r c e r á su in f luenc ia sobre los Co-
m i t é s que p repa ran l a tarea leg i s la t iva , 
o da o r g a n i z a c i ó n de los pa r t idos p o l í -
ticos, dando una m i s m a base elect iva 
a los dos poderes, t e n d e r á a estable-
cer entre é s t o s l a c o m u n i c a c i ó n y la 
correspondencia, pa ra que marchen de 
acuerdo. 
L a r e l a c i ó n de los Poderes I n d i c a m á s 
que nada—no se med i t a sobre, esto lo 
bastante—la incapacidad del Par lamen-
to para leg is la r p o r s í solo. Es a l Go-
bierno a qu i en corresponde l eg i s l a r de 
heclio, y el Par lamento colabora en l a 
l e g i s l a c i ó n l l sca l izando. 
¿No p o d r á encontrarse en esta pers-
pect iva e l p r i n c i p i o de las l imi tac iones 
naturales y el medio p r á c t i c o de resol-
ver las dif icul tades que susciten los ro-
zamientos? Por lo menos, no s e r á in -
ú t i l exp lorar en esta d i r e c c i ó n , aprove-
chando el caudal de algunas experien-
cias c o n t e m p o r á n e a s , para restablecer 
Ja buena doc t r ina , que no es cierta-
mente l a de l a omnipo tenc ia de l Par-
lamento . 
Car los R U I Z D E L C A S T I L L O 
d e ! Trabajo 
Los delegados españoles en las 
Comisiones. Un asiático, presi-
dente de la Conferencia. 
—o— 
G I N E B R A , 31.—Han sido elegidos de-
legados e s p a ñ o l e s de los tres g rupos 
gube rnamen ta l , p a t r o n a l y obrero pa ra 
las Comisiones que en t i enden en e l se-
g u r o de enfermedad y r e f o r m a de l re-
g l a m e n t o de l a Of ic ina I n t e r n a c i o n a l del 
Trabajo, ; delegados e s p a ñ o l e s pa t rona -
les y obreros pa ra l a C o m i s i ó n de l a 
l i b e r t a d s ind ica l y pa ra l a del sa la r io 
m í n i m o (en esta ú l t i m a con e l c a r á c t e r 
de suplentes) . 
D I S C U R S O D E L P R E S I D E N T E 
Si r A t u l Chat ter jee, c iudadano i n d i o , 
ha sido elegido, .presidente de l a Confe-
renc ia . Su discurso en la s e s i ó n i n a u -
g u r a l v e r s ó acerca del desar ro l lo e c o n ó -
m i c o de los p a í s e s a s i á t i c o s en los t i e m -
pos modernos. Los datos que c o m u n i c ó 
a este respecto son m u y , in teresantes: 
m i e n t r a s el v o l u m e n t o t a l de l a p r o d u c -
c i ó n de l m u n d o d u r a n t e el p e r í o d o 
1913-1925 e x p e r i m e n t ó .un auptento de l 
18 po r 100, en los p a í s e s del A s i a el 
aumen to f u é de l 24 por 100. E n e l co-
m e r c i o l a d e s p r o p o r c i ó n es m u c h o m a -
y o r : 5 por 100 en ese p e r í o d o en e l m u n -
do y 36 por 100 en A s i a . T a l auge eco-
n ó m i c o no se l i m i t a a l a a g r i c u l t u r a ; a l -
canza t a m b i é n a l a i n d u s t r i a . L a ex-
p o r t a c i ó n de p roduc tos fabr icados os 
p í a s g rande cada vez en Ch ina , J a p ó n y 
la I n d i a ; l a p o b l a c i ó n o b r e r a i n d u s t r i a l 
de l a I n d i a se ha t r i p l i c a d o en los ú l -
t imos v e i n t i c i n c o a ñ o s ; e l n ú m e r o de 
mineros de l J a p ó n es m á s de l doble; a n á -
logo c r e c i m i e n t o i n d u s t r i a l se observa 
en e l A f g a n i s t á n , S iam, los Estados fe-
derados malasios y Jara. « L a O r g a n i z a -
c i ó n I n t e r n a c i o n a l del T raba jo — d i jo 
A t u l . Chat ter jee — representa p a r a los 
cientos de m i l l o n e s de obreros de l E x -
t r emo O r i e n t e u n a p rueba pa lpab le del 
v a l o r inmenso que t iene l a c o l a b o r a c i ó n 
lea l en t re el Estado, los pa t ronos y los 
obreros, a s í como de las ventajas cons i -
derables que pueden obtenerse gracias 
a l desar ro l lo p rogres ivo y c o n s t i t u c i o n a l 
de las medidas encaminadas a me jora r 
l a c o n d i c i ó n social de los t rabajadores 
y a p r o c u r a r l a a r m o n í a en el campo i n -
t e r n a c i o n a l . » 
L A P I T O N I S A , p o r k h i t o 
—Esta raya de la mano indica que le espera a usted una gran calamidad. 
—¡Chist! Baje usted la voz, que es mi mujer. 
El cónsul actual ha sido nombrado 
consejero comercial en la Embajada 
—o— 
B U E N O S A I R E S , 31-—El c ó n s u l de l a 
A r g e n t i n a en Barce lona h a sido desig-
nado consejero c o m e r c i a l adscr i to a .la 
Embajada en M a d r i d . 
Pa ra el Consulado de Barce lona ha 
sido n o m b r a d o e l c ó n s u l a r g e n t i n o en 
Viena , don M a n u e l F e r n á n d e z . 
e s e a a o a 
No es de l todo exacto 
que se a c a b ó y a ; 
mas quiere decirse 
qw, se a c a b a r á . 
Se a p r o x i m a en F r a n c i a 
la crisis c rue l : ] 
no crisis p o l í t i c a , 
¡ c r i s i s de p a p e l l 
F a l t a r á bien p r o n t o ; 
med i t ad , s e ñ o r e s , 
s i hay crisis m á s grave 
par los autores. 
Esto les apura 
y esto les exalta. 
a i C ó m o escribiremos 
s i el pape l nos f a l t a l * 
Y se deseperan 
en t a l s i t u a c i ó n 
desde el papelero 
hasta el p a p e l ó n . 
[ L á s t i m a da el misero 
que en horas crueles, 
siendo escri tor p ú b l i c o , 
p ierde los papeles! 
Pues todo e l que escribe 
buscando e l l au r e l , 
s i el papel fa l ta 
hace u n m a l papel . 
De los m á s grotescos 
y m á s desairados, 
peor que el que tiene 
papeles mojados, 
porque sus agobios 
son m á s absolutos 
cuando no los tiene 
m ó j a d o s n i enjutos. 
Siempre son las gentes 
a l pe l ig ro sordas 
en los buenos tiempos 
de las vacas gordas ;• 
y luego, por fa l ta 
de sus previs iones, 
¡ a l v e n i r las flacas 
les dan revolcones] 
Porque mete miedo 
el pape l gastado, 
demasiadas veces, 
m u y m a l empleado. 
A h í t ienen ustedes: 
las e c o n o m í a s 
de l papel t i r ado 
en m a j a d e r í a s , 
en p o r n o g r a f í a s 
y cosas peores, 
v e n d r í a de perlas 
hoy a los autores. 
Mas si la desgracia 
nos pone en asedio, 
y cuando las cosas 
no t ienen remedio, 
aunque es i n s t i n t i v o 
y humano quejarse, 
en d e f i n i t i v a 
hay que fast idiarse. 
Q u i z á algo con l áp i z 
se pueda t razar 
en el d i m i n u t o 
pape l de fumar , 
y aunque con trabajo 
se consiga, hacer 
con el a r rugado 
papel de envolver , 
y hasta u t i l i za r se 
la g r a n e x t e n s i ó n 
del empapelado 
de l a h a b i t a c i ó n . 
Pero los casaros 
les e x i g i r í a n 
indemnizaciones 
por lo que e s c r i b í a n ' , 
porque, p o r efecto 
de sus creaciones, 
les estropeaban 
las habitaciones, 
aunque a l l í escr ib ieran 
sus obras gigantes 
los propios Horneros 
Shakespeare y Cervantes. 
A b r i d vuestro p á r p a d o s , 
caros camaradas, 
y ved del vecino 
las barbas mojadas. 
M e d i t a d en esa 
crisis de a g o n í a , 
que puede alcanzarnos 
a q u í el peor d í a , 
y en obras l iegras 
como en las de enjundia, 
acortad el g r i f o 
de vues t ra f acund ia . 
A m a d l a c u a r t i l l a , 
conservar la p u r a , 
no m a n c h é i s en vano 
su n ivea b l a n c u r a ; 
pues si l lega u n d í a 
que nos f a l t a n todas, 
¡ e n vez de escritores 
seremos rapsodas! 
Carlos L u i s D E C U E N C A 
ace 
N o es p a r a ce lebrar , pero s i p a r a 
r eco rda r , u n hecho h i s t ó r i c o acaecido 
en mayo de 1527. Ese hecho lo conoce 
el m u n d o todo con el n o m b r e de « S a c o 
de R o m a por los E s p a ñ o l e s » , y desde 
luego aceptamos, p a r a d o l e m o s y aver-
g o n z ó rnos do ella, l a pa r te de respon-
s a b i l i d a d que a l l í t u v i m o s . 
E l « s a c o de R o m a » d e j ó v a r i a s Hue-
l las cu la l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a , y por 
esas hue l las podemos r a s t r e a r c ó m o en-
j u i c i a r o n el suceso las sucesivas gene-
rac iones de los s ig los X V I y X V I I . 
L a g e n e r a c i ó n c o e t á n e a del hecno, 
los e s p a ñ o l e s de 1527, fue ron los m á s 
compene t rados con los pe rpe t radores 
de la b a r b a r i d a d . A pesar de las pro-
testas oficiales y de las r o g a t i v a s pú-
b l icas , no se puede desconocer que 
h a b í a una m i n o r í a y a e rasmis ta , y a 
c l a r a m e n t e l u t e r ana , que a p r o b ó y has-
ta a p l a u d i ó el sac r i l eg io . L a s m a n i -
festaciones l i t e r a r i a s de este p r i m e r es-
tado de o p i n i ó n las a n a l i z ó y a M c n é n -
dez Pe l ayo en la « H i s t o r i a de los He-
t e r o d o x o s » . U n d i á l o g o de V a l d é s y u n 
r o m a n c e que creo que empieza : 
Preso estaba el Padre Santo, 
son las a l lo rac iones en la l i t e r a t u r a de 
a q u e l e s c á n d a l o de las conciencie^ ca-
t ó l i c a s y de aque l f a n á t i c o regodeo de 
los lu te ranos ante las sa lva jadas do 
las t ropas imper i a l e s . Todo se le v u e l -
ve a V a l d é s a c u d i r a l recurso de la 
P r o v i d e n c i a , que, s e g ú n é l , cas t igaba 
por m a n o de l a soldadesca los pecados 
de R o m a ; pero los c a t ó l i c o s sabemos 
quo Dios cas t iga a l h i j o que r ido con l a 
N i el Cid , n i otro famoso nahí,n 
a lguno ha ganado después de '" 
•más batallas que don Quijote r ? í̂erto 
v i c t o r i a del h ida lgo munchego L^''"1" 
hou re fe r i r a q u í , y a fd (me °s 'oej 
Vtuina se mueve con el mayor 0 st,l> 
servicio de aquel, caballero del i ? 6 1 
Dos buenos profesores f r a n r p ^ l ^ 
el exainen I 
reauerirí* .. 
¡''ancese* h 
hres de estudio y de labor cal] 7 ^ 
fé r t i l han dado c ima a la íniproha i 5 
de do la r a Franc ia con una trndi 
nueva, í n t e g r a , f i e l del libro m ^ Ñ 
lioso de Cervantes. Los profesor • 
Human Xav ie r de Cardaillac y jeoes Sf 
harthe. L a p r i m e r a parte del Q»-1''1' 
d i s t r i b u i d a en dos ionios, lleva la r l 
de ambos traductores. L a seguMn 
'tese solamente—a juzgar por ia „ ^ 
da—al esfuerzo de monsieur de c 
dai l lac . L(1 
No hemos podido hacer 
tenido que la t r a d u c c i ó n requeriría 
ra que fuesen apreciados uno a v 1 
<us m é r i t o s o sus faltas. Hemos 
nos de la c r i t i ca parisiense que apare' 
u n á n i m e en la a f i r m a c i ó n de que hfl.f 
"t momento ac tual no ha habido 4 
f r a n c é s una t r a d u c c i ó n del Quijote " 
perfecta, como la hecha por los seño» 
Cardai l lac y Labar the . 1 
Así debe de ser. De lo contrario, habm 
pres idido en la labor de los erudiir 
profesores citados t a l lamentable % 
cuido, que parece incompatible con» 
m é t o d o moderno y con la perfeccié 
alcanzada por tos estudios cervantim 
No es m a r a v i l l a que traducciones gM 
ñ o r e s de nuestro g ran l ibro estén S 
gadas de errores consistentes en fniM 
• •BB-
— ¿ N o quies m á s guisao? 
—No. 
— ¿ N o mojas en l a salsa? 
—No. 
— ¿ H a y m á s v ino? 
—No. 
— ¡ R e p u ñ a l e s ! ¿ T a m p o c o v ino? . . . 
—Se me ha o lv idao sub i r el frasco pa 
el a lmuerzo . No me be acordao. Ar ré -
gla te con lo que q u e d ó anoche... Ya 
ties bastante. 
— ¡ N i c a n o r a ! A t i te pasa algo. T ú 
no e s t á s h o y en t u ser n a t u r a l . ¿ Q u é 
te pasa? 
— ¡ N a ! 
— ¡ N i c a n o r a . . . no me «ca l i en te s» , que 
v a sabes que como m a r i d o soy u n a 
y e m a de coco, p o r las buenas, pero 
«mando me hacen «cosqu i l l a s» abro el 
despacho de las « t o r t a s » ! . . . Y «cosqu i -
l l a s» me las e s t á s haciendo h o y desde 
que be Ilegao de l a impren t a . M e d i a 
ho ra aguardando el a lmuerzo, que, ade-
m á s , no t e n í a s a l ; dos dedos de v i n o 
en vez del f rasco; de postre unas nue-
ces... de l a é p o c a de las guerras colo-
n i a l e s ; y , por ú l t i m o , o t r a h o r a l a rga 
s in tener el gusto de o í r t e m á s que unos 
suspiros m u largos, m i r a n d o al techo... 
¿ Q u é te ocurre, chica? 
— ¡ M i á que eres posao, Paco! ¡ H a y 
q u é ver, cuando dices a dar l a « l a t a» ! . . . 
Hoy te ha entrao «la p e r r a » , con que 
ore pasa algo... 
— ¡Y sí que te pasa! 
— ¡ D a l e ! . . . 
—Entre p a r é n t e s i s : venga m á s g u í -
>ao y o t ro paneci l lo . . 
— ¡ T o m a , anda, come, « h í n c h a t e » y . . . 
no molestes! ¡ A n d a , r i co , r e b a ñ a la 
cazuela, que yo no tengo gana ! 
— ¡Ni y o ! Te prevengo que estoy co-
miendo só lo p a a n i m a r t e . 
—Pues... ¡ m u y agradecida a l «sacr i -
ficio»! Pero no me an imo. . . Se me ha 
¿ Q u é es eso del peinao, y de l a verbena, 
y de t u madre? 
— ¿ T e lo digo t ó ? 
— ¡ T ó ! 
—¿No te vas a poner bruto? 
— ¡ N i c a n o r a ! . . . 
—Anda, contesta. ¿No vas a coger la 
garrota? 
— ¡ M i padre, c ó m o me e s t á s ponien-
do : . . . 
—Bueno, m i r a , pues sí que te lo voy a 
decir t ó . ¡Y que sea lo que Dios qu ie ra ! 
Ant iye r , y estando en l a t i enda de Ma-
nolo a lgunas vec inas : l a Ramona , la 
Patro, l a Dolores y yo, Jacinto, uno de 
los dependientes, nos l e y ó el p r o g r a m a 
de l a verbena de l a Princesa, que ve-
n í a a ser u n p e r i ó d i c o . ¡ V a y a p r o g r a m i -
ta! Pero entre los festejos, que son la 
mar , hay uno ¡ c h i p é n ! p a r a el d i a p r i -
mero, de j u n i o : « G r a n concurso de pei-
nados a l o « g a r l ó n » en l a r o n d a de 
Conde Duque y Santa Cruz de Marcena-
v a r a , v luego a r r o j a l a v a r a a l fuego . 
, , , - r i n t e rp r l cac ion del texto. S i todavía y a l h i j o lo mete en su c o r a r o n . L a den lvCrse po r el mund0 e d » 
v a r a o i n s t r u m e n t o del cas t igo es e n \ c i m t i s . de l Quijote en las que 
todo caso abominab le . que «due los y q u e b r a n t o s » se 
C incuen t a y dos a ñ o s d e s p u é s del do-
sastre , un poeta sev i l l ano , Juan de Iíí 
Cueva , h a c í a r ep re sen t a r e n l a h u e r t a 
de d o ñ a E l v i r a , ante el conde de Ba-
ra jas , as is tente de Sevi l la , una farsa ¿ c ó m o se v a a ex ig i r de un traduét 
a l a o l la de huesos quebrantados y s¡ 
t o d a v í a sabios eruditos que se han qut. 
mado los ojos sobre las p á g i n a s cenan, 
t inas encuent ran obscuro a lgún 
an t iguo la i n t e r p r e t a c i ó n verdaderat 
F ranc i a cuenta con varias traduccio-
nes del Quijote . A pr incipios ' del si-
glo X V I I aparecieron y a las versiom 
de C é s a r O u d i n y Frangois de Roissei 
Estaban hechas pa ra servir la ansiedad 
despertada en todas las naciones por ti 
de l ¡ (Saco de U o m a » . L a concienc ia es-
p a ñ o l a que en la o b r a se p royec ta es 
m u y c í r a de la del d i á l o g o de V a l d é s . 
E l p ó e l a quiere expresamen te hacer 
c o n s t a r que el gene ra l B o r b ó n , « d e na-
c i ó n f r a n c é s , ( (movido de su l i b r e de-
t e r m i n a c i ó n » , m o v i ó el c a m p o conten í l i b r o de Cervantes y pecan, desde 
la c iudad de Roma . . . , s i n p e r d o n a r los de inexac t i t ud . Las traducciones de /. 
l u t e ranos , de que era el m a y o r n ú m e r o 
del e j é r c i t o , cosa p r o f a n a n i d i v i n a , en 
que no pusiesen sus v io l en ta s m a n o s » . 
Se v e a t i r o de bal les ta que el poeta 
qu ie re d i s m i n u i r la i n t e r v e n c i ó n espa-
ñ o l a , d i s c u l p a r en te ramen te a Car los V 
c a r g a r casi toda l a cu lpa a los hite-
l l eau de S a i n t - M a r t í n y de Florian casi. 
no merecen t a l nombre. Sobresale en 
ellas algo que tampoco es de extrañar, 
pero que d i s m i n u y e casi hasta reduám 
a cero el va lo r de ta t r a d u c c i ó n ; lostw 
ductores no h a n comprendido el Quijo-̂  
te. Su e s p í r i t u se ha quedado tan por 
debajo del de Cervantes que se ve 
ranos , o sea los' a lemanes . N o p u d i c n - U m a i n t e r p r e t a c i ó n grosera y absurda i 
do negar que en el e j é r c i t o h a b í a espa-
do, a d j u d i c á n d o s e valiosos p r e m i o s . » 1 ñ o l e s , que saquearon como los d e m á s 
¡Ch ico , fué un é x i t o l a l ec tu ra ! Y con t o d a v í a ha l la recursos d r a m á t i c o s pava ' representa la t r a d u c c i ó n de LuisViarioU 
las mismas, l a Pa t ro y l a Ramona , d i - q u i t a r h i e r r o a su pecado v disculpar-k'^ ¿1 s ig lo X I X . Pero e s t á plagada U m 
pasajes capitales del l i b ro . 
Un Intento m á s serlo y m á s honradolo 
u n episodio m u y s i g n i f i c a t i v o de l a far-
sa. U n l u t e r a n o e n t r a a m a n o a i r a d a 
p n un conven to y saca a r r a s t r a n d o a 
u n a m o n j a como b o t í n de g u e r r a . En -
tonces u n e s p a ñ o l sa lva a la in fe l i z 
v i r g e n y se d e s a f í a a m u e r t e con el 
j e r o n : « ¡ Q u é d u d i t a cabe que- a ese los a lüS f,jos (le su públ ic0> E s t ¿ es 
concurso asist imos n o s o t r a s ! » . L a Do-
lores a c a b ó po r entusiasmarse t a m b i é n , 
y . . . yo lo mi smo . 
Viene esta m a ñ a n a m i madre , le cuen-
to e l caso, a s í como que esta tarde nos 
í b a m o s a rapar las cuatro, en c á de 
una pe inadora amiga de l a Pat ro , que 
l a l l a m a n T u l a , y que dicen que ha es-
tao en P a r í s , y . . . ¡ p a q u é ! Me puso "mi" 
madre como una bayeta de fregar, y 
me d i jo que pa el la , s i hacia eso ue 
cor ta rme el pelo, su h i j a Nicanora ha-
b í a fal lecido .def ini t ivamente , aunque no 
pensaba ponerse l u t o . A d e m á s , me pro-
fe t i zó una pa l i za que t ú me ibas a 
dar.. . antes del concurso, o en el con-
curso mismo , y me g a r a n t i z ó que h a r í a 
el «r idi» de l a manera m á s solemne, por-
a t e m á n . T o d a v í a m á s . En t e r ado el su-
cesor de B o r b ó n en el m a n d o genera l 
del duelo pendiente ent re ambos solda-
dos y de la a c c i ó n de uno y de o t ro , 
m a n d a a r r o j a r a l T í b e r a l l u t e rano y 
p r e m i a r a l e s p a ñ o l . L a c u e s t i ó n era 
res. S i n que por esto queramos d,esdeíaí. 
la . P o r aquellas fechas estaban casi m 
e r r ó n e a m e n t e concebidas las edicionú 
castellanas, como lo estaba la de r'iaj 
dot. Muchas eran las frases que no U-
Oían sido entendidas en absoluto, y e% 
toban puntuadas absurdo mente, y mi í j 
chas eran t a m b i é n las que por desjpu 
esta m a ñ a n a . ¡ H a y cosa^!... 
— ¿ C o s a s ? ¿ Q u é cosas? Oye, oye.' a 
ver que es eso... ¡ H a b l a de u n a vez ! 
¡ H a b l a , muchacha ! ¿ P o r q u é l loras? 
¿ T e he fal tao en algo s in querer? 
- T ú , no. . . 
—Entonces... ¡ e s que a q u í ha suce-
dido algo serio y y o no me he enterao! 
Lo cua l que es preciso que y o me ente-
re. Y ahora sí que o hablas o... te hago 
yo que hables! ¡ M i r a , Nicanora , que 
e s t á s dando luga r a que piense... algo 
feo. y m á s vale que no l o piense!. . . 
— ¡ A y , Paco, po r Dios, no se te ocu-
r ra . . . n i n g ú n d ispara te! Es que «lo que 
es» no te l o q u e r í a decir. . . ¡ Q u e ha es-
lado a q u í , en casa, m í madre esta ma-
ñ a n a ! 
—Bueno, ¡ y q u é ! 
—Pues que me ha . dao u n disgusto 
¡ g r a n d í s i m o ! 
—¿A t i ? ¿ P o r ? . . . 
—Por. . . cu lpa de l a verbena de la 
Pr incesa . 
— ¡ Q u é me dices! ¿ P o r l a verbena? 
¿ y q u é ties tú que ver con l a verbena? 
— ¡ C u e s t i ó n del pe inao! 
— ¡ M u c h a c h a , no te ent iendo n i go ta ! 
c í a se h a b í a n c r e í d o entender. Por des-
grac ia , puesto que el e r ro r aceptado co-
mo indudable verdad suele tener mái 
l a rga v ida que el error, a l que, en i 
fondo, nunca se ha dado crédito. 
As í , o peor que a s í — c a s i siemm 
peor—andan en lengua francesa mu-
p a r a él descargar la responsabi l idad:c / tas iraducclones d<el Quijote, y algum 
de los e s p a ñ o l e s , en u n hecho q u e ! m s e n s a í a s adaptaciones de que habnU 
c incuen ta a ñ o s m á s tarde de h a u c r su- tenido que dar buena cuenta en el í ' 
cedido, i m p o n í a m á s , causaba m á s te-
r r o r en e l a l m a del pueblo e s p a ñ o l . 
"¿De q u é gente se o i r á que no se sienta 
, que, s e g ú n m i madre , a los cuarenta 
^ C ? 0 „ A ^ - " u d 0 , ^ / - . e s t _ ó . m a g 0 d e s c l e | a ñ o s , cortarse e í pelo a lo « g a r g o n » , es 
i r hecha una «b i r r i a» . . . a u t é n t i c a . Y se |que ] a Iglesja de Dios en ^oaev fuese 
fué dando u n por tazo, que a poco se de anatematizados lu teranos , 
rompen los cristales Ciega de r a b i a y p0nientk) en e l l a sus v io len tas manos? 
de pena, me e c h é a l l o r a r sobre l a ca-
ma, y del so focón que cog í , estoy co-
mo estoy... ¡ Y a lo sabes t ó , . y ahora, Pa-
co, m á t a m e , s i quieres, pero yo esta 
tarde me l o co r to ! ¿ D e q u é te r í e s ? . . . 
i nundo los desdlchudos que tari dem 
m u n a l entuerto h ic ieron . E n cambio, Ií 
nueva t r a d u c c i ó n de los profesores O 
da i l lac y Labar the ofrece todas las m 
r a n t í a s . Los autores han podido con-
sul tar , y desde luego han consultm 
a C l e m e n c í n y a Cas te jón , y lo M 
les h a b r á prestado m a y o r servicio, W: 
consul tado a R o d r í g u e z M a r í n , que íj« 
su enorme saber y su perspicacia^ 
A n t e t an i m p o n e n t e s u p o s i c i ó n , Juan 
de l a Cueva l lega a f i n g i r u n a lucha 
in t e s t ina en el E j é r c i t o i m p e r i a l en t re 
l u t e r a n o s y e s p a ñ o l e s , t r a b a d a en ^ U W b l e c i ú o de m a n i r á dennit^^^ 
— ¡ C h i c a , de n á . . De que... c í e ! yae calles de R o m a . ' T e n t a d o es toy ¿ ^ t e x t o s , ha dado nueva interprciam 
era otra cosa! creer que l a c r e a c i ó n p o é t i c a de Juan ¡ a o í r o s , y ha dejado tan claro &£" '"" 
— ¿ P e r o . . . no me matas? d é .la Cueva responde -a l a r e a l i d a d de 
— ¿ Y o ? ¡ Q u i t a , m u j e r ! T u madre , «a t ra- ! ¡os hechos: 
sá» m á s que u n m i x t o o que u n ü t s p e r -
tador de cuatro pesetas; y t u padre, 
i g u a l ; son, y perdona, dos a n t i g ü e d a d e s 
supervivientes de l a é p o c a - de l p e t r ó -
leo y los t r a n v í a s de í n u l a s . . . ¡ T a m b i é n j 
a t u padre se 1c a t ragan ta que yo v i s t a | 
a l o s e ñ o r i t o , y l leve reloj de pulsera, 
y que me jo roben los toros, tanto co-
m o me gusta e l - f ú t b o l o el «c ine» ! ¡Na , 
chica, n a ; r í e t e de... t u madre y c ó r t a -
t e lo ! E s t a r á s « j a m o n c i t o » . ¡ T e lo digo 
yo, « c h a c h a » ! . . . 
— ¡ P a c o de m i v i d a ! , ¡ Q u é a l e g r í a ! 
¡Qué . . . g i tanazo eres! ¡ L á s t i m a de so-
f o c ó n ! ¿ Q u i e r e s m á s guisao?.. . 
C u r r o V A R G A S 
Pero l a gente invenc ib le 
de l a n a c i ó n e s p a ñ o l a 
fué l a que no pudo sola 
s u f r i r m a l d a d tan t e r r i b l e ; 
y a s í s iempre los s e g u í a n 
y los h a c í a n m i l pedazos, 
y con sus val ientes brazos 
l a Cr i s t i andad d e f e n d í a n . 
A poco m á s supone J u a n de l a Cue-
v a que l a c h u s m a e s p a ñ o l a g a n ó i n d u l 
genc ias e|i el Saco do R o m a . * 
A ú l t i m o s del s ig lo X V I I se e sc r ibu 
o t r a comedia sobre el m i s m o asunto . 
De ella h a r é u n a r t í c u l o el cen tena r io 
de l 2027. M . H E R R E R O G A R C I A 
r a m a en general con sus pórtenlo^ 
notas, que si no ha agotado el 
es porque se t ra ta de un tema inaf-
ta ble. 
Sobre esla base, ¡os dos 
franceses l ian t ral iajado mucho V m 
Desde los versos prel iminares 
ahora no entendidos bien en n i n g u n a 
las traducciones francesas, hasta el m 
to todo de la novela i n m o r t a l SJ | 
p rocurado que nada falte para Wcer 
esta t r a d u c c i ó n la obra ¿ ' l í í iS^„J J 
pa ra los que, s in poseer el castet M 
qu ie ran adentrarse po r el 'nfl? , # 
camino que s e ñ a l ó con una sola 
el hombre de rostro aguileno. 
- N i c o l á s G O N Z A L E Z RülZ 
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H E N R Y G R E V I L L E 
i a a m a r 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
EL DEBATE por Emilio Carrascosa) 
A l p r o n u n c i a r estas pa lab ras miss E l l a le m o s t r ó 
u n b r o c h e a n t i g u o ; era una a r t í s t i c a m i n i a t u r a r o -
deada de d iamantes , en la que a p a r e c í a n los c u a t r o 
h i jos de mis t ress B r i g h t , todos de c o r t a edad. L a s 
cabeci tas de r izosos buc les r u b i o s o morenos for -
m a b a n u n grac ioso y be l lo g r u p o , p leno de encanto 
y . de e m o c i ó n . ¡ C u á n t a s l á g r i m a s pudo v e r t e r sobre 
aque l l a a l h a j a la pobee m a d r e en los ú l t i m o s a ñ o s 
de su v ida , tan l lena de do lo re s , de sinsabores, de 
a m a r g u r a s de todo g é n e r o ! H o r a c i o , que h a b í a - l o -
mado en sus manos el b roche le c o n t e m p l ó unos ins-
tantes c o n respeto y se lo d e v o l v i ó a E l l a . 
— N o es prec iso que acuda us ted a nadie—dijo—.-
A q u í t i ene us t ed una c a r t e r i t a con u n a can t i dad 
m á s que suficiente pa ra t r a n q u i l i z a r a su padre . . . 
Pqede us ted aceptar la sin e s c r ú p u l o s en l a s egur i -
dad de que no m e i m p o n g o n i n g ú n sacr i f ic io . Se la 
h a b í a o f r ec ido a John de May pa ra que e m p r e n d i e r a 
u n negocio , pe ro ,ya no p rec i saba de m i ayuda í^co-
r ó m i c a . P o r lo d e m á s crea u s t e d que es un g r a n 
placer para m í pres tar un se rv ic io , s i q u i e r a sea Jan 
p e q u e ñ o c o m o é s t e , a uno de mis me jo res amigos y 
a q u i e n t an o b l i g a d o estoy p o r el respeto y p o r la 
g r a t i t u d . 
Miss B r i g h t , u n poco desconcer tada, no h izo e l 
m e n o r m o v i m i e n t o d e m o s t r a t i v o de que aceptaba e l 
o f r ec imien to y d u r a n t e unos segundos p e r m a n e c i ó 
i n m ó v i l y muda . H o r a c i o d e s l i z ó la c a r t e r i t a en e l 
i n t e r i o r de l e n t r e a b i e r t o bo l so de mano, en el que 
la muchacha acababa de g u a r d a r el b r o c h e i n c r u s -
t ado de d iamantes . 
— P e r d . . . — d i j o a l cabo de u n ra to . 
— N o hay p e r o que valga—la i n t e r r u m p i ó F r a n -
k l e y c o n u n a sonr i sa t an radiosa , que el s a l ó n m e d i o 
en p e n u m b r a p a r e c i ó i l u m i n a r s e — . Y ahora d í g a m e 
us ted s i ~puedo ser le ú t i l en a lguna cosa. ¿ Q u i e r e 
us ted que la a c o m p a ñ e has ta su casa? 
— ¡ O h , n o ; m u c h a s grac ias , H o r a c i o ! — r e s p o n d i ó 
E l l a—. Creo que s e r á m e j o r que p a p á me vea e q j r a r 
sola. Pe ro si p u d i e r a us ted i r a casa esta noche , &e 
lo a g r a d e c e r í a e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . . . Es posible que 
tenga a lgo que con ta r l e . . . que h a y a descubier to el 
p o r q u é de la ex igenc i a de p a p á . . . 
De p r o n t o se de tuvo . 
— ¡ A h , s e ñ o r F r a n k l e y ! — e x c l a m ó con d e c i s i ó n — . 
No estoy segura de poder devo lve r l e . . . 
H o r a c i o t r a t ó de i n t e r r u m p i p l a , pero E l l a , i m p o -
n i é n d o l e s i lenc io , c o n t i n u ó : 
— ^ . D e poder d e v o l v e r l e l a can t idad que acaba de 
p r e s t a rme de u n a sola vez . . . L a e x t i n c i ó n de l a deuda 
acaso resu l te u n poco la rga . . . ; pero e s t é usted segu-
ro de que le d e v o l v e r é lo que h o y acepto de su gene-
ros idad . \ • 
— ¡ P o r D i o s ! ¿ Q u i é n puede d u d a r l o ? — c o n t e s t ó H o r a -
cio sonr iendo—. P ^ o debo adve r t i r l e , a m i vez, que 
no me c o r r e - p r i s a , que no n e c e s i t ó e sa . can t idad . Y a 
sabe usted que he comenzado a ser r i c o . . . demas iado 
r i c o p a r a u n h o m b r e pobre como y o . 
M i s s B r i g h t le t e n d i ó l a d i e s t r a en s i lenc io . H o r a -
cio l a e s t r e c h ó afec tuosamente y en el a p r e t ó n c o r d i a l 
de l a m a n o p e q u e ñ a y d é b i l de l a m u c h a c h a pudo 
c o m p r o b a r F r a n k l e y toda l a f i r m e z a de u n a l m a , 
a u n q u e de m u j e r , v i r i l m e n t e leal . 
X X I I I 
Desde la m a r c h a de m i s s M o t t e r , H o r a c i o F r a n k l e y 
se e n t r e g ó con ve rdadero en tu s i a smo y apas ionamien -
to a l c u l t i v o de l es t i lo ep is to la r . 
L a v e r d a d era que n u n c a pudo h a b l a r con K a t i e 
como él deseaba. J a m á s t u v o o c a s i ó n de hace r lo , pe-
ro n o e ra menos c ie r to que aunque se le h u b i e r a , pre-
sentado opo r tun idad , no h a b r í a conseguido expresa r 
los sen t imien tos , demas iado confusos que a g i t a b a n 
su c o r a z ó n . 
H a y personas a quienes podemos con f i a r s i n te-
m o r cuan to se nos ocu r r e , a quienes h a b l a m o s con 
a b s o l u t a f ranqueza , s in v a c i l a r , como si ellas mi s -
m a s nos a len tasen con s u a c t i t u d a las conf idencias , 
y otr.as, en' c amb io , an te quienes nos s e n t i m o s cohi -
b i d o s s i n saber po r q u é y Cuya presencia nos sella 
los labios , i m p i d i é n d o n o s enunc ia r c ier tas ideas, ex-
p re sa r de t e rminados sen t imien tos . E l f e n ó m e n o s e r á 
r a r o y a u n inexp l icab le , pero n a d i e puede d u d a r de 
que se da f r ccuen temonle en la v i d a . 
Una de estas personas era miss M o t í e r . E n pivsi'ii-
cia de K a t i e , Horac io n o l o g r ó nunca d o m i n a r por 
o ó m p l e l o l a t u r b a c i ó n que se apode raba de é l ; n ó lo 
l o g r ó n i a u n d e s p u é s de. haber sido a u t o r i z a d o pa ra 
c o n s i d e r a r l a como su p r o m e t i d a , p o r a t r a t a r l a como 
se t r a t a a l a m u j e r que u n d í a s e r á n u e s t r a esposa, 
l a m a d r e de nues t ros h i jos . E n cambio , lejos de ella, 
F r a n k l e y p o d í a v e r t e r con toda f a c i l i d a d sobre la su-
perf ic ie cornp lac icn le del papel todo el encanto m á -
gico de sus s u e ñ o s de v e n t u r a y de d i c h a f u t u r a s , 
desde el m á s modes to has ta el m á s ambic ioso . Por 
o t r a par te , la i m p r e s i ó n que e x p e r i m e n t ó a! conocer 
e l p royec tado v i a j e a E u r o p a de m í s t e r M o t t e r y su 
h i j a , se h a b í a a f i r m a d o m á s y j m á s : Se d e c í a que 
K a t i e es taba m á s cerca de' é l , h a l l á n d o s e en el v ie jo 
con t inen te , en E u r o p a , que si h u b i e r a f i jado su re-
s idencia e s t i va l en u n a de las estaciones ve ran iegas 
de N o r t e a m é r i c a , 
E v o c a b a con d i sgus to l a v i d a f r i v o l a y ociosa que 
h a c e n las m u j e r e s elegantes que v e r a n e a n en N e w -
p o r t o en Sa ra togo , po r e jemplo ; s a b í a lo frecuente 
q.ue es en estos luga res de p lacer y de l u j o que las 
m u c h a c h a s se vean asediadas c o n t i n u a m e n t e por ver-
daderas legiones do obsequiosos ga lanteadores , y ¿ i 
supo sobreponerse a los celos que en a lguna o c a s i ó n 
,le i n s p i r ó - J o h n de M a y , a pesar de conocer le y de 
e s l a r seguro de su c o r r e c c i ó n y caba l le ros idad , n ó 
h a b r í a podido v i v i r t r a n q u i l o sabiendo que K a t i e te-
n í a que aceptar tos m i l r equ iebros y atenciones de 
u n a p o r c i ó n de i m p o r t u n o s cabal leretes , hac ia quienes 
s e n t í a un 'Odio a f r i cano , i m p l a c a b l e y m a r t i r i z a d o r . 
A l g o m á s t r a n q u i l o , pues, po r este/ lado, H o r a c i o se 
ded icaba a la e s c r i t u r a con una a s idu idad y u n fer-
v o r e x t r a o r d i n a r i o s . E n sus d i a r i a s car tas a K a t i e , 
que e r an verdaderos v o l ú m e n e s m a n u s c r i t o s , le da-
lia cuenta do sus i m p r e s i o n e s personales sobre todas 
Y cada una de las cosas, y le r o g a b a que le h ic ie ra 
conocer las que ella pud ie ra t ene r ; c r e í a el r~qu i r 
tocto, l l evado de su apas ionamien to amoroso , que m i s s 
M o t t e r y él d e b í a n estar de acue rdo en todo, que sus 
de cuan-e s p í r i t u s d e b í a n c o i n c i d i r en la a p r e c i a c i ó n 
to fuera a r t í s t i c o y bello. . „ 
L a s p r i m e r a s car tas de K a t i e , no obstante, c l i e i | 
a l t ras te con sus esperanzas do la manera mas " 
n i c i i l a b l e . M 
K a l ie M u l l e r p a r e c í a no preocuparse m á s q u ^ J 
ex t e r io r , do la p a n e ex te rna ú>¡ las o s a s . A c ó s ^ y 
b r a d a desde la i n f a n c i a a v i a j a r , los viajes c a Y e ^ 
p a r a ella del a t r a c t i v o encanto que tiene lo 
y su e s p í r i t u no s e n t í a n i poco n i mucho la nece , j 
de c o m u n i c a r a H o r a c i o unas impresiones q u e ^ u j 
ojos de la j o v e n es taban faltas de frescura, • 6 J | 
, L T . . ^ M Í 1 o ift ocultaba r 
á e m 
alma 
t u a l i d a d , de i n t e r é s n a r r a t i v o . No se le  
s u p r o m e t i d o s e n t í a i m p a c i e n c i a por l legar 
b r i r las bel lezas que s in duda a t r i b u í a a su 
m u j e r , sensible , con e x q u i s i l a s o n s i b ü k l a d feII)trarJ 
pero no h a c í a n a d a por complacer le , por ^ 
a sus ojos t a l cua l era, por descorrer los v e ^ g | 
o c u l t a b a n el a rcano di; sus pcnsain iontos , de si 
t i m i e n l o s , de su e s p í r i t u , en f i n . . . ^ j j M 
Las impac ienc ia s y las ansias de Horacio • 
l a b a n de d í a en d í a , t an to m á s , cuanto q"6 ^ - j l 
que se ha l l aba lejos de ella, se v e í a p r e c i s a d o ^ ,: | 
tesarse que no h a b í a sido p rec i samente #por . - ^ 1 
les de su a l m a por lo que K a t i e so h a b í a a ^ ^ 
de su c o r a z ó n , e s c l a v i z á n d o l o a su voluntad y 
cap r i cho , p r i v á n d o l e del l i b r e a l b e d r í o . •AQ'W 
E n el a l m a de K a t i e lodo le ora desconocí ^ 
dos cual idades que íe sedujeron, cualidades Q116.^,, 
m e n t e se dan un idas en la mujer , eran 811 a 
supei 101 genc ia n a d a c o m ú n y su belleza f í s ica , — ^ 
toda p o n d e r a c i ó n po r encomiosa que fuera. ^ J 
tas cual idades t an e s l imab lcs venia a unirse u ^ 
p e r i o r i d a d m o r a l , K a t i e de M o t t e r p o d r í a ser 
